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S A B A N A {: Id. . id. . . . . S-» 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo con lo que preyienen los 
Estatutos de esta Empresa, y cum-
pl iendo lo dispuesto por el s e ñ o r Presi-
dente, -cito por este medio á los accio-
nistas del Diarto de t.a Marina, para 
l a J u n t a general reglamentar ia que se 
ha de celebrar el s á b a d o 20 de l actual , 
á, las cuatro de la tarde. 
Habana 11 d^ Enero de 1912. 
E l Secretario. 
BaJ'hino B a l h í n . 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Enero 10. 
E L V A P O R " E S P A Ñ A " 
Not ic ias recibidas de B i l b a o no 
conf i rmam ©1 nauf rag io del vapor 
" E s p a ñ a . " Los restos hal lados en él 
m a r pertenecen i o t ro buque, v íc t i -
ma de los temporales de estos d í a s . 
S in embargo, i g n ó r a s e el paradero 
del " E s n a ñ a , " y esto, s in duda, f u é 
lo que d io o r i g e n a l r u m o r de que d i -
cho vapor de U m a t r í c u l a de B i l b a o 
h a b í a naufragado. 
L O S PRESOS D E O Ü L L E R A 
E n el Consejo Supremo de Guer ra 
y M a r i n a c o n t i n ú a l a d e l i b e r a c i ó n so-
bre l a sentencia á los presos de Cu-
l le ra . 
C i r c u l a e l r u m o r de q m los conde-
nados á muer t e s e r á n idete. Con es-
t* m o t i v o l a e x p e c t a c i ó n p ú b l i c a es 
. rande. 
s i SvCTUPriON X A O T O Ñ A L 
L a j u n t a de damas p res id ida p o r 
l a Reina V i c t o r i a se ha r eun ido h o y 
con objeto de organizar l a suscrip-
c i ó n ab ie r t a en f avo r de los f a m i l i a -
res de los que han m u e r t o en l a cam-
p a ñ a de Marruecos . 
A los donat ivos anter iores h a y 
que agregar los hechos hoy p o r las 
In f an t a s Isabel y M a r í a Teresa, con-
sistentes en diez m i l pesetas. 
L O S C A M B I O S 
A y e r se cot izaron las l i b ra s ester-
l inas á 27-24. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASGCIAOA 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E 
P a r í s , Ene ro 10. 
Como se esperaba, l a t i r a n t e z en-
t r e los M i n i s t r o s ha dado p o r resul ta-
do que hoy presentase su d i m i s i ó n al 
Gabinete en pleno. 
E L T O R P E D E R O P E R D I D O 
H a n r i l t o n , Bermuda , E n e r o 10. 
E n aerograma despachado de l " D i -
x i e " se i n f o r m a que a c o m p a ñ a d o del 
crucer o e x p l o r a d o r ' ' B i r m i n g h a m ' ' 
l l e g a r á m a ñ a n a á este p u e r t o ©1 tor-
pedero " M e C a l i , " cuyo paradero s© 
ignoraba. 
SE A O O T O E L C A R B O X 
W a s h i n g t o n , Enero 10. 
E l Depar t amen to de M a r i n a anun-
c ia que es p robable que los buques de 
g u e r r a que f o r m a n l a p r imera , segun-
da y q u i n t a divisiones de l a flota d e l 
A t l á n t i c o t engan que regresar á 
H a m p t o n r o a d , antes de hacer su v ia -
j e á Cuba, porque se les a g o t ó l a p ro-
v i s i ó n de c a r b ó n en el r eco r r ido que 
h ic i e ron en busca de los torpederos 
que fa l taban . 
ENVENENAMIENTOS 
A L POK M A Y O R 
L e a v e n w o r t h , Kansas, Ene ro 10. 
M á s de ciento c incuenta veteranos 
se encuentran seriamente envenena-
dos, á consecuencia de u n p i c a d i l l o 
de carne que se les s i r v ió en el hospi-
t a l donde se a lo jan en Puer to Maine . 
E L F U E G O D E " L A 
E Q U U I T A T T V A ' ' 
N u e v a Y o r k , Enoro 10. 
M á s de c incuenta mil lones de pe-
sos en acciones y bonos se han recu-
perado esta t a rde en una b ó v e d a pe-
q u e ñ a de " L a E q u i t a t i v a . " Otras b ó -
vedas permanecen intactas , pero se 
encuent ran enterradas bajo tonela-
das de h ie lo y escombros. Probable-
mente t r a n s o u r r i r á n varias semanas 
antes de que sean abiertas. U n a pa-
t r u l l a de p o l i c í a gua rda las aceras pa-
r a ev i ta r robos. 
E l Depar t amen to de Incendios ha 
dispuesto que los edificios de diez y 
seis pisos que e s t á n cercanos á " L a 
i E q u i t a t i v a " sean evacuados por te-
mo r de que co r r an pe l ig ro . 
A u n no se han encontrado los ca-
d á v e r e s del je fe de bomberos W a l s h 
y del sereno Campion . 
PARA ORI XA 
M a n i l a , Enero 10. 
E l p r i m e r b a t a l l ó n de l d é c i m o 
q u i n t o r eg imien to de i n f a n t e r í a , con 
c a ñ o n e s y pertrechos, e m b a r c a r á pa-
r a China ©n e L t r a n s p o r t e " L o g a n " 
m a ñ a n a p o r l a ta rde . 
L A F L O T I L L A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n , Enero 10. 
Los destroyers " D i x i e , " " T r i o -
De." " A m m e , " " W a l k e , " " P e r -
k i n s . " " S t e n e t " y " P r e s t e n , " han 
sal ido de B e r m v r d a s pa ra G u a n t á -
namo. E l " P a u l d i n g " e n c a l l ó y t u -
v o que regresar á puer to . 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias , sola-
mente l a q u i n t a d i v i s i ó n de l a esCTia-
d r a del A t l á n t i c o r e g r e s a r á á H a m p -
t o n r o a d pa ra proveerse de c a r b ó n ; 
las otras divisiones s e g u i r á n para 
iCuba. 
C H A P A M U L T A D O 
B r o w s v i l l e , Texas, Enero 10. 
P . A . Chapa, el amigo í n t i m o del 
general Reyes, ha sido m n l t s d o en 
m i l quinientos pesos, ñ o r haber v i o -
lado las leyes de n e u t r a l i d a d de los 
Estados Unidos . 
L A C A I D A D E L G A B T X E T E 
P a r í s , Enero 10. 
L a c a í d a de l gabinete f u é m o t i v a -
da p r i m e r o p o r l a r epen t ina d i m i -
s i ón de M . de Selves, que d i ó p o r re-
sul tado una d i s c u s i ó n ent re el ex-
M i n i s t r o M i l l e r y el a lmi r an t e Gsr-
minet . A c t o seguido P ie r re B a n d í n 
r e h u s ó l a ca r te ra de M a r i n a y D e l -
casse m a n i f e s t ó que no a c e p t a r í a l a 
car tera de Estado, á menos que a l 
g ú n d i s t i n g u i d o pa r l amen ta r io acep-
tase l a de M a r i n a . 
E n este estado de cosas, M . C a í 
l l a u x p a r t i c i p ó a l Presidente Fa l l i e -
res 1 a d i m i s i ó n del Gabinete. 
L A M A Q U I N A 
" U N D E R W O O D " 
empieza e l A ñ o Nuevo , como lo ha 
hecho en otros anteriores, á la 
cabeza de las m á q u i n a a de es-
c r i b i r . Desde su nac imien to ha 
t en ido l a f acu l t ad de hacer 
amigos s in perderlos nunca, 
pues el que prueba l a " ü n d e r -
w o o d " una vez, j a m á s l a deja 
para o t r a m á q u i n a . Es la m á s 
sencilla, l a m á s fuer te , l a 
que nunca p ie rde su a l i n e a c i ó n . 
Es l a m á q u i n a de l a cua l puede 
decirse que es " p e r f e c t a " en su 
mecanismo, o r i g i n a l en su cons-
t r u c c i ó n , pues mient ras que los 
d e m á s fabr icantes ha i j copiado 
de ella, la " U n d e r w o o d " repre-
senta ideas completamente nuevas. 




S r a i l i MUÉ 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Enero 10. 
Bonos de Cuba, 5 po r ciento »,ex-
i n t e r é s , ) 102.518. 
Bonos de los Estados Unidos , á 
100 por c iento . 
Descuento papel comerc ia l , 4 á 
4.1|4 p o r ciento anua l . 
Cambios sobre Londres . 60 d |v . , 
banqueros, $4.83.75. 
Cambios so'r^i Londres , á l a v i s t a 
banqueros, $4.8-6.55. 
Cambio sobre P a r í s , banqueros, 60 
d]v. , 18.1|8 c é n t i m o s . 
Cambios sobi-é R a m b u r g o , 60 d|v. , 
banqueros, 95. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za, 4.42 cts. 
C e n t r í f u g a s po l . 96, entregas de 
Enero, 3.1|16 cts. c. y t 
I d . i d . entregas de Febre ro , á 4.30 
cts. en plaza. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
za, 3.92 cts. 
A z ú c a r de mie l . p o l . 89, en plaza. 
3.67 cts. 
Ha r ina , patente Minnesota . $5.45. 
Manteca del Oeste, en tereeroias, 
$9.65. 
Londres , Enero 10 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, 14s. 
9d. 
A-zúcar maseabado po l . 89, . 13s. 
3 d 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 9d. 
Consolidados, e x i n t e r é s , 76.7|8. 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 
4 por c iento. 
Las acciones comunes de los Fer ro -
carr i les Unidos de la Habana regis-
t i f i a s en Londr-v? ce r ra ron hoy á 
£90 . 
P a r í s , Enero 10. 
Renta friirjdefta, e x - i n t e r é s , 94 t r a u -
cos, 45 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E TiA P L A Z A 
Enero 10. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de remola-
cha ha reaccionado hoy l igeramente 
al alza en Londres . 
E l mercado de Nueva Y o r k ha se-
gu ido quieto y s in v a r i a c i ó n en los 
precios.-
E n las plazas de la Isla parece que 
se van an imando los negocios con el 
aumento de las existencias y sabe-
mos haberse efectuado hoy las si-
guientes ventas : 
4.000 sacos c e n t r í f u g a s po l . SS .^ -
96, á 5.90 rs . ar roba. E n Ma-
tanzas. 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s po l . 96, 
sobre 5.90 re. arroba. E n C á r -
deas. 
25.000 sacos c e s t r í f n g a s po l . Qo.}^-
96, reservado. E n í d e m . 
Cambios.— Rige el mercado con 
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M e r c a d o M o & e i a n o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 10 de Enero de 1912 
A tac S da ia tarda. 
P la ta e s p a ñ o l a 9 8 % á 9 9 % V, 
Calder i l la (en o ro ) . 101 á 102 V . 
Oro anaerican* c o n -
t ra oro e s p a ñ o l . . . 109% á 1 0 9 % P. 
Oro americano c o n -
tra plata e s p a ñ o l a 10 V. 
Centenes á 5-32 en plata. 
I d . en cantidades. . . á 5 34 en plata. 
Luises 4 4-26 en plata. 
I d . en cantidades.. . á 4-27 en plata-
E l peso americano 
en p la ta e s p a ñ o l . 1-10 V . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 10. 
En t radas del dia 9 : 
A B e l a r m i n o A lva rez , de Sanc t i 
Sp í r i t u s^ 63 machos y 34 hembras va-
cunas. 
A J o s é S u á r e z , de idem, 44 hü in-
Lras vacunas. 
A F l o r e n t i n o G o n z á l e z , de var ios 
t é r m i n o s , 11 machos vacunos. 
A Pedro P é r e z , de San J o s é de las 
Lajas , 9 machos y 5 hembras vacu-
nas. 
Salidas del d ia 9 : 
Para atender a l consumo de ios 
Rastros de esta cap i t a l s a l i ó el ga-
nado s igu ien te : 
M a t a d e i r de L u y a n ó , 80 machos y 
12 hembras vacunas. 
Ma tade ro I n d u s t r i a l , 439 machos y 
08 hembras vacunas. 
Para otros lugares : 
Pa ra la Segunda Sucursal , á Ber-
na rdo Pons, 1 caballo. 
Para el Ca lvar io , á L u í s R o d r í g u e z , 
1 m u l o . 
Ma tade ro I n d u s i r i a i 
Reses sacrif icadas loy: 
Cabazaa 
Ganado vacuno 231 
I d e m de cerda 90 
I d e m l ana r 10 
Se d e t a l l ó la carne á los s i g u i e i u e á 
precios en p l a t a : 
La do tj.'rc*}. b r e t e s . do.víITos y fa-
cas, á 16, 17, 18 y 19 cts. el k i l o . ' 
Terneras, á 21 centavos el k i l o . 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el k i l o . 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts. el k i l o . 
Matadero de L u y a n o 
Reses sacrif icadas h o y : 
Cabezaa 
(ranado vacuno . . . . . . . 87 
I d e m de cerda 32 
I d e m l ana r 21 
S*» deta l lo l a carne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
L « de toros, toretes, nov i l los v va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo ' . 
Terneras, á 21 centavos el k i l o . 
L a de cerda, de 34 á 36 centa-
vos el k i l o . 
Lanar , de 30 á 34 cts. el k i l o . 
Ma tade ro de Regla 
Reses sacrif icadas i t o y : 
Cabezal 
Ganado vacuno 7 
I d e m de cerda 1 
I d e m lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t A : 
Vacunos á 18 y 19 centavos el 
k i l o . 
Cerda, k 32, 34 y 34 centavos. 
Lana r , de 30 á 32 centavos el k i l o . 
L a venta de ganado en p i e 
Las operaciones efectuadas hoy fue-
ron m u y reducidas y se co t iza ron á 
los siguientes p rec ios : 
Ganado vacuno, á 4.1|2 centavos. 
I d e m de cerda, á 7.114, 7.1|2 y 9 -cen-
tavos. 
Idem lanar , de 5 á 5.112 centavos. 
Noticias de la zafra 
P r i n c i p i o de mol ienda 
A d e m á s de los an te r io rmente a v i -
sados han empezado á moler los si-
guientes cent ra les : 
" G e r a r d o , " en B a h í a Honda . 
" P u r i o . " en Sagua. 
" R e f o r m a " y " S a n A g u s t í n , " en 
C a i b a r i é n . 
" D o s A m i g o s , " en Mí inzan i l lo . 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
L a Empresa de los P. C. Unidos 
de la Habana ha recaudado en la se-
mana que acaba de t e r m i n n r el d ia 
6 del presente mes de Enero , £32,516 
teniendo de m á s £8 ,571 comparado 
con igua l semana del a ñ o p r ó x i no 
pasado que fué de £23 ,945 . 
Has ta la fecha l leva recaudado la 
Empresa de los F . C. Un idos de la 
Habana en el presente a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1911 á 1912. £493,963, teniendo de 
m:s £25.174 qus hasta i g u a l fecha 
del a ñ o p r ó x i m o pasado que f u é da 
£468,789 . 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 11—King Robert, Bremen y escalas. 
„ 12—Bitschin, Hamburgo y escalas. 
„ 15—México, New York. 
„ 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso. 
„ 16—Pinar del Río, New York. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 18—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 19.—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 22—Esperanza, New York. 
„ 22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Santa Clara, New York. 
„ —María de Larrinaga, Liverpool. 
„ 27—Conde Wifredo, Barcelona y escls 
„ ¿9—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 2S—Erika; Amberes y escalas. 
.. 23—Times. New York. 
Febrero 
„ 6—Trafalgar, New York. 
„ 18—P. Bismarck, Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ ti—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 13—Havana, New York. 
„ 15—México, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Morro Castle. New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 18—Ypiranga, Vigo-Santander-escalas. 
„ 20—Saratoga, New York. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escaias. 
„ 22—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 23—Monterey, New York. 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
,. 30—Buenos Aires, New York y escalas 
Febrero 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Alava 11, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sajona 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
De 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 9. 
Knights Key, en ocho horas, vapor 
inglés "Halifax," capi tán Ellis, tone-
ladas 1,875, en lastre y 44 pasajeros, 
á G. Lawton, Childs y Compañía. 
Día 10. 
De New York, en eres y medio días, va-
por americano "Havana," cap. O'Kee-
fe, toneladas 6,391, con carga y 190 
pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
De Barcelona y escalas, en veintisiete 
déías. vapor español " M . M. Pinillos." 
capitán Ojinaga, toneladas 2.998, con 
carga y 384 pasajeros y 106 de trán-
eito, ít Santamarina, Sáenz y Compa-
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleans, vapor americano "Ex 
ceislor," por A. E. Woodell 
Para New York, Cádiz y Barcelona, va-
por español "Antonio López," por M. 
otaduy. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Enero 9. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
-Olivette," por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
152 pacas y 535 tercios tabaco. 
47 bultos provisiones. 
203 huacales piñas. 
84 huacales tomates. 
Para New York, vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Compañía. 
85 barriles, 562 tercios y 60 pacas de 
tabaco en rama. 
30 cajas picadura. 
1,500 sacos azúcar. 
85 huacales naranjas. 
536 huacales pinas. 
2,313 huacales legumbres. 
496 piezas madera. 
21 bultos efectos. 
Para New Orleans, vap. americano "Chal-
mette," por A. E. Woodell. 
10 cajas tabacos. 
7 huacales naranjas. • 
153 huacales piñas. 
2,513 huacales legumbres. 
20 cajas licor. 
25 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 9. 
H 2 4 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Knights Key, consignado á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
En lastre. 
Día 10. 
8 2 5 
Vapor americano "Havana," proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 bulto muestras y 1 
id efectos. 
Galbán y comp.: 10 id. maquinaria, 306 
sacos harina y 4613 y 41 cuñetes manteca. 
B. Ruz: 600 sacos papas. 
Genaro González: 500 Id. id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 100 tabales 
bacalno y 299 bultos efectos. 
J. Crespo: 300 sacos frijoles. 
A. Crocery and Co.: 45 cajas conservas. 
F. Bowmann: 50 cajas salchichones, 600 
Id. fideos y 100 id. bacalao. 
E. Ñ a m é : 1 Id. dulces, 1 id. aceitunas 
y 5 sacos trigo. 
Wwinn y Gowell: 60 bultos efectos. 
A. Reboredo: 95 id. id . 
Negra y Gallarreta: 61 bultos quesos, 
3 id. ostras, 1 id. apio, 46 id. frutas y 8 
id. jamones.' 
J. Alvarez y comp.: 8 id. quesos, 46 id. 
frutas y 10 id. jamones. 
G. Casañas : 55 bultos frutas. 
. Armand: 300 cajas huevos. 
J. M. Mantecón: 172 bultos efectos. 
Gutiérrez y Mier: 7 id. id. 
C. Arnoldson y comp.: 20 huacales cacao 
Suero y comp.: 100 cajas puerco. 
R. Torregrosa: 4 id. id. 
Swift y comp.: 9 id. id. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 77 id. id. 
Tirso Ezquerro: 250 sacos harina. 
Pita y hnos.: 285 id. garbanzos. 
Romagosa y comp.: 100 cajas quesos. 
H. Astorqui y comp.: 200 id. id. 
E. R. Margarit: 100 id. id. 
González y Suárez: 125 sacos garbanzos 
J. Sánchez J.: 226 barriles uvas. 
Galbé y comp.: 200 cajas bacalao. 
Antonio García: 45 sacos garbanzos. 
J. González Covián: 412 id. id. 
Hevia y Miranda: 50 id. Id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 id. i d 
Suárez y López: 50 id. Id. 
Milanés y Alfonso: 211 id. i<L y 25fl 
cajas harina de maíz. 
P. Delaporte: 12 bultos efectos. 
U . S. Supply and Co.: 144 id. id. 
A. Steel Co.: 1,062 Id. id . 
J. R. Micbelena: 3 id. Id. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 20 id. id. 
E l Progreso: 61 id. id. 
Viadero y Velasco: 4 Id. i<L 
D. J. Sánchez: 7 id. Id. 
F. Collia F.: 1 id. id. 
Southern E. and Co.: 31 id. Id. 
XJ. S. E. and Co.: 12 id. id . 
Cuban and P. A. E. Co.: 18 id. id . 
Palacio y García: 31 id. id. 
L . L . Gguirre y comp.: 11 id. id. 
Henry Clay and Co.: 25 id . id . 
R. Perkins: 33 id. id. 
Banco Nacional: 24 id, id . 
L . Ballcorba: 32 id. id. 
H . B. Ferguson: 100 Id. id, 
H . S. López: 62 id. id. 
G. Canal y comp.: 50 Id. id. 
Humara y comp.: 10 id. id . 
Basterrechea y hno.: 30 id. id. 
Compañía del Cable: 2 id. id. 
T. Labrador: 2 Id. Id. . 
Balestra y Blnda: 3 id. Id. 
N . Rodríguez M . : 3 Id. id. 
C. Diego: 5 id. Id. 
Romero y Tobio: 2 Id. id. 
Hijos de H . Alexander: 1 id. id. 
Boning y comp.: 9 Id. id. 
F. G. Robins y comp.: 49 id. id. 
K . Pesant y comp.: 19 id. id. 
D. Rodríguez: 4 Id. Id. 
Cuban Importatlon: 7 Id. Id. 
Havana Electric R. and Co.: 12 Id. id. 
Antiga y comp.: 28 id. id. 
Lindner y Hartmann: 11 id. Id. 
Horter y Fair: 48 id. id. 
G. Nüñez y comp.: 125 id . Id. 
L . Morera: 45 Id. Id. 
J. M. Pérez : 2 id. id. 
B. Wilcox y comp.: 2 Id. id. 
G. M. Haluf: 7 id. id. 
P. Carey c mop.: 8 id. i d . 
M . Lar in : 100 id. Id. 
Marcelins y hno.: 9 id. id. 
Compañía de Vidrieras: 100 id. id. 
Briol y hno.: 29 id . id. 
Parajón y Junquera: 6 id . Id. 
A. López Chávez: 79 id. Id. 
A. H . de Díaz y comp.: 39 id . U . 
V. G. Mendoza: 3 id. id. 
A. Lombart: 1 Id. id. 
Dearbom W. D. C : 30 id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 5 id . id . 
O. Alsina: 28 id. id. 
R. S. Gutmann: 5 Id. id. 
A. M. Beamprée : 4 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 402 id . id. 
Havana C. R. and Co.: 22 Id. id. 
Colominas y comp.: 5 id . id. 
Mi l i , Supply and Co.: 64 Id. Id. 
A. lucera: 6 Id. id . . 
W. R. Rayce: 11 Id. Id. 
E. B. Bacanssen: 1 id. id. 
Amado Paz y comp.: 13 id. id. 
í. Sánchez: 17 Id. id. 
Lloredo y comp.: 57 Id. Id. 
Secretario de Estado: 1 Id. id. 
Snare T. and Co.: 18 id. id. 
Sociedad Industrial: 21 Id. id. 
E. Cardona: 1 id. id. 
T. L . Huston y comp.: 1 id . id . 
F. Diekerhoff: 27 id. id . 
L. A. Gi lbr r t : 12 Id. Id. 
C. Bohmer: 1 id. id. 
Yen Sancheon: 277 Id. id. 
Secretario de Hacienda: 28 cajas selíoá 
Flelchsmann y comp.: 10 id. levadura 
E. Sar rá : 276 bultos drogas. 
F. Taquechel: 35 id. id . 
M. Johnson: 129 id. Id. 
G. F. Abren: 6 id. id. 
J. For tún : 6 id. id. 
H. Avignone: 15 id. Id. 
B. Torre: 15 Id. id. 
B. Souza: 1 coche y 2 bultos accesorios 
A. González: 953 piezas madera. 
Gancedo y Crespo: 1,113 id . id. 
West India OH R. and Co.: 162 buítoí 
T B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O DE L A R E P U B L I C A D E CUBA P \ R A 
E L PAGO D E LOS C H E Q U E S D E L EJERCITO L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
A C T I V O T O T A L . . . 106.600,000 
E L ROY A L B A N K OF C A N A D A ofrece las mejores garantía» para DepósltaM 
en Cuentas Corrientes, y . c n ei Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Gallan o 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenaa.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Antllla.— Manzanillo.— PuerU 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Splrltus.—Sag^a la Grande. 
F. J. S H E R M A N , Saperrisor de las Sucursales de Cuba, Habana, O b r a p ú 33, 
C 126 E. 1 
m DISPEPSIA CON SUS S Í N T O M A S ! L I I N Ü R A , G A S E S . V O M I T O S 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . B I L I OS ID AC> 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA EL T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V / R 
S A I Ü P G O A 
P E P S I N A 
L A P E P 5 I N A Y 
M C E QUE EL ENFERnO DIGIERA. Y5E CURE RADICALMENTE 
C 80 
aceite y grasa y 449 id. petróleo. 
Harris, hno. y comp.: 3,050 tambores 
carburo y 38 bultos efectos, 
R. Fernández y hno.: 4 id. id. y 50 ba-
rriles yeso. 
Central Pilar: 25 id. aceite. 
Central Nueva Paz: 30 id. id. 
C. B. Stevens y comp.: 2,370 id. cemento 
Quartermaster General: 20 cajas armas 
International P. T. and Co.: 21 bultos 
papel. 
Fernández, Castro y comp.: 43 id. id. 
Diario Español : 40 id. id . 
National P. T. and Co.: 90 id. id. 
La Caricatura: 93 id. id. 
Havana Post: 15 id. id. 
Solana y comp.: 73 id. id. 
A. Estrugo: 16 id. id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 48 ld- ld-
J. Puigdomenech: 1 id. tejidos. 
Valdés, Inclán y comp.: 31 id. id. 
García Tuñón y comp.: 15 id. Id. 
Cobo y Basoa: 7 id. id. 
Mvarez, Valdés y comp.: 2 id. id. 
Solís, hno. y comp.: 6 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 2 Id. id. 
L . García y comp.: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 22 id. id. 
J G. Rodríguez y comp.: 1 id. ld. 
Alvaré, hno. y comp.: 4 id. Id 
Huerta, Cifuentes y comp.: 10 id. id. 
Angulo, Toraño y comp.: 3 ld. id. 
R. R. Campa: 11 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y comp.: 4 id. id. 
Corujo y Hevla: 5 id. Id 
Alvarez y Fernández : 3 id. id. 
R. Bango: 1 ld. Id. 
González, Menéndez y comp.: 4 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 4 id. Id. 
M . F. Pella y comp.: 19 Id. Id. 
F. Gamba y comp.: 6 id. id. 
E. Ricalt y comp.: 19 Id. id. 
Suárez y Lamuüo: 2 id. id. 
Alvarez y Fernández : 3 Id. Id. 
Pella y Palomo: 5 ld. Id. 
Prieto y Comdom: 1 id . id. 
V. Campa y comp.: 2 id. id. 
F. González y R. Maribona: 4 .ld. id. 
Lizama, Díaz y comp.: 3 id. Id. 
B. P. López: 1 Id. id. 
C. B. Relph: 1 id. id. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 1 id. Id. 
A. G. Canales: 1 id . id. 
Pradera y comp.: 4 id. id. 
M. Fernández y comp.: 3 id. Id. 
Fernández y Sobrino: 2 id. id. 
B. López: 2 id. id. 
Martínez y Suárez : 6 id. calzado. 
Viuda de Aedo, Ussía y VInent: 18 Id. 
ídem. 
Fernández. Valdés y comp.: 19 id. id. 
Catchot, García M . : 11 Id. Id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 ld. id. 
Veiga y comp.: 11 Id. Id. 
Pons y comp.: 23 id. id. 
A. L . Hebert: 6 id. id. 
Alvarez, García y comp.: 27 Id. id. 
Méndez y Abadín: 10 Id. Id. 
M. Sirgo: 16 id. Id. 
J. Cabricano: 5 Id. Id. 
J. González y comp.: 27 id. ferretería. 
Purdy and Henderson: 35 id. id. 
Achútegui y comp.: 41 Id. id. 
J. Suárez y comp.: 23 Id. Id. 
J. de la Presa: 53 id. Id. 
C. F. Calvo y comp.: 3 ld. Id. k 
J. B. Clow é hijos: 57 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 23 id. id . 
Casteleiro y Vizoso: 34 id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y comp.: 25 id. id. 
J. Basterrechea: 22 id. id. 
R. Leret: 63 id. id . 
3. Alvarez: Cl id. id. 
B. Lauzagorta. y comp.: 417 Id. id. 
A. Uriarte: 144 Id. Id. 
Benguría, Corral y comp.: 50 id. i3. 
Fuente, Pr^sa y coinj».: 26 Id. id. 
Sierra y Mart ínez: JO id. id . 
Marina y comp.: 20 id. Id. 
J. Fernández : 155 ld id. 
Orden: 67 id id., 67 id. efectos, SO id. 
maquinaria, 3 ld. tejidos, 25 cajas 'abóo, 
762 id. loche, 25 id. aceite, 200 id. rao-
pos, 10 Oíd. huevos, 1,08» id. bacal id. Lf>0 
pacos maíz, 135 id. alimento, 150 !d. "jx-
rro, 68 Id. especias, 1,905 avena, 930 ba-
rriles cemento, 100 id. yeso, 450 pacas 
henequén y 76 cajas chocolate. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 50 bultos efectos. 
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18% piO P. 
5% pjOP. 
3% p;o P. 
3% P¡0 P. 
9 % P ¡ 0 P . 
Londres, 3 dlv 20% 
Londres, 60 d¡v 
Par ís , 3 djv 
Alemania, 3 d]v 
Alemania, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos . . . . 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 d|. s|. plaza y 




Azúcar centrífuga, de guarapo, polar! 
zación 96, en almacén, á precio de em 
barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al 
1% 2%pl0D. 
8 10 p¡0 P. 
macen, á precio de embarque, á 4 ^ rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díazt 
Para Azúcares : F. Meyer. 
Habana, enero 10 de 1912. 
B O L S A P R I V A O A 
cotizacionTe YALORF-S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, de 41/¿> á 5% 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99i4 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Emprés t i to de la República 
de Cuba 113 119 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . IO8V2 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 119^ 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de • Clenfuegos á V i -
llaclara N 
Id. id. segunda, id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 118 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raihvay's Co. (en 
circulación 109 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U . de la Ha-
bana 112 119 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104 106 
Emprés t i to de la República 
de Cuba, I6V2 millones . 105 110 
Matadero Industrial . . . . 75 90 
Fomento Agrario . . . . . 89% 93 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 104% 105% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 71 100 
Banco Nacional de Cuba ; 112 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 951/8 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín . . . . . . . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 109yz IIOV2 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . N 
Id. Id. (comunes) . s . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 110% 112 
Ca. id. id. (comunes) . . . 109% 110% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spíri tus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 55% 57 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial . . . . 50 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 81 86% 
Banco Terri torial de Cuba. 149 151 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
Scnt 1)7 MILLER & COMPANY, MEMBERSOF THE NEW YORK STOXC EXCHANOE 
Of f i ce N o . 2 9 l i r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
Comsponients M. DB CARDENAS & Co., BANCO N A T I O N A L , RoofflS 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 3 3 ) 
S E C D R I T I E S 
















Amalgamated Copper . . . . . . . . 
American Smeltlng 
American Sugar 
American Car i Foundry 
American Loomotive . 
U . S. Rubber Common 
Atchlson Topeca & Sta. Fe. Coaimon. 
Baltimore & Oblo 
Brooklyn Rapid Transit 
Canadian Patiflc 
Cbesapeake & Ohio 
u esi. ..i,'.-yland 
Erie Common . . 
Oreat Northern Preíurred 
Interborough Preferred 
Interborougii Common 
Louisville & Nashvllle 
Missouri Paciñc 
Missouri Kanaas & Texa* 
New Torta Central 
Northern Pacific . • 
PennBylvania R. R , 
Readlnc í • • • 
Rock Island Common . 
Southern Pacific 
Southern Rallwav 
Chicago Milwake & St. Paul 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preíf jred 
Chicago Grt. West 
Chicaro Grt West P 
Consolidated Gas 
American P*et Sugar 
General Elejt 







































































































































Enero 10 de 1912. 
ACCIONES VENDIDAS: 435,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altas y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas que recibimos. 
Id. id. Beneficiadas. . . • 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 50% 51% 
Habana, enero 10 de 1912. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 10 de Enero de 
1912, hechas al aire libre en "E l A l -
mendares," Obispo 54. expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro, á las 4 p. m.: 77. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
1>E 1 M P U K S T O S 
A s o c i a c i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
Recibido con fecha 19 de Dic iembre 
ú l t i m o , el segundo Proyecto de Repar-
to de cuotas del grupo de "Almacenes 
de S e d e r í a y Q u i n c a l l a , " para el E je r -
cicio actual, toda vez que el p r imero 
fué anulado por m i aiirtoridad, con fe-
cha 28 de Noviembre pasado, y de 
acuerdo con lo estatuido en el a r t í c u -
lo 87 de la L e y de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto que durante el plazo de 
cinco d ías , contados desde esta fecha, 
se e x h i b i r á en el Departamento de A c -
m i n i s t r a e i ó n de Impuestos, el refer ido 
Proyecíto de cuota, á f in de que los que 
se consideren perjudicados, fo rmulen 
sus protestas, dent ro del tercero d ía , 
con arreglo á lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 90 de la propia L é y . 
Habana, Enero 6 de 1912. 
\ Julio de Cárdenas . 
Alcalde M u n i e i »al 
C 195 5-9 
J U D I C I A L 
JUZGADO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL OESTE 
RAMON GONZALEZ ARANGO Y GONZA-
LEZ ARANGO, Juez de Primera Instan-
cia accidental del Oeste en esta Capital. 
Ror el presente primer edicto, hago sa-
ber: que el señor Francisco Perera y Ro-
drípuez, ha promovido diligencias para que 
se declare & Rosalía Perera y Favelo, hija 
de Francisco Perera y Guerra y de Ana 
Fabelo, reservatoria de los bienes por aquél 
heredados de su difunta hija Leoncla Pe-
rera y Guerra, que falleció el día cuatro 
de Octubre de mil novecientos siete, con-
sistentes en las casas Príncipe Alfonso cua-
trocientos sesenta y uno, cuatrocientos 
ochenta y siete y cuatrocientos noventa y 
siete y Jesús del Monte treinta, cincuenta 
y cuatro y ochenta uno y al solar corres-
pondiente á San Joaquín veinte y nueve y 
treinta y uno que tiene una cuarta parte 
en cada una, y se llama á los que se crean 
con igual 6 mejor derecho para que com-
parezcan & reclamarlos dentro del término 
de veinte días con los documentos Justi-
ficativos oportunos. 
T para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, expido el presente. Habana. 
Diciembre veinte y dos de mil novecientos 
once. 





E m p r e s a s M e r c a H t i í e s 
Y SIMNEDADES 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
El 30 de Diciembre de 1911 se efectuó 
el sorteo de cuarenta Bonos Hipotecarlos 
de esta Compañía en los términos que dis-
pone la escritura de su emisión, resultando 
deslg-nados, para su amortización, los si-
guientes números: 1, 5, 66, 187, 443, 461, 
624, 535, 604, 641, 643, 716, 854, 899, 919, 
925, 934, 966, 980, 1036, 1122, 1227, 1289, 
1324, 1329, 1331, 1382, 1383, 1528, 1601, 1 768, 
1806, 1821, 1829, 1844, 1854, 1869, 1889, 1915, 
1916. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los tenedores de los referidos títulos, al 
objeto de su presentación al pago. 
Habana, 2 de Enero de 1912. 
El Secretario, 
I.anreano Rodrlíiuoz. 
C 200 alt. 2-11 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
Conforme á, lo acordado por el Consejo 
de Dirección en su sesión del día de hoy, 
y á, lo prevenido en el Artículo 42 de los 
Estatutos, por disposición del señor Presi-
dente, se convoca & los señores Accionistas 
para la Junta General ordinaria que debe-
rá, celebrarse el día 8 del entrante mes 
de Febrero á las doce del día—EN VEZ 
DEL DIA 3 COMO ANTES SE HABIA 
ANUNCIADO—en la Sala de Sesiones del 
Establecimiento, sito en la calle de Aguiar 
números 81 y 83; advirtiéndose que sólo 
se permitirá la entrada en dicha Sala á 
los señores Accionistas que con arreglo á 
lo dispuesto en el Artículo 80 del Resla-
merto presenten la papeleta de asistencia 
á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco, desde el día 
primero del referido mes de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Artículo 
42 de los Estatutos, relativos al examen 
de las operaciones y balance y demás asun-
tos que requiera el desenvolvimiento de 
sus negocios y el mejor servicio y crédito 
del Banco. 
Desde el día primero de Febrero en ade-
lante, de 1 á 3 de, la tarde, conforme á 
lo dispuesto en el Artículo 81 del Regla-
mento, se satisfarán en las Oficinas del 
Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores Accionistas con derecho 
de asistencia á la Junta General. 
Habana, Enero S de 1912. 
C 159 
El Secretario, 
JosC A. del Cnotn. 
alt. 15-5 E. 
Sociedad de Instrucción Naturales 
del Ayuntamiento de Eene 
S E C R E T A R I A 
De orden de! señor Presidente se cita 
por este medio á loa señores socios para 
la Junta General que se celebrará el día 
14 de Enero, á la una y media p. m., en 
el salón de sesiones del Centro Gallego. 
B« suplica la más puntual asistencia, por 
tratarse de asuntos de gran interés para 
esta sociedad. 




11-10 4d - l l 
Sociedad de Beneficencia Naturales 
de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrá efecto en el presen-
te año, los domingos 21 y 28 del mes ac-
tual, á las doce del día, en los Salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1912 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
m a r á posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
do Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 29, 30 y 33 del expresado Re-
glamento, se hace público para conocimien-
to de los señores Asociados, como citación 
á dichas Juntas. 
Habana, 6 de Enero de 1912. 
El Secretario, ' 
Manuel Fernández Knsende. 
C 1~0 lt-6 14d-7 E. 
C A J A D E A H O R R O S 
DE L O S S O C I O S 
DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Director, 
se cita á los señores Socios Suscriptores 
para la Junta General ordinaria que se ce-
lebrará en los salones del Centro Asturiano, 
el próximo domingo 14 á la una de la tarde, 
continuando el 21 á la misma hora. 
Según lo dispuesto en nuestro reglamen-
to, en la primera junta se dará cuenta del 
Balance Semestral, Memoria anual de los 
trabajos del Consejo, se nombrará la Comi-
sión de Glosa y se elegirá la mitad del 
Consejo; y el domingo 21 se discutirán los 
citados documentos y se acordará el divi-
dendo que ha de repartirse. 
Para los efectos de la elección del Con-
sejo, se halla, en la oficina de la Caja, la 
relación de los señores Consejeros que ce-
san reglamentariamente. Para asistir á la 
Junta será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de Diciembre 
último. 
Habana, Enero 6 de 1912. 
E . González Bobea, . 
Secretarlo. 
C 179 7-7 
FERROCARRILES UÜIDO 
DE LA HABANA 
! m m m o t m u m w m 
COMPAÑIA I N T E R N A M A L 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 5% 
que para el cobro de los Intereses corres-
pondientes al semestre que vence en pr i -
mero de Enero de 1912, ó sea un 2%%, á 
razón de $1-25 oro español por cada £10, 
deben depositar sus láminas en estas Ofici-
nas, Egido núm. 2, altos. Departamento de 
Contaduría, de 1 á 3 p. m., los Martes, Miér-
colep y Viernes de cada semana, pudlendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier Lunes ó Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1911. 
Francisco M. Steegern. 
Secretario. 
C 30 10-2 
r o m p a ñ í a A z n c a r e r a 
D E S A N T A T E R E S A 
C o n v o c a t o r i a 
S e g ú n prescribe e l a r t í c u l o 6o. de 
los Es ta tu tos vigentes de esta Com-
p a ñ í a , se c i ta p o r este medio á los se-
ñ o r e s accionistas de l a misma pa ra la 
j u n t a general o r d i n a r i a que d e b e r á 
celebrarse el d í a 15 de Enero de 1912, 
á l a 1 p. m. , en la casa-vivienda de es-
te C e n t r a l ; y en cuyo acto se d a r á 
cuenta con el Balance General de las 
o p é r a c i o n e s d e l a ñ o social que t e r m i -
n a r á en 31 del co r r i en t e ; se procede-
r á á l a e l e c c i ó n d̂ e l a D i r e c t i v a en-
t r an t e para 1912; se r e g u l a r á l a mar-
cha de la C o m p a ñ í a y se a c o r d a r á lo 
que proceda con respecto a l r epa r to 
de d iv idendo . Se advier te que cada 
a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n voto y que 
para fo rmar acuerdo s e r á necesaria 
la m i t a d m á s uno de los votos concu-
rrentes, cua lquiera que sea su n ú -
mero. 
Y para su p u b l i c a c i ó n por 30 d í a s 
h á b i l e s en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A de l a Habana, se expide la pre-
sente en el Cen t ra l " S a n t a Teresa , " 
á o de Dic iembre de 1911. 
E l Secretario. 
E R N E S T O L E D O N . 
C 3709 30 8-D 
D E A H O R R O S 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las g a r a n t í a s de una 
adminis t rac ión prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 98 E. 1 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C E f I T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
SECEETABIA 
Por orden del señor Director, cito ft los 
señores socios suscriptores, para la Junta 
general ordinaria dispuesta en el artículo 
64 del reglamento de esta sociedad, que 
habrá de celebrarse el domingo 14 del ac-
tual, á la una de la tarde, en los salones 
del Centro Gallego. 
Al propio tierppo y por acuerdo del Con-
sejo de Dirección, cito también á los mis-
mos señores socios suscriptores, para la 
junta general extraordinaria, que tendrA 
efecto en los mencionados lugar y día, á. la 
terminación de la anterior. En esta junta, 
se presentaran y discutirán, las modifica-
ciones que hayan de hpcerse en el regla-
mento de la sociedad. 
Los señores socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciem-
bre último, para acreditar su derecho y 
personalidad. 
Habana 6 de Enero de 1912. 
El Secretario p. s. r., 
Ledo. José L6pea Péres. 
C 166 lt-8 8d-6 
N.GELATS Y COMPAÑIA 
Sección de "Caja de Ahorros'1 
Be avisa por este medio & los depositan-
tes de esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar 
106 y 10?, desde el día 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en Diciembre 31 de 1911. 
Habana, Enero 3 de 1912. 
C 158 10-5 
I M P O R T A N T I S I M O 
GRANDES TALLERES DE ASERRIO. 
FV LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY, 
' MARTI. CUATRO CAMINOS. CON MON-
TES PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
CLASE DE MADERAS DURAS A PRE-
CIOS MUY MODICOS. CON GRAN ES-
MERO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-
DOS MADERAS DE TODAS CLASES 
. lP \RA CARRETAS. GRANDES EXISTKX-
CIAS EN YABAS. ACANAS. SABICUS, 
CAOBAS, ETC., ETC. 
PARA. MAS INFORMES. DIRIGIRSE A: 
ENRIQUE ME3TRE V COMPAÑIA. 
CAMAGÜEY-TANA. i 
CUATRO-CAMINOS. 
14624 26-12 D. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 e 0 , 0 « 0 - 0 0 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "LT» 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS D E S D E UN PESO EN A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
===# 
C t t M P A M A D E S E G U E 0 6 M U T U O S C O N T E N I N C E N D I O 
F u n d a d a en cl a ñ o 135S. 
(Mtetea3 t a sa edificio p r o p i o : Knmftdte'wio z&aiero 
Se recuerda á los señores socio» de esta Compañía, que por alnuna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por la» 
oficinas de la misma a percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 re J • _̂ 
e m o s m i i t r a s 
8, ü l i í D S U M . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Caca originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á. la vista so'ore todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
Z A L D O Y C O M Í ' . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta, y larga vista > can cartas de crédito 
sobre New Yoik. Filadelfia, New Orlefluia, 
San Francisco. Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudadfs 
importantes de l-s Estado» Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España i capital y puerros de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solaren 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyrjc cotizaciones so reciben i»or 
cable diariamente. 
C 140 78-1 JE 
J T Á . b a n c e s ycomp 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracio.ie». 
Cambio de Monedas. 
(Tiro de letras y pagos por cable aobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Anaé-
rica y feobre todas las ciudades y pueblos 
de Espafia. Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales do esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA SSLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
I J 0 8 0 E 11. M n e O E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70l—Cable: "RamonarflQe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose "argo del Co-
bro y RemisiCn de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y vet.ta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro do ietras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canaria* 
Pafros por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 15S-1 O. 
• B A L O E L L S f y ? 
(S, en Co.) 
A M A R G Ü Í U N U M , 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres. París, y «obre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias, 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
c 143 156-1 E. 
W- SEL ATS ¥ G§MP. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p/r el cable, facilitar 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
i sobre Nueva York, Nueva. Orleans, Vera-
i cruz. Méjico. Stui Juan de Puerto Ricc^ 
l-ondres. París, Burdeos, Lyon, Bayona. 
; Ilamburgo. Roma. Ñápeles, Milán, Qénova» 
; Marsella, l íavre . Lella. Nantes. Saint Quln-
i tín. Dleppe. Tolouse. Venecia. Florencia, 
Turín. Masino. ele;.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias dt 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
<• 2540_ 15̂,14 Ai*. 
M I S O E S P A 8 0 1 D E M ¡ S L I B E C U B A 
— ••"» •—— 
O F I C I N A S : A G U I A R NUWIS. 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O L E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g r i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y prrandes cantldaiies. sobre Madrid. CApitales de provincias y todos lo» 
pueblos de España é Islas Canarias, as*, como aobve los Esticos Unidor " " i América. 
inKlaterra. Francia, l lal la y Alomai \a 
C 91 R. á 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e , t e n g o e l g u s t o d e c o m u n i c a r á l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e e s t a E m p r e s a , q u e e n 
v i r t u d d e a c u e r d o d e l C o n s e j o d e G o b i e r n o y p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a e l d í a 4 d e l a c t u a l 
p o r a n t e n u e s t r o N o t a r i o , D r . R a m i r o C a b r e r a y B i l b a o M a r c a i d a h a s i d o a d q u i r i d a e n c o m -
p r a p o r e s t a C o m p a ñ í a , m e d i a n t e e l p r e c i o d e $ 5 0 ^ 0 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a , l a c a s a G a l i a n o n . 6 6 . 
d o n d e se h a l l a n i n s t a l a d a s l a s O f i c i n a s . 
H a b a n a 6 d e E n e r o d e 1 9 1 0 . 
F ' A . N E T T O 
D i r e c t o r 
C 178 Á5-7 E. 
P U L S A N D O L A O P I N I O N C o n m o t i v o d e l a s d e d a r a d o n e s 
C O N E L D O C T O R Z A Y A S 
Mucho se ha hablado en estos d í a s 
de l estado de d i s o l u c i ó n en que se 
dice e s t á n todos los par t idos po l í t i -
cos, y especialmente el P a r t i d o L i b e -
r a l , á quien se juzga en peores condi-
ciones que n inguno . 
Con t a l m o t i v o nos propusimos, 
pa ra satisfacer la n a t u r a l cu r ios idad 
de nuestros lectores, sostener var ias 
i n t e r v i ú s con los tres p r inc ipa les 
jefes del l ibera l i smo, s e ñ o r e s H e r n á n -
dez, Zayas y Asber t . 
E l doctor Eusebio H e r n á n d e z , que 
f u é el p r i m e r in t e r rogado p o r nos-
otros, r e u n i ó á su p lana m a y o r en el 
c í r c u l o " B a r t o l o m é M a s ó , " y d i o á 
este p e r i ó d i c o y á otros colegas el 
acuerdo que insertamos en nuestra 
e d i c i ó n de ayer m a ñ a n a . 
E l doc to r A l f r e d o Zayas nos rec i -
b ió anoche en su morada, con toda la 
c o r t e s í a que le caracteriza, y nos h i -
zo las declaraciones que á cont inua-
c i ó n publ icamos. 
E l general Asber t no nos ha con-
testado a ú n . 
H e a q u í las manifestaciones del 
doc tor Zayas : 
— ¿ Q u é efecto han p roduc ido en 
usted las declaraciones del s e ñ o r Pre-
ssidente de la R e p ú b l i c a , exponiendo 
le í d e s c r é d i t o de los par t idos p o l i t i -
zeos, y especialmente el del pa r t i do l i -
: beral ? 
—Las declaraciones del s e ñ o r Pre-
is idente de la R e p ú b l i c a acerca d e l 
p a r t i d o l ibe ra l , me han disgustado 
profundamente . Hace a l g ú n t iem])o 
' el s e ñ o r Presidente d i r i g i ó al gene-
r a l Menocal una car ta , en la que 1« 
i n v i t a b a á presentarse candidato á 
la Presidencia de la R e p ú b l i c a , y co-
mo para darle confianza en su t r i u n -
fo le s igni f icaba que el p a r t i d o l ibe-
r a l se encontraba maltreeho. d i v i d i -
do y desorganizado. No es. pues, aho-
ra cuando p o r p r imera vez el s e ñ o r 
Presidente f o r m u l a t a l d e c l a r a c i ó n 
condenator ia de l a existencia del par-
t i d o que lo e l ig ió para el a l to cargo 
i que d e s e m p e ñ a . 
No he de sostener que el s e ñ o r Pre-
• sidente no tenga el derecho de op inar 
l y de manifes tar sus opiniones, pero sí 
entiendo que dent ro de los deberes 
| que impone la so l ida r idad á los 
miembros de una co lec t iv idad po l í -
t ica , no puede aplaudirse la conducta 
} del s e ñ o r Presidente, que t iende á 
m e r m a r fuerzas á la a g r u p a c i ó n que 
l i é d ió apoyo á t í t u l o de miembro de 
la misma. A menos que ese acto de l 
s e ñ o r Presidente sea revelador de su 
p r o p ó s i t o de separarse d e l p a r t i d o 
l i be ra l , en cuyo caso franca y pala-
dinamente debiera dec la ra r lo . 
— ¿ C r e e usted que los par t idos po l í -
t icos e s t é n muertos ó mor ibundos , y 
en peor s i t u a c i ó n el l i b e r a l , hab ida 
cuenta d€ sus divisiones? 
— N o creo que los pa r t idos p o l í t i -
cos es tén muertos, n i s iquiera m o r i -
bundos ; y sus grandes def ic iendas 
estimo que dependen de f a l t a de cos-
tumbres c í v i c a s , carencia de grandes 
problemas trascendentales y , sobre 
todo, exceso de personalismo, que 
produce o lv ido de p r inc ip ios y doc-
! t r i n a s ; pero esos males no se reme-
I d i a n haciendo desaparecer los actua-
j les par t idos , pues otros que se cons-
i t i t u y a n a d o l e c e r á n de los mismos i n -
; convenientes. E l remedio e s t á en la 
o r e d i e a c i ó n y en el e jemplo p r á c t i c o 
¡ d e los hombres que, por sus condicio-
nes personales ó por los azares de la 
p o l í t i c a ocupan cargos desde los cua-
les puedan dar e n s e ñ a n z a s y est imu-
la r los brotes saludables. 
No veo que el pa r t i do l i b e r a l ten-
d e l s e ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
c r e c i ó n m á s elemental y los respetos 
debidos a l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a 
aconsejaban mayor reserva que la 
L A P R E N S A 
Supongamos que el Consejo Nacio-
n a l de Veteranos ha arrojado ya de los 
| L a Ultima Hora , pub l i có anoche una 
i n t e r v i ú con e l s e ñ o r Presidente del 
Centro Gallego, que pasamos á repro-
duc i r á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , 
j Hab la el s e ñ o r R o d r í g u e z Bau t i s t a : i 
Y o en p r i n c i p i o estoy conforme con 
la a seve rac ión del s e ñ o r M i n i s t r o de 
que los Centros regionales y las d e m á s 
sociedades e s p a ñ o l a s que in tegran la 
Colonia, deben buscar u n acercamiento 
con la Legac ión de nuestra pa t r ia . Esto 
| ga peor s i t u a c i ó n que el conservador, es necesario y es m u y plausible, peto 
' y , po r el con t r a r i o , pienso que el p r i - entiendo t a m b i é n que el s e ñ o r M i n i s - i 
' mero t iene hombres de m á s exne- fcro dehe a1 mismn t iempo por su • 
estable- ' 
que á 
observada en este caso por el s e ñ o r 
Novo , s iquiera no fuese m á s que pa-
tñ que su ' ' a m i s t a d í n t i m a " no re-1 p u g g t ^ p1'1i3|jCOSj sin exceptuar los elec-
sultase igua l ó peor que la de los ami- i | jvos £ todos los guerr i l leros y t ra ido-
gos del c é l e b r e B e n i t o . res á todos los que no son cubanos de 
l i m p i a his tor ia . 
Supongamos que han conseguido do! 
Esc r i t o lo que precede, nos en t r e - ' €on?reso ^ s6[o l a ¡ ^ p e n s i ó n de l a 
vistamos con el s e ñ o r M i n i s t r o de ; ^ del c i v i l , sino t a m b i é n 
i una ley de p r o s c r i p c i ó n . 
Sunoivsramos que validos de su fuer-
ya para no abusar mas de su benevo- cie " L a P rensa . " Y , en efecto- el 
lencif 
g u i r á los e spaño le s . Es una c a m p a ñ a 
puramente entre cubanos—nos contes-
t ó e l s e ñ o r Baut is ta , c a t e g ó r i c a m e n t e . 
— i V i s i t a usted la L e g a c i ó n espa- E s p a ñ a para conocer de cerca el a l -
ño la con frecuencia?—le preguntamos cauce de la i n f o r m a c i ó n sensacional 
^ - í ím^Q i . r,r.,' „ T . - , . te, buscar ese acercamiento,  
nenc ia y p rac t ica p o l í t i c a s v eout i - • A • . J „ „ „ ^ r , í a 
ciendo una corriente de a r m o n í a , 
m í a siendo exponente de la o p i n i ó n todos por i?ual h a b í a ,de convenirnos ¡ 
de la m a y o r í a . i uouforme en un todo, completamen- j 
i — ¿ C r e e usted posible que el ac tua l to de acuerdo eii que la Legac ión de 
I za a r r olí adora v escudados p o r la -leí 
- N o Para asuntos del Centro, t o - i S ! ^ 0 r F e r n á n d e z Vallín> com<> esPe- E j é r c i t o han destrozado y aniqui lado á 
dav í a . Adeniiás. temo m o l e s t a r . . . j á b a m o s , r ec t i f i co los puntos mas j loB p a n d o s po l í t i cos . 
i n f o r m a - 1 Y a ^ 8u,bido a l Capi to l io del Po-
der. Y a son d u e ñ o s y soberanos de l a 
Si fuese cier to—nos d i jo—que yo ! d i r e c c i ó n p o l í t i c a admin is t ra t iva y m i -
tante sociedad Centro Cxallego de la j í l u i s i e r a marcharme de Cuba, basta- : l i t a r de l a R e p ú b l i c a . 
Habana. n'a cori ped i r lo á m i gobierno basan-1 j C ó m o g o b e r n a r á n ? 
| do la p e t i c i ó n en cualquier p r e t ex to | As í se pregunta E l Día . 
r á b a m o s , r e c t i f i c ó 
Y con esto dieron fin las he rmos í s i - i esenciales de la aparatosa 
mas y nobles declaraciones de nuestro ' c ión . 
pa r t i cu la r amiso, don J e s ú s Rodr í s ruez | 
Bautis ta , presidente de la m u y impor -
Sobre este mismo asunto, dice el mis-
mo colega en su e d i t o r i a l : 
mov imien to veteranis ta pueda pro-
duc i r una fuerza p o l í t i c a bastante 
' poderosa á darle el t r i u n f o á a l g ú n 
candidato presidencial que hasta 
ahora no haya " s o n a d o " ent re los 
par t idos existentes? 
I —Pienso que el ac tua l mov imien to 
¡ ve teranis ta no p o d r á conver t i rse en 
! una fuerza p o l í t i c a , pues echa abs-
i t r a c c i ó n de ailgunos par t i cu la res que 
I resulta mate r i a apropiada á las ges-
j tiones de los veteranos, en todo lo 
! d e m á s cada uno de ellos t iene sus 
E s p a ñ a debe obrar por su propia cuan-
ta, oyendo solamente las indicaciones 
de su gobierno, aunque este c r i t e r io 
del s eño r M i n i s t r o debe haberse for-
mado pensando en otros centros cuanto 
| y> estoy seguro, firmemente convenci-
; do—y esto lo vgo en honor de l a colo-
I nia e s p a ñ o l a de Cuba—que no ha hab í -
i do a q u í uno solo que se haya ae reado 
á nuestro minis t ro , p id iend- se eonsiíl-
j te enn ellas an^o-, de reali?:aT- cuahjuier 
: ges t ión d i p l o m á t i c a . 
E n todo esto estoy de acuerdo—oo-
sa que mp place en sumo grado—con el 
s e ñ o r F e r n á m d e z V a l l í n . L o creo jus-
to v necesario. Pero lamento teñe'* que 
opiniones que encajan en los p r o g r a . sustentar otro c r i t e r io en cuanto el se-
mas de los pa r t idos p o l í t i c o s . 
— ¿ E n t i e n d e usted que h a b r á ga-
r a n t í a s suficientes en las p r ó x i m a s 
elecciones p^ ra que l a con t ienda re-
sulte p a c í f i c a , ordenada y jus ta? 
ñ o r min i s t re manifiesta, s egún u s t ' l . 
respecto á la necosidad que tenemos de 
insc r ib i r á las sociedades regionales en 
la L e g a c i ó n de E s p a ñ a . 
Y o ante todo soy u n hombre honrado 
V sincero, que no someto mis -'onvic-
s in necesidad de ex te r io r iza r lo que 
á todas luces es inc ie r to . Pero aun 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , p o d r á suponiendo que no l o pidiese y pre-
haber dicho en l a S e c r e t a r í a de E s t a l o .tendiese lo que ' ' L a P r e n s a " me 
que hubo una m a l a i n t e r p r e t a c i ó n en a t r ibnve por declaraciones del s e ñ o r 
sus palabras, por lo cual quedaba re lé- vr „ , , . / , , . 
j -, . ! f. i • • * _ t .novo, hubiera buscado un p e r i ó d i c o vado de toda ot ra e x p l i c a c i ó n ¡ pero de v t\ u ^ 
esto ái decir que ' hay inexac t i tud en c<>mo el DlARI0 DE LA Marina ó el ór -
nuestra entrevista, hay u n abismo pie gano oficioso del ( robierno, " E l 
el mismo s e ñ o r V a l l í n la ha reconocido T r i u n f o , " y en ellos hub ie ra p u -
e n una v is i ta que esta tarde le hicimos , b l icado algo con m i f i r m a sin ne-
para reafirmarnos en nuestro cr i te r io . L^-íj^j „ ^io^ A J - • L 
•r̂ i i. j -r. ~ icesmad de apelar a p roced imien to 
E l representante de E s p a ñ a nos ma- v 
-nifestó que pensaba hacer m a ñ a n a m á s i ̂  compl icado como el de hacer de-
aclaraciones que h a b í a n de fijar los claraciones á te rcero que á su vez las 
puntos sobre l o que nos m a n i f e s t ó en hace al d i rec to r de u n p e r i ó d i c o , 
d í a s pasados; es decir , que t r a t a r í a de j A d e m á s , puedo asegurar á usted 
dennostrar que en la i n t e r v i ú las ideas, _„ot,j^ . -,. , , 
, ,H i j -i (lTle cuando se me consulto sobre s i 
los conceptos, son exactos, verdad, pero . . 
que el ropaje, el lenguaje, l a forma, la i me sena a ^ a d a b l e ven i r á Cuba, 
factura no era suya. I c o n t e s t é a f i rma t ivamente , y a q u í v i -
Esto na tura lmente nos satisface por j ne por m i v o l u n t a d , pues hubo deseos 
cuanto conf i rum lo que hemos d icho en \ complacerme en el p u n t o de m i 
la misma i n t e r v i ú ; esto es. que ella no i residem?i.a p(>r circunstancias 
—Es de desear ardientemente que j cienes r.ropias á conveniencias de n i n -
todos los candidatos y los grupos que i guna clase. 
los sostengan se s ientan garan t idos \ ' ^ C m t r o Galle-o.—por e ^ m p ' o -
, , . i i „ ; ha encontrado siemnre, en todo t iempo, 
en las p r ó x i m a s elecciones, y las r e í - . -i • s 
. . las mayore.c; g a r a n t í a s , la m e i o r acogi-
da, los mejores ca r iños , en las au to r i -
fué to da t a q u i g r á f i c a m e n t e , por l
que puede haber a l g ú n e r ro r de forma-, 
pero que lo que al l í se expresa en cnian-
t o á ideas, conceptos, fondo de l a cues-
t i ó n es u n a verdad meridiana. 
Si rva pues, esto, para reaf i rmarnos 
en cuanto hemos dicho sobre este asun-
to, que seguramente lo ha de confirmar 
j teradfis manifestaciones d e l 
| dente de la R e p ú b l i c a hacen esperar das cubanas. Estas han estado siem-
! que as í s u c e d e r á . A nadie se ocul ta ¡ pre dispuestas k velar por sus intere-
la especial s i t u a c i ó n que t iene Cuba j ses como cosa propia-, y si esto es así , 
| en lo que á su v i d a nac iona l se ref ie- ¡ i f ^ J ^ i ? ^ j " ^ ^ ! ' ' 
I re, y es de suponer que absolutamen-
i te nadie y, sobre todo, el Gobierno, 
espe-
ciales que no son .del caso. 
Siendo así que a q u í estoy p o r m i 
gusto j q u é pensar del desagrado 
que se me a t r ibuye hacia el p a í s y de 
mis deseos de marcharme? 
•Cuanto á l o que dice " L a P r e n s a " 
i q u e r n á exponer la á una a p l i c a c i ó n 
de la L e y P l a t t , conve r t i da en t r a t a -
! do permanente. Es indispensable que 
las aspiraciones electorales obtengan 
toda la p r o t e c c i ó n que l a l ey o torga , 
y a l no s a t i s f á c e l e , no puedan con 
j u s t i c i a cu lpa r a l Gobierno. 
— ¿ N o op ina usted, como de te rmi -
I nados p e r i ó d i c o s , que, merced á lo 
'•• en l a L e g a c i ó n , ique es lo mismo míe i r 
k buscar una p ro t ecc ión , que, a for tu -
nadamente, no es precisa? Nosotros co-
nocemos las leyes de este pa í s , y bien 
nos guardaremos de quebrantarlas, 
puesto que cuibanos y e spaño les , por 
igua l , tenermos el deber de velar por 
su estricto cumpl imien to . Hacer lo con-
t r a r i o , entiendo que sería, fa l ta r á l a 
hospi ta l idad generosa que nos b r i n d a 
este p a í s . 
Y o ante todo soy españo l , quiero á 
m i pa t r i a con amor e n t r a ñ a b l e ; pero 
no soy demasiado españo l . Y esto ú l t i -
m a ñ a n a con l a caballerosidad ñ o r él , de que " e l relevo inmedia to no se-
siemprp demostrada, el s e ñ o r M i n i s t r o ría cosa nueva, porque se me dice 
de E s p a ñ a en su d e c l a r a c i ó n , de la | qile ^ 6 en iguales circunstancias 
cual hemos natura lmente de ocuparnos, , , , . 
del puesto que ocupo an te r io rmen-
t e , p u e d o negar lo de la manera m á s 
E ins t in t ivamente le asalta el recuer-
do de los " s e ñ o r e s medioevales." 
Y escribe el colega: 
j Y los " s e ñ o r e s " ? ¿ C ó m o g o b e r n ó l a 
" c l a s e " de los s e ñ o r e s en la época de la 
E d a d Media? 
A p a r t e de que todo era para ellos en 
el réerrmen feudal que crearon, se les 
ociurrió declarar a í g o as í como " i á r b o l 
h u m a n o " á los que no p e r t e n e c í a n á l a 
clase privilecriada. 
Y los hombres, las familias, las seres 
que p e r t e n e c í a n A una heredad (á, una 
finca) pasaban con l a finca, j u n t o con 
los animales y las plantas á poder de 
los nuevos ó sucesivos propie ta r ios : se 
consideraban •como cosa adscripta á l a 
t i e r ra (los siervos de la gleba) . 
I Y k) que se les ocurre á. los gobier-
nos (íe dase! 
Esos seres adscriptos á la t i e r r a , esos 
ciervos de la gleba t e n í a n el deber de 
Doner á "sus m u j e r e s " á d i spos i c ión 
de " l o s s e ñ o r e s " ("los f e u d a í e s ) por sí 
és tos deseaban gozarlas. 
E r a cosa, era m á q u i n a el vasallo. 
Comíkt, d o r m í a , se m o v í a , sudaba, 
l loraba, r e í a , s en t í a , pensaba con per-
miso de l " señor ,M 
Depredaba, violaba, mataba el "se-
ñ o r . " Al l í estaba el vasallo con la obl i -
gac ión •mel'uidible die defenderlo hasta 
l a muerte contra los vengadores de ta-
ma ñ a s f echor í a s . 
E r a üma g lor ia para e? r ú s t i c o vasa-* 
L a P rensa , " p o r su par te , p u b l i - c a t e g ó r i c a , y autor izo á usted pa ra ' Ho servar al amo hasta en el c r imen , 
que de a l g ú n t i empo á esta par te v io- | ^ ^ ^ diefec(to ^ ^ ^ ¿ j 0 mniy 
ne ocurr iendo, se e s t á apoderando ! 
| del p a í s u n pesimismo funesto ? 
—Es dolorosamente c ier to que á 
I anter iores y recientes esperanzas en 
e l p o r v e n i r de nues t ra R e p ú b l i c a h a 
sucedido a lguna i m p r e s i ó n pesimista, 
pero no creo que haya enervado las 
e n e r g í a s populares n i desvanecido l a 
fe que en e l f u t u r o venturoso de l a 
n a c i ó n ha sustentado el pueblo cuba-
no. Las fuerzas latentes del p a í s son 
t a n poderosas que a u n cuando á ra -
tos nos embarga el pesimismo, p o r 
una r ea l idad penosa, no t a r d a en rea-
parecer l a conf ianza en que aquellas 
fuerzas só lo e x i g e n una p o l í t i c a ele-
vada, generosa, de g ran honradez y 
e c o n o m í a s é insp i rada en a l g ú n siste-
ma que s i r v a de pau ta á los actos del 
gobernante para desarrol larse en 
progresivos é x i t o s y aumentar con-
siderablemente l a r iqueza p ú b l i c a en 
el i n t e r i o r y e l c r é d i t o en el ex te r ior . 
funestos resultados y que por ello no 
es conveniente pract icar . 
E n cuanto á esa confra ternidad de 
que se habla, en la i n t e r v i ú , yo en ver-
dad, no sé l o que el s e ñ o r m i n i s t r o — 
persona p o r quien siento grandes síti-
p a t í a s , y de cuyos talentos tensro m u y 
buenas referencias,—haya po-lido ver 
por esas calles en el poco t iempo que 
hace m í e las conoce. Y o paso por ellas 
d i s t r a í d o y no me f i j o ; pero sí puedo 
decir nue en m i casa, la casa de todos 
los gallegos, esa eonf ra temidad de cu-
banos y e spaño l e s , es completamente 
hermosa, verdadera é intensa. Y a sabe 
usted que hay muchos socios cubanos 
que por sus merecimientos han llegado 
á imT>ortantes cargos dentro de la co-
lec t iv idad . 
Y esto es fuerza que l o reconozca, y 
es preeiso decirlo, so pena de ma l t r a t a r 
mis convicciones. 
— ; Q u é opina usted de enante dice ̂ l 
s e ñ o r Min i s t ro respeeto al problema de 
los Veteranos? 
—No creo, como el s e ñ o r "Ministro, 
que ese movimiento tienda á perse-
ca lo siguiente, cuya gravedad no se ; que haga p ú b l i c a mi negat iva , si as í | hasta en el deshonor de su hogar, 
q u i t a r á á nuestros lec tores : l o t iene por conven ien te . " 
i Para nadie en Cuba es un mis ter io d e s p u é s de estas af i rmaciones del 
las grandes relaciones de amis tad ín- s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , que des-
t i m a que unen a l s e ñ o r F e r n á n d e z v i r t ú a n por completo la i n f o r m a c i ó n 
V a l l í n y a l s e ñ o r Ade la rdo Novo , d i - ; aparatosa de " L a P rensa , " basada 
• rec tor del " D i a r i o E s p a ñ o l . " I en dedara<í i .on€e ^ ¿ s e ñ o r Novo 
i Precisamente v con m o t i v o de esas i , . ' , i . i - i -. i 
' p r o p i a s declaradones. el s e ñ o r Ade-j111X0 t a l vez ^ s,>berbl0 a'larde ^ 
l a rdo Novo se e n t r e v i s t ó con el se-j11118' que l o pone en el secre-
ñ o r F e r n á n d e z V a l l í n , sobre las qne to de las mayores in t imidades , nos 
h a b l ó ayer en su e d i t o r i a l el " D i a r i o re t i ramos de l a L e g a c i ó n pa ra escri-
E s p a ñ o l , " s in queden n i n g u n a de las b i r estas c a r t i l l a s , necesarias si se 
partes de ese a r t í c u l o se vean des- . V j • . ^ t 
^ ' ha de ev i t a r que se d e s v i r t ú e n los 
, ment idas n i rect i f icadas las palabras , , ; , , , , 
del s e ñ o r M i n i s t r o . 1 hechos y las palabras encauzando l a 
Pues b ien , en l a pasada noche, ha , o p i n i ó n por ext raviados derroteros . 
| o í d o nuest ro D i r e c t o r , doc to r Carlos ! Po r algo decimos m á s a r r iba , antes 
E . G-arrido, de los labios del p rop io haber hablado con el s e ñ o r Fer -
s e ñ o r Novo , que el s e ñ o r F e r n á n d e z ^ ¿ e z V a l l m , que nos p a r e c í a inve -
V a l l í n h a b í a hecho esas declaracio- . . . i. . i i „ „ „ „ „ r o s i m u semeiante d e c l a r a c i ó n 
nes, con el an imo de p u g n a r con el 
sen t imiento de este pueblo y que l a M i n i s t r o , n i aun en el caso de que 
protes ta de l mismo p rovoca ra su re- fue ran ciertas las grandes relaciones 
levo. ! de í n t i m a amis tad por el s e ñ o r N o v o 
Si el s e ñ o r N o v o ha dicho eso, y j ^ 7 0 0 * ^ 
nosotros no l o ponemos en duda , en 
v e r d a d que t iene buen modo de co-
r responder á l a amis tad í n t i m a que, 
al decir de "Lsl P rensa , " le profesa 
el s e ñ o r F e r n á n d e z V a l l í n ; porque 
aunque é s t e h u b i e r a hecho, en el se-
no de l a amis tad, l a m a n i f e s t a c i ó n 
que le ha a t r i bu ido el d i r ec to r de l 
" D i a r i o E s p a ñ o l , " cosa que desde 
luego nos parece i n v e r o s í m i l , l a dis-
.Así la clase de los señores- , así l a do 
los Faraones y guerreros, en E g i p t o , 
así la de los s á t r a p a s en Grecia, a s í la 
de la Guard ia Pretoniana en Roma, as í 
l a de los decenviros en Venecia, 
Prosigue M D i a : 
¿ C ó m o gobernarfen los veteranos 
una vez erigidos en u n poder " d e cla-
se?" 
Pues vamos á verlo. 
E n p r i m e r hurar g o b e r n a r í a n tenien-
do en f rente á todo el resto del pa í s , á 
todas las d e m á s "c lases ; " es una de las 
c a r a c t e r í s t i c a s de los gobiernos " d e 
clase," c a r a c t e r í s t i c a anexa á la " e x -
c l u s i v a " die que son exponentes: 4 los 
gobiernos de " c l a s e " nadie los ayuda, 
¿ e l todos les ponen cuantas d i f icu l tades 
pueden, todos desean que los pa r t a u n 
rayo. 
Y por eso es o t r a d é las c a r a c t e r í s -
ticas de los gobiernos " d e clase" que 
t ienen que gobernar á l a fuerza, impo-
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible 
de la flebitis? Si V. lia escapado 6 él, ¿quiere V. evitar las hinchazones 
persistentes, los entuaiecimlentos, la debilidad, que resultan tan A 
menudo de la flebitis antigua ? Tome á cada comida una oopita d« 
E l i x i r de Vtrgrlnle K r r d a k l , que restablecerá la circulación y haré 
desaparecer todo dolor. — Envió gratuito del folleto explicativo 
escribiendo á : Froductom XTTltSAHX., 91, Agular , BABAJTA.. 
— Exíjase la firma de garantía W y r d a l i i . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
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CONTRA BONAPARTE 
V E R S I O N C A S T E L L A N A . 
Miguel García Rueda 
(Esta novela, editada por la librería Paul 
Oll¿ndorff, de París, se halla de venta 
en ca*a de Wilson. Obispo 64.) 
(Continua.) 
Os lo j u r o , — r e s p o n d i ó con una 
' t r is te sonrisa e l r e a l i s t a — C m u d o se 
ha tenido la desgracia de ver te r tanta, 
sangre sin provecho alguno, no quedan 
m á s que dos caiuinos: desaparecer 6 
m o r i r . S e r á de mi lo ique la Providen-
I cia quiera, pero me e x e c r a r é á m í mis-
• mo, y m i ú n i c o deseo sera una expia-
ción. Y eso, no lo p o d r é l o g r a r mlás que 
• con la o rac ión 6 con la muerte . 
Vamos, nada de acobardarse, Le-
clerc. A vuestra edad, no se abandona 
H mundo pa ra i r á sepultarse en u n 
; claustro 4 med i t a r ó á lamentarse. "Tn 
- gran acto de a b n e g a c i ó n 6 sacrificio, 
• por el bien universal , basta para reha-
b i l i t a r l e á uno sus proping ojos. Mas en 
08te ninmento nn se t ra ta de eso. sino 
• de e s é a p a r , . , vo- debéis p r o c u r a r l o . . . 
—Sobre todo por vos, querido Lere-
bourg, á quien no me p e r d o n a r í a n u n -
ca el a r ras t ra r en m i desgracia. . . Las 
bondades que h a b é i s tenido para con-
migo, me l levan el c o r a z ó n de g r a t i t u d . 
— ¡ S i l e n c i o ! Y a hablaremos de eso 
m á s tarde, si nos volvemos á ver. Os 
dejo á m i muje r , mientras bajo á ocu-
parme de vuestra par t ida . 
Sencillamente, con absoluta confian-
za. Lerebourg d e j ó á E m i l i a j u n t o a l 
joven. L a pobre mujer , t o r t u r a d a por 
la angustia r por los remordimientos, 
con el semblante do lor ido por el insom-
nio y por las l á g r i m a s , mostraba á 
Kaint-Regeant u n aspeota desolado. 
T a m b i é n él s u f r í a , pero no osaba que-
jarse n i disculparse, porque el amar-
g u í s i m o trance en que l a in fe l i z m u j e r 
se hallaba, era precisamente l a r a a ó n 
de su fe l ic idad. E m i l i a a y u d ó á Saint-
Regeant ái levantarse y 'á vestirse, y 
aunque estaban solos, j u n t o uno otro, 
no se d ie ron u n sólo beso. P a r e c í a co-
mo si una sombra sp alzara ent re los 
dos, y nunoa m á s h a b r í a n de saborear 
el p í a c ^ r de amarse y de decirse que 
se amaban. Sarat-Resreant m i r ó a F m i -
l ia con s o m b r í a t r is teza: 
— ¿ N o hub ie ra sido me jo r para m i 
sucumbir en t re mis v í c t i m a s ? V e d q u é 
vida s e r á ahora la m í a . cuando hasta 
vos. s í . vos misma, os a l e j á i s de m í con 
secreta horror . Escuchadme: dadme u n 
arma y, para no comprometeros, des-
c e n d e r é á la calle y me m a t a r é á cien 
pasos de aqu í . 
—Desgrar iado! ¿ C o m o t e n é i s la 
c rue ldad de pedirme t a l c o s a ? — g r i t ó 
dolorosamente E m i l i a . — Y o no pienso 
m i s que en salvaros, mientras vos des-
e s p e r á i s del t o d o . . . Cbncededrae. por 
lo menos, e l t iempo necesario para re-
ponerme de un choque t a n rudo. Bien 
s abé i s que, ocurra lo que ocurra , soy 
siempre vuestra ¡ ay ! y me parece que 
ahora, m i destino es el de compar t i r 
vuestros peligros y correr vuestra mis-
ma suerte. Si alsrún temor cruar 1 \ no 
es ciertamente por m í . sino por m i ma-
r ido , por ese hombre t an honradn y ^ n 
generoso á quien se r í a u n cr imen hacesr 
s u f r i r . . . 
— S í t e n é i s r a z ó n . Cueste lo qne 
oueste, debemos defenderle, procurarte 
t r a n q u i l i d a d . Y para lograr lo , es nece-
sario que arriesguemos cuanto sea pre-
ciso . . . 
E l l a le t e n d i ó la mano con una son-
risa m á s t r a n q u i l a : 
—¡(Mny b ien! As í quiero veros. l > i -
g á m o n o s ad iós , porque acaso no v o l 
vamos á vernos. 
U n a vez mlás. se estrecharon con ar-
! dnr salvaje, como si . en efecto, aquel 
i beso debiera ser el ú l t i m o que cambia-
j ran . D e s p u é s , E m i l i a , precediendo á gn 
• amigo, descend ió por la escalera y le 
' condu jo hasta el p r ime r piso 
—Esperadme un ins tan te—di jo .— 
V o y á ver p o r d ó n d e e s t á m i mar ido . 
Y se desl izó con ligereza, en la obs-
c u r i d a d del entresuelo. A l cabo de u n 
instante a p a r e c i ó de nuevo, y desde la 
m i t a d de la escalera le hizo s e ñ a de que 
I l a siguiese. E n el patio, el carro de 
j t ranspor te de Lerebourg h a l l á b a s e ya 
i dispuesto, cargado de piezas de tela, en-
| t r e las cuales se colocó Saint -Reglan t 
con g ran t raba jo . U n a ú l t i m a mi r ada 
de E m i l i a , u n a p r e t ó n de manos de 
Derebourg, y el comedor cayó de sobre 
el toldo oeultando el i n t e r i o r del carro. 
E l negociante m o n t ó en la delantera y , 
a l paso, sal ió á l a calle de San Honora-
to cruzado ya por algunos t r a n s e ú n t e s : 
empleados que iban á sus almacenes, 
obreros que se d i r i g í a n á sus labores. 
Los tenderos qui taban los tableros <le 
los escaparates y una f ru te ra , ocupada 
en alinear u n m o n t ó n de berzas, de 
zanahorias y de nabos, le g r i t ó : 
— ¿ Y a de camino, ciudadano Lere-
bour? ¡So i s m u y madrugador , como 
los buenos trabajadores! 
— V o y á las ^Mensajerías, vec ina ; y 
esas no esperan. 
¡ A h ! ¡ a h í vienen los gendarmes, 
que andan haciendo registrosr 
"Un piquete avanzaba en d i r e c c i ó n á 
San Roque. Lerebourg, caminando al 
pa^o. se dirísría hacia el Palacio Rpal. 
•hablando de vez en cuando á los veci-
nos del ba r r io que encontraba al paso, 
y oyó á S inva l el tapicero que d e c í a a l 
oficial de gendarmes: 
—'Es el ciudadano Lerebourg, el de 
E l gorro azul . ¡ A l i ! , si ese es sospeeho-
: so, h a r á fa l ta arrestar al bar r io ente-
r o . . . Es la f l o r de las gentes pacíf i-
cas. . . 
A esta referencia dada por su veci-
' no, deb ió Lerebourg s in duda alguna, 
e l escapar sin qne le re-eistrasen el i n -
t e r i o r del carro. U n sudor de angustia 
le c o r r i ó por l a espalda, y no le a t r eT ió 
; <á respi rar l ibremente hasta que se en-
1 c o n t r ó en el muelle. Una vez al l í . Fusf-
i t i g ó al caballo y pocos minutos d e s p u é s 
l legó á la esquina de la calle del Dra -
gón . Entonces se detuvo, y pasando de' 
pescante a l i n t e r i o r del carro d i j o en 
voz ba ja : 
— Y a hemos Iletrado, L e y e r e . ' j E s t á i s 
en estado de apearos? 
—Creo que sí . Aseguraos d ^ que na-
die nos observa. 
Lerebonrg sa l t ó al suelo, v como no 
viese nada sospechoso, volv ió al carro 
d ic iendo: 
— E l momento es p r o p i c i o ; bajad. 
E l t e l ó n que c u b r í a la trasera del 
carro se e n t r e a b r i ó con grandes preeau-
i ciones. y Saint-"Regreant s a l t ó á t i e r r i . 
E n seguida, vo lv iéndose hacia Lere-
bourg. e x c l a m ó : 
A d i generoso. H a b é i s 
arriesgado vuestra seguridad p o r m i ; 
no o lv idé i s qne os ofrezco m i v i d a en 
pago. Marchaos ; no esté is n n momento 
m á s a q u í . 
Y comenzó á alejarse, dejando á Le-
rebourg angustiado por esta separa-
j ción, asustado de las consecuencias que 
; p o d r í a n resul tar , j aorusándose de no 
| haber hecho a l g ú n mayor sacrificio por 
aquel joven á qu ien amaba como á u n 
! h i j o . A h o g ó u n suspiro, y habiendo vis-
¡ to desde lejos que el joven e n t r ó s in 
í pel igro en el n ú m e r o 35, m o n t ó en A 
¡ p e s c a n t e , a r r e ó a l caballo, y . por los 
j-nmelles, los campos E l í seos , y l a plaza 
| de la R e v o l u c i ó n , l l egó é su casa ¡rano 
i y salvo. 
t 
C A P I T U L O x m 
E l joven V i l l i e r s h a b í a cirarplido la 
mi s ión que le d i ó Foncihé con exacti-
t u d y rapidez ejemplares. Apenas se 
s e p a r ó del min i s t ro , t o m ó u n t í l b u r i .y 
se hizo conducir á la Piedad, á t r a v é s 
del entonces temible ba r r to de l a plaza 
Miaobept, donde s e T o r r í a ê l riesgo de sel 
asaltado como en pleno bosqne. S in i n -
cidente alguno llesró á la puerta del vie-
jo hospi tal construido en el reinado de 
L u i s X T I I , d e t r á s del J a r d í n de Plan-
tas y de la a l b ó n d i g a , é inmediatamen-
te dió o rd^n para qne. en nombre del 
min i s t ro de la P o l i c í a , despertasen 01 
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n i endose. 6 la brava, por la violencia. 
Pero esto aparte vamos á lo que ha-
r í a n , necesariamente nuestros vetera-
nos, una vez convertidos en " u n go-
bierno de o í a s e . " 
A c o r d a r í a n o t ra paga del E j é r c i t o 
y una a m p l i a c i ó n de las listas de las 
Fuerzas Libertndoras (para meter á la 
fami l i a y amigos) ; c o n f e c c i o n a r í a n 
una extensa Ley de Pensiones; acor-
d a r í a n una Ley de Reparto de t ierras 
entre los libertadores y sus ascendientes 
y descendientes l eg í t imos y naturales 
y los colaterales basta el cuarto grado 
c i v i l ; c r e a r í a n nuevos impuestos para 
hacer frente á esas crosraciones no i m -
p o r t á n d o l e ^ su cviantía n i considerando 
q-ne pudieran ser excesivas ó injusto.5-, 
porque quienes h a b r í a n de pserarlos se-
r í a n " l a s clases" no privile<?iadas. que 
natura lmente s e r í a n consideradas eo-
mo " g u e r r i l l e r o s y t r a ido re s . " 
T e n d r í a n siempre para sí el i n d u l t o 
r la mano, g o z a r í a n de plena i n m u n i -
dad é impnn idad . no p e r m i t i r í a n fisca-
l ízaeinn n inguna , pnes en el acto la ca-
l i f icar ían de " t r a i c i ó n . " n i a d m i t i r í a n 
oposición de clase alsruna: ne r iód ico 
nno los censurase se r í a pe r iód i co srue-
r r i l l e r o . T e n d r í a n como s ímbo lo sagra-
do " e l l a z o " Ma so<?a de ahorcar) . 
E l supuesto programa se r í a el ho-
r r o r de los horrores para las "clases*1 
no privi legiadas, pera los eu-banos y 
habitantes de " n o l i m p i a h i s t o r i a . " 
Mas no deja de tener fuertes atrac-
tivos para " l a s clases." 
•Constituir en palacio de oro, de pla-
ceres, de v ida s i b a r í t i c a toda la nac ión , 
contar con tantos siervos como ciudada-
nos no pr ivi legiados, gozar del ref ina-
miento de l a risa ante e l l lan to de los 
proscriptos, de los himnos de t r i u n f o y 
de glor ia ante las sordas y concentra-
das maldiciones de los parias, de l i n -
cienso de los semidioses ante el vaho y 
el hedor de la miseria de los reprobos, 
es algo, con que no h a b í a n soñado q u i -
zás n i los Sa rdan iápa los . n i los Nerones, 
n i los Vi te l ios y H e l i o g á b a l o s . 
Pero ese programa no v e n d r á . 
Por mucho que puedan s o ñ a r los que 
a q u í quieran erigirse en clases, ah í es-
t á n ya los veteranos orientales, los vete-
ranos v i l l a r e ñ o s , los veteranos pinare-
ños . los veteranos hernandiztas. los ve-
teranos conservadores—^ó parte de los 
veteranos conservadores—los veteranos 
zayistas; ah í estftn los condenados al 
supuesto vasallaje para despertarlos de 
sn s u e ñ o . 
Y en ú l t i m o caso, en el caso m á s des-
graciado y desesperado, a h í e s t án para 
ev i ta r lo los de o t ra " c l a s e " superior, 
como se les antoja á algunos, m á s 
fuerte, como creemos nosotros. 
Los norteamericanos. 
der qne se la consulte cuando se han de 
efectuar gestiones d i p l o m á t i c a s . " 
Y agrega el colega: 
L a Colonia E s p a ñ o l a de Cuba sabe 
perfectamente que no t iene que inter-
ven i r en las cuestiones d i p l o m á t i c a s , 
qine son de la competencia exclusiva de 
la Legac ión . Xo podemos nosotros ad-
m i t i r la h ipó te s i s de que el s e ñ o r Fer-
n á n d e z V a l l í n ind ique que hay prensa 
españo la que pretende d i r i g i r l o , n i que 
dude de la sinceridad de los diarios 
españo les quo antes de que él pisara 
esta t i e r ra , ya d e f e n d í a n les intereses 
de la Colonia-, no podemos a d m i t i r oue 
un d i p l o m á t i c o ;.uo representa á K - n i -
ña y está obligado á defender y á pro-
fceger á los expañoles , censuro la obra de 
la Colonia E s p a ñ o l a , de los Centros re-
gionales y de las publicaciones hi^pana^, 
y niegue, a d e m á s , la f ra te rn idad entre 
los e spaño les y cubanos. 
Estamos de acuerdo con el eoleora. 
E l s e ñ o r V a l l í n e s t a r á seguramente 
de a c u e r d ó con nosotros en que la Co-
lonia y la prensa e s p a ñ o l a s en Cuba 
han sido tan celosos y tenaces guardia-
nes de los intereses de E s p a ñ a en Cuba 
y de la u n i ó n y concordia como los 
mismos representantes de aquella na-
ción, á luienes han auxi l iado muy efi-
cazmente en sus gestiones. 
E n la esfera d i p l o m á t i c a en la ofi-
c i a l , de la Legac ión , claro está que el 
m é r i t o de la labor corresponde exclusi-
vamente á los representantes de Espa-
ñ a . La Colonia y la prensa e s p a ñ o l a s 
han tenido siempre la. suficiente discre-
ción para no ent rar en ese terreno. 
Mas respecto al otro, al de los intere-
ses generales, el s e ñ o r Y a l l í n no ignora, 
no puede ignorar la his tor ia p ro l i j a y 
fecunda de la Colonia y la prensa es-
p a ñ o l a s de Cuba. 
¿ E s ó no exacto todo lo publicado 
por L a Ultima H o r a sobre su. entrevis-
t a con el M i n i s t r o de E s p a ñ a s e ñ o r 
F e r n á n d e z Y a l l í n ? 
Mientras él no diga la ú l t i m a palabra 
p ú b l i c a m e n t e , es n a t u r a l que haya d u -
das y aun incredul idad , sobre todo res-
pecto á ciertos puntos har to delicados. 
L a U n i ó n E s p a ñ o l a no puede creer 
que el s eño r F e r n á n d e z V a l l m "acuse 
á l a Colonia E s p a ñ o l a de Cuba de que-
rer imponerle su c r i t e r io n i de preten-
" E l M u n d o " dice que el general 
'Gómez era " l a base de sustenta-
c i ó n " del p a r t i d o l i b e r a l . Fa l t o aho-
r a de esta base, se ha desmoronado. 
E n t an to el general Ensebio Her -
n á n d e z manif ies ta m u y del icadamen-
te que desde l a cand ida tu ra presi-
dencial de l general G ó m e z e x i s t í a n 
h i s t ó r i c o s y l iberales, no en m u y f ra -
t e r n a l in te l igenc ia . 
Eso no i m p i d i ó , sin embargo, in s i -
n ú a Ensebio H e r n á n d e z , que el ge-
r a l G ó m e z se valiese de la c o a l i c i ó n 
de ambas fracciones pa ra subir a l 
poder. 
Queda, ahora una duda. ¿ Q u i é n 
ha d i v i d i d o el p a r t i d o l ibera l? 
* 
" E l M u n d o " establece á cont inua-
ción un paralelo entre el general G ó -
mez y Menocal . 
Y escribe: 
Menoca l es para su p a r t i d o lo que 
J o s é M i g u e l eg pa ra el suyo : 1 a " ba-
se de s u s t e n t a c i ó n . " De a h í l a cau-
tela, l a pars imonia conque debe pro-
ceder Menocal , á f i n de no romper el 
equ i l i b r io " i n e s t a b l e " de su p a r t i -
do. ¿ C o n q u i é n e s t a r í a Menocal , si 
hablase s in v a c i l a c i ó n ? ¿ E s t a r í a con 
los elementos genuinamente conser-
vadores, fieles á los p r inc ip ios con-
servadores, que los anteponen a todo 
i n t e r é s electoral de p a r t i d o , á toda 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
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c o n s i d e r a c i ó n personal, y los cuales 
elementos sipruen las inspiraciones 
fiel jefe del pa r t i do , el eminente p ro-
fesor y publ ic is ta En r ique J o s é V a -
rona? ^ .Es t a r í a , po r el con t ra r io , con 
los elementos que, con el i lu s t r ado 
c a t e d r á t i c o doctor Leopoldo Cancio, 
ent ienden que es j u s t a y na tu ra l la 
c a m p a ñ a de • ' c u b a n i z a c i ó n po l í t i c a y 
a d m i n i s t r a t i v a " emprendida y man-
tenida por los veteranos? ¿ E s t a r í a 
con los poderosos elementos ' ' a c a d é -
micos y c i v i l e s " que apoyan la can-
d ida tu r a vicepresidencial de Lanuza, 
ó con los elementos mi l i t a res y de 
c o m b a t i v i d a d " que apoy.m la de 
P rey re de Ar .drade? ¿ E s t a r í a con 
los que p iden l a " p a r l a m e n t a r i z a -
c i ó n " del actdal reprimen p o l í t i c o , ó 
con los que lo defienden? Dif íc i l es 
nue el general Menocal so decida á 
hacer declaraciones que agraven la 
crisis latente oue exi?te en su p a r t i -
do, abi tado, sol ic i tado por e s p í r i t u s 
a n t a g ó n i c o s , po r corrientes contra-
rias. 
' " E l M u n d o " t iene r a z ó n . 
Menocal no debiera haber hablado 
absolutamente nada. 
Pero h a b l ó . Y d i j o con la mayor 
f a m i l i a r i d a d al s e ñ o r Cosme de la 
Tor r i en t e . en uno de los m á s graves 
y palpi tantes asuntos: " O p i n o co-
mo t ú . " 
Y bien sabe " K l M t o n d o " las du-
das, las zozobras, la con fus ión que 
h a n p roduc ido entre los conservado-
res esas tres palabras. 
Si Menocal hubiera callado ó hu-
biera contestado " m e abstengo de 
d e c l a r a r , " su silencio hubiera sido de 
oro y la base de s u s t e n t a c i ó n del 
p a r t i d o conservador no hubiera bam-
baleado. 
- Su silencio hubiera quer ido dec i r : 
Y o opino como m i pa r t i do . Su pro-
g rama de i gua ldad , u n i ó n y paz es 
m i p rograma . 
A h o r a no se sabe á pun to f i j o c u á l 




A p r o p ó s i t o de Menocal , dice el 
colega conservador " D i a r i o de las 
V i l l a s : " 
Nos es impos ib le—por sa¡ exten-
s ión , y porque debe el " D i a r i o " ocu-
parse ahora de otras cosas que" pare-
cen de m á s impor t anc ia para la pa-
t r i a , en momentos t an d i f íc i les como 
estos—publicar los numerosos tele-
gramas y cartas que hemos recibido, 
a d h i r i é n d o s e á la candidatura presi-
dencia l del general F r e y r e de A n -
d rade ; pero en cambio, accederemos 
gustosos a l ruego de los dis t in tos co-
r re l ig iona r ios que nos han pedido la 
convocator ia y r e u n i ó n de t ina asam-
blea pa ra t r a t a r del asunto; cosa que 
haremos, t an p r o n t o recibamos la 
aquiescencia indispensable de nues-
t ros jefes. 
Y a ve, ya ve " E l M ^ n d o " lo que 
han t r a í d o consigo las tres palabras 
e n i g m á t i c a s de Menocal . 
E l no h a b l ó desde entonces. E n 
cambio h a b l a r á n seguramente c laro 
y rec io en esa asamblea dé V i l l a c l a r a 
los pa r t i da r io s de la candida tura de 
F r e y r e de Andrade . 
Recogemos sin comentar ios : 
E d i t o r i a l de E l Comercio: 
Donde quiera que con pretexto de 
la actual propaganda veterana surge la 
posibi l idad de cualquier conflictD, .se 
da el ¿ p é e t á t ó u l o de que sean oficiales 
de la R u r a l , algunos de alta gradua-
ción, los primeros on adoptar actitudes 
francamente sediciosas. Como s í n t o m a 
de la a n a r q u í a reinante, el hecho de que 
las fuerzas ¡ i n u n d a s sean factores de 
p e r t u r b a c i ó n y ele violencia, es lo m is 
t r i s te , lo m á s frelfrpttSO oue puede acon-
tecer en la •Bepábl ica . Xosotros apela-
mos al mismo testimonio de los hombres 
jiBciósfis que d i r igen el movimiento de 
¡a calle de Prado, y le^e imos que leal-
mente nos digan .«i ellos como cubanos, 
crino miembros de una Rpvol-.-?ión he-
• I v paa» fundar un Estado l ibre , on lo 
í n t i m o de su conciencia, no réprnoban 
el c r imen que realizan esc? mi l i ta res 
c o n v i r t i é n d o s e en agitadores fcuríÜTilen-
tos. Nosotros r iñéremos que nos d igan 
si hay c iv i l izac ión si ' iuiera en un p a í s 
donde el representante de la t íey es el 
pr imero en flamear sebre muchos homa-
ros la bandera negra de la p e r s e c u c i ó n 
v del cr imen. 
Repetidamente han declarado los ve-
teranos, que en «us planes no fi#ur.i el 
provocar disturbios, n i mucho menos el 
entregarse á venganzas mjnst if ic&das 
< p-e s e p u l t a r í a n para siempre la leven-
da «renerosa y noble de nuestro pueblo. 
Y sin embargo, las voces de mavor odio 
salen hoy de los subalterno-, del gene-
ra l Mpnteagudo. No ea justo diséTitirle 
á les Revolucionarios, el derecho de de-
f i n i r el ideal que'los l levó á los camoo.s 
de la lucha c i v i l que t o d a v í a conmueve 
m o r a l m c n í e la sociedad cubana. Cada 
cual es l ibre de ele, i r le á SU pnís si s-1 
fué á la guerra con el p r o p ó s i t o de con-
quistar una patr ia para todos, ó si se 
fué para qno en el d í a del t r i u n f o , los 
vencidos suf r ie ran en el hogar de sus 
hermanos, en el mi^mo suelo en que na-
cieron, las humillaciones de una verda-
dera servidumbre moral que los des-
honra. Pero lo que no puede hacer na-
die es t ra ic ionar sus deberes. Desde el 
general en Jefe hksta el m á s humilde 
soldado de nuestro E j é r c i t o que sienta 
la necesidad p a t r i ó t i c a de ahorcar, (Je-
be antes despojarse de las anuas que la 
R e p ú b l i c a puso en sus manos para de-
fender el orden, la propiedad y la Wd.a 
de todos. Puesto qoe la c a m p a ñ a ac-
t u a l , se dice inspirada en altos senti-
mientos pa t r i ó t i co s , los ind iv iduos de l 
E j é r c i t o que tengan ansia de v í c t imas , 
deben hacer el sacrificio de renuiociaT 
sus cargos. As í no presenciaremos el 
contraste doloroso para Cuba de que, 
mientras el Consejo Nacional de Vete-
ranos, procura encauzar sus gestiones 
por las v í a s de la legalidad, haya jefes 
y o-ficiales del E j é r c i t o que deshonren 
su un i fo rme c o n f u n d i é n d o s e con los 
desbordamientos pasionales de la m u l -
t i t u d . Conocemos la i n t e n c i ó n recta y 
el c a r á c t e r í n t e g r o de muchas f iguras 
principales de esta cruzada. E n t r e ellos 
hay temperamentos noblemente f a n á i i -
ocs. q>ué exaltados por la idea de pres-
tar le u n sen-icio á la pat r ia , i r í a n , si 
fuera preciso, á la des t rucc ión y á la 
muerte. Pero para eso, no necesitan n i 
quieren el concurso de las fuerzas ar-
madas, que t ienen una mis ión d is t in ta . 
Para, realizar ta l empresa, no es nece-
sario des t ru i r la Ley . corromper l a dis-
c ip l ina y hacer m á s dura , con el e m p l e ó 
de la. fuerza p ú b l i c a , la p r o s c r i p c i ó n 
que vienen sufriendo en silencio resig-
nados y tristes, tantos millares de cu-
banos. 
•Reparen nuestros gorbenantes en la 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
es n una m m m m i m rríistíca 
P A R A F A C l U m R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
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gravedad ex t raord inar ia de este proble-
ma. Creemos que el amor á la R e p ú -
blica, debe aconsejarles imped i r que 
los llamados á guardar el orden, sigan 
en la ac t i t ud disolvente en q-ne se ma-
ninestau. A estas horas hay aqiu mu-
chos hogares sobre los cuales ÚQttí, la 
sombra de u n estigma. H a y mil lares de 
padres ioÓo no quieren resignarse i 
t rasmit i r les á sus hijos una herencia de 
m a M i d ó n . Vamos empezando á creer, 
que en esa soledad oscura de los ca ídos , 
hay {jnuÑshas almas, mejor dispuesta.-, a 
m o r i r que á cont inuar viviendo en la 
e x p a t r i a c i ó n moral á que se lea con-
dr i l a . Ya tenemos ciudadanos d isminui -
dos sin derecho á servir las ins t i tuc io-
nes do su pa í s . Xo vayamos ahora á 
crear otra clase, t o d a v í a m á s ínfima de 
ci "-dadanos, desconocida en todas las 
ccaí unida des. La d é aq uellos que pue-
den ser ul t ra jados y perseguidos por 
los representantes do la au tor idad . L a 
de aquellos que no tienen n i Ley que 
les ampare, n i t r i b u n a l que los defien-
da, n i fuerza que proteja su v i d a ; por-
que en ese camino se r í a t a n m í s e r a ¡a 
existencia suya, que p e d r í a n olvidarse 
de que es su pa t r ia e n pueblo donde se 
lea encarnece y se les humi l l a , y onton-
< es. llegada la hora {\p las desesperacio-
nes suicidas, ou'iz'í m i r a r í a n con supre-
ma indiferencia , desde su propia vida, 
hasta la existencia de una r e p ú b l i c a 
que t o d a v í a aman, á pesar de que va ó 
dejar ahora en su f ami l i a y en su his-
tor ia , miserias, ignominias y l á g r i m a s . 
• 
# « 
E d i t o r i a l de E l D í a : 
Los veteranos de Oriente, siempre 
reflexivas y sensatos, acaban de dar una 
prueba m á s de pat r io t ismo al no pres-
tarse á las exaltaciones de .sus c o m p a ñ e -
ros de la Habana, imbuidos, t a l vez sin 
siberio. de impaciencias y de aspiracio-
nes po l í t i cas . 
Con aire de t r iunfadores , seguros 
de que lo a r r o l l a r í a n todo y a f i rman-
do que no h a r í a n m'á.s qpe llegar, ver y 
vencer, e n t r á r o n - e por las puertas de 
Santiago de € i i b a los pontíf ices del 
Centro de Veteranos de la Habana. 
Al lá iba el general E m i l i o X ú ñ e z . con 
su famosa dec l a r ac ión , elevada á la ca-
t ego r í a de dogma of ic ia l , de que los ve-
teranos no p e r m i t i r í í a n que snliese de 
las urnas u n gobierno flwie no fuese de 
su agrado. A l l á iba Loinaz del Cast i l lo , 
decidido pa r t ida r io de que los soldadas 
de la independencia ocuparan inmedia-
tamente el poder, p r e s d n d i é n d o . « e de 
los partidos pol í t icos , y airn a r r o l l á n d o -
los en castigo de sus muchos pecados. 
Al lá iba el coronel Aranda . provisto 
de] lazo ensebado y v i rgen y dispuesto 
á mantener la conveniencia p a t r i ó t i c a 
de ahorcar á los periodistas malandr i -
nes que no esttbyiesen de acuerdo con 
el Centro de Veteranos. E r a todo el ra-
dicalismo impuls ivo y amenazador, que 
logró en los primeros momentos ame-
drentar al p a í s , el que iba ufano á su-
mar á su causa á los veteranos de 
Oriente. 
Tal e m p e ñ o se ha malogrado por 
completo. Los veteranos orientales, eri 
su r e p r e s e n t a c i ó n m á s b r i l l an t e y pre-í-
ficriosa. no han nuerido a d m i t i r ê e pro-
grama d e m a g ó g i c o que los l levaban los 
señores del Centro de la calle del Pra-
do. E l comandante Mar iano Corona, 
d^ aceurdo con R a b í , con Salcedo, con 
Lora , con F e r n á n d e z de Castro, con 
Sar tor io y con cien m á s . p r e s e n t ó , en-
frente de l a tendencia del poder á to^a 
costa y de l a violencia come medio 
de propaganda y de la a n u l a c i ó n 3e los 
par t idos pol í t icos , la moción elevada y 
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Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTEBO ^ 
d PORQUE LOS M A R I N O S 
SOH T A N R O B U S T O S ? 
Nuestros rectores han admirado seeu-
ramenie la rúbii^t» z y el viíror rio los 
marinos y de los pescado; es. Y en 
electo, viven en el inar en medio de los 
Vientos y de las olas y siempn» ron el 
pecho desnudo; y nadie está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á lo^ ca'arros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos no hay ni «nfermos del 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuál es la razón de 
ese privilegio sobre el común de los 
mortales? Pues la razón, conocida ya 
de los médicos en lo» más remotos 
Uempos, no es 
o l ía sino que 
los marinos res-
piran constan-
t e m e n t e las 
emanac iones 
del alquil ráu, 




nu hay persona 
que no sepa lo 
buono que el alquitrán es para los 
bronquios y para el p^rho. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede d^'g^neiar en bronquitis y nada 
tan difícil luego coino desembarazarse 
de una bronquitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahi e! que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mal 
desde sus conii.viizos, para lo cual no 
hay otro medio mejor, ni más segu o, 
sencillo y .económico que beber ngua 
de b r e a á las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficaz ó poco meru^ á caus.i de la 
Insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracia-? á los trabajos de un 
dlsiiiiguido farmacéutico de París, 
Mr. Guyni, que consiguió hacer solubles 
lo> principios activos del aqni i rán , boy 
se encuentra en todas las farmacias bj jo 
el nombre de Alquitrán Guyot un licor 
sumann nte concern rado de alquitrán que 
permite preparar ins iamáneamenie nn 
agua de brea muy l impíday, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán de Guyot, tr mado 
á todas las comidas á la dosis de una 
cucharada de las de café par cada 
vaso de agua, basta para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis más 
inveterada, llegándose á veces hasta á 
dominar y aun á cuiar la l i s i - , pues el 
alquitrán se opone á la descomposición 
de los tubérculos del pulmón matando 
los malos microbios que sou la causa de 
esa descomposición. 
Esí^ tratamiento viene á costar 2 cen-
V j ^ ^ tMai-'O-: y... j Cura I 
digna que ayer publicamos in tegre-
mente y en la cual se rechaza touo 
procedimiento airado, so desautoriza e l 
p r o p ó s i t o de e r i g i r á los veteranos en 
par t ido pol í t ico , se sienta el sano p r i n -
cipio de qne deben reg i r la eosa p ú -
blica los enbano* m á s capacitados mo-
ral , i n í e l ee lna l y p a t r i ó t i c a m e n t e , y so 
dice, para que lo entienda el general 
X ú ñ e z y el Centro de Veteranos de la 
JlVhana. <]W loa soldados de la l iber-
tad deben respetar á acatar el resulta-
do del l ibre y l e g í t i m o ejercicio del 
Esa moción de Corona, de Rab í , de 
Lora y de tantos m á s representa el le-
vantado y noble c r i t e r io de los vetera-
nos orientales y hubiera t r i u n f a d o en 
los debates si nolnibiese prevalecido un 
e s p í r i t u de eo 'nei l iaf ión, a d m i t i é n d o s e 
para oue no htf túesen n i vencedores n i 
veH^idos, nns f í r m a l a de aplazamiento 
•nue dejase en s i t u a c i ó n menos desaira-
da á los qne al fin y al cabo eran h n é s -
peclÁg de los libertadores de Santiago 
de Cuba. 
P e l i c i t e m ó s , por su ac t i tud jus ta y 
noble, á eses bravos orientales one han 
sabido poner un dique á la desbordan-
te, demaí rog ía de s»u« c a m á r a d a a haba-
neros. F n a vez m í s . de Oriente ha ve-
l l ido el rayo de luz que ha disipado- las 
lob régüeces qne se amontonaban en el 
horizonte de Cuba. Esas apelaciones á 
la violencia y esos p ropós i t o s de eon-
o ni star ei poder con el filo de los ma-
chetes son fogosidades de irnos citan tos 
simpiátísGa libertadores qne se valen de 
semejante recurso para impresionar á 
las gentes m á s ó menos candidas, como 
se val ía el coronel Aranda de los anun-
cies de ahorcamientos para <ranar fama 
de ciudadano N e r ó n , aunque en el fon-
do no pensase tocarle á nadie el pelo 
de la ropa. Todo eso. fuese broma ó 
p r o p ó s i t o serio, ha t e rminado ; pues las 
grandes figuras representativas d?l 
e jé rc i to l iber tador v depositarias de la 
herencia de la r evo luc ión , los R a b í , los 
Menocal. los Salcedo, los Lora , no quie-
ren violencia s. n i exclusivismos, oy. 
ansias de poder que comprometan la 
R e p ú b l i c a y pongan una mancha en el 
buen nombre de los eu'bano* 
* 
Del mismo colega: 
Con el tono solemne y misterioso 
cpie r e q u e r í a la importancia y trascen-
dencia del caso pub l i có ayer L a Dis-
cusión el siguiente suel to : 
" I M P O R T A N T E R E t J N I Ó N D E CTJ-
B A N O S N O T A B L E S E N C A S A 
D E L D O C T O R T A M A Y O . 
E n la elegante morada de nuestro 
amigo el doctor Diego Tamayo, A m i s -
tad 61 A . , se c e l e b r a r á esta noche una 
impor tan te r e u n i ó n . 
S e g ú n nuestras noticias, á ella con-
c u r r i r á n distintos elementos de la Re-
p ú b l i c a y qne figuran en diferentes 
ramas de la. po l í t i ca , del comercio y l a 
indus t r ia , y >\in crecido n ú m e r o de ha-
cendados y personas prominentes en 
otras esferas. 
Tenemos entendido que es el objeto 
t r a t a r de los asuntos de ac tua l i dad . " 
L o de celebnirsp el cónc lave en l a 
morada del doctor Tamayo. ant í s ruo ad-
j u n t o y coadjutor del general N ú ñ e z — 
v como é s t e , y como casi todos los cor i -
feos del actual movimien to veteranista. 
n n sepamdo del pa r t ido conservador 
por no haber sido designado candidato 
á lo que aspiraba—hizo que nos diera 
en las narices el olor á n u ñ i z m o . 
Y en efecto, situado nno de nuestros 
r e p ó r t e r e s desde buena bora, para qne 
no se le escapara n i nna rata, frente á 
M A T A N D O ETj G E R M E N 1 
D E L A C A S P A 
So e f e c t ú a una c u r a c i ó n r a d i c a l . 
Cuando veáis á nna mujer ó áun hombre os 
tentando hermoao y lustroso cabe'lo. tened la 
sepundad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo 6 claro, débese á la pre. 
eencia de la caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
niñeara os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Ettbo o.sraba reservado al Herpicide Ñew-
bro que mata Rnuel germen y salva el cabello. 
"Destru'd )a causa y elimináis el efecto." 
Cura la comedón del cuero c abelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tarr.aüos, 60 cus, y i l en n«n«dt 
americana. 
• La Reunión," Vda. do Jostf Sarr& 6 H i -




UNA SORPRESA AGRADABLE 
o Lima (Peni), 
Io de febrero de 
1898. 
a Muy Señores 
mios: Al recibir el 
contenido de vues-
tro amable envío 
deDeníoí , he leni-
\ m \ W ma sorPresa-
\ \ V \ Perfume del Den 
tol es delicioso y 
su frescura exqui-
sita. Así pues, lo 
encuentro preferible á toaos los demás 
dentífricos. 
o Est^n ustedes seguros de que ha ré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo sOlo 
emplearé tan excelente producto. F i r -
mado : A. Restrei'O, magistrado, en 
Lima (Peni). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de sef 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de U boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los m-.le> dé la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táoiíameute loa dolores de muelas, por 
violentos que >ean. 
De Venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 1 
/ 
í 
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la casa del doctor Tamayo, vio que en-
traron y tras unas dos horas Je dolibc-
ración ó de fumar buenos puros, los si-
guientes notables, políticos, hacenda-
dos, comerciantes y personas de alta 
significación: primero Miguel Jorrín y 
Moliuer, segundo Pedro Mendoza Gue-
rra, tercero Daniel de la Fe. los cuales 
con el doieño de la casa y anfitrión se-
ñor Tamayo. no llegaban ni siquiera á 
sumar los clásicos cuatro soldados y un 
cabo. 
La reunión, pues, de los notables, 
hacendadas, etc., .resultó apenas un 
"rezago nuñista." demostración cum-
plida dp que al ilustre viajero de todos 
los partidos, no le queda ya más hmft-
tes qoie el fiel é indispensable doctor 
Tamayo y los tres mosqueteros de ano-
che. 
Y así se infla el globo ese del vete-
ranismo y así infla L a P i i m s i ó n el pe-
rro de la gran reunión de los nota-
bles. 
De 7̂ a Ojyinión : 
No han sido bastantes las quejas de 
los periódicos y de los hombres influ-
yentes acerca del general José Miguel, 
ni éste ha creído de su deber hacer que 
los individuos de las fuerzas se atengan 
al reglamento dictado para su más es-
tricta observancia, entre todos los que 
prestan el juramento de servir con las 
armas á la República, sin intervenir en 
los asuntos políticas. 
El general José de Jesús Montcagu-
do. se personó en el Departamento de 
Obras Públicas, vestido de paisanô , y 
al frente de un grupo numeroso de 
amigos suyos. Se dirigió al señor Babé. 
Secretario del ramo y poco después, le 
vimos entregar, personalmente. % cala 
•uno de sus acompañantes una creden-
cial de empleado. 
Deliberadamente no queremos hoy 
hacer ninsrún comentario á este hecho 
insólito. Dejamos al pueblo que paia á 
sus soldados para nue eviten, cuando 
menos, qaip Solís. Alvarez. Jnan Zayas 
y oíros cabecillas de bandidos campeen 
por sns respetos al frente de sus gue-
rrillas, el derecho de comentar y hasta 
de protestar de esa grave falta á la 
Lnv. ^ue comete, nada menos, que el 
Gen eral en Jefe de los Permanentes y 
de los Rurales. 
Nosotros sólo decimos: ¡hasta cuán-
do, por Dios! ¿hasta cuándo? 
E L C E 
SENADO 
No hubo ses ión 
A las tres y media sonaros los tim-
ares llamando á sesión. 
Sólo ocho senadores acudieron. 
Y no( pudo celebrarse por tanto, el 
acto. 
1 — ' — n 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color qae tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
CAMARA DE REPRESEHIANTES 
10—1—1912. 
Pasando lista. 
Hasta las tres y algunos minutos 
más de la tarde—'pues los señores re-
presentantes no tienen ahora prisa al-
guna para asistir á las sesiones —no 
ocupa el doctor FERRARA su sillóu 
presidencial. 
Suena la campanilla ante la sala, 
jv cd c?«ji«s que desierta, v c. sróoi 
PARDO SUAREZ pasa*lista á los 
presentes, con la mayor calma posi-
ble...para dar tiempo á que vayan 
llegando los precisos... 
A las tres y cuarto concluyese de 
pasar lista: 42: los justos. (Que pu-
dieron y debieron reunirse una hora 
antes.) 
Se aprueba el acta de la última se-
sión. 
Proposiciones. 
La Cámara toma en consideración 
la proposición de ley suscrita por los 
señores Campos Marquetti y otros 
referente á conceder una pensión de 
noventa pesos mensuales á las hijas 
del general José Oonzález Planas. 
Mociones 
Pónese á debate la suscrita por 
los señores Ferrara y otros referente 
á celebrar una sesión extraordinaria 
para revisanr los lartáculos segundo, 
tercero, y los que resulten sus con-
cordantes, del Proyecto de ley proce-
dente del Senado y dictaminado por 
la Comisión de Sanidad y Beneficen-
cia, sobre el ejercicio de la profesión 
de Farmacia. 
El Sr. BORJES pasa á la Presiden-
cia. 
El. Sr. FERRARA defiende su mo-
ción, procurando convencer al señor 
Freyre de Andrade. abogado de la 
Asociación de Farmacéuticos, de la 
conveniencia que á su juicio tiene la 
solicitada revisión para la buena 
Legislación del Congreso. 
Dice que loa citados artículos se-
gundo y tercero ni siquiera fueron 
discutidos al ponerse á debate. 
Analiza la importancia del proyec-
to de ley. 
Declara que no puede aceptarse el 
artículo segundo, porque é»te afir-
ma que "sólo podrán ser dueños de 
farmacias los farmacéuticos indica-
dos en el artículo primero." 
Califica de "precepto de civiliza-
ción" el que él defiende, pues aboga 
por la libertad de toda industria, co-
mo por la del ejercicio de toda pro-
i limitaciones. 
que las profesiones libres 
Urendo en países que se 
^republicanos, 
declarando que él no es 
los farmacéuticos: es 
os farmacéuticos, pero más 
<'01i: 
amiiro 
aun de la libertad y de la civiliza-
ción. . 
El Sr. FREYRE consume un turno 
en contra. 
Cree que nada se conseguirá con 
la celebración de una sesión extraor-
dinaria, puesto que el doctor Ferra-
ra no contará seguramente con los 
42 votos precisos para la revisión de 
los aludidos acuerdos. 
Rechaza las. según él, malévolas 
insinuaciones que el doctor Ferrara 
le ha hecho por ser el aludido —el 
señor Freyre—abogado de la Asocia-
ción de Farmacéuticos. 
• Expone que una'farmacia no es un 
comercio cualquiera, y que su régi-
men necesita limitarse á ciertas con-
diciones. 
Afirma que, en cuanto con Cuba ai 
menos se refiere, debe tomarse ^n 
consideración la lucha que á los far-
macéuticos han declarado los acapa-
dores y expendedores de drogas. 
En esta lucha—dice—está el secre-
to de que aun no haya sido aproba-
do el proyecto de ley puesto á debate. 
Concluye oponiéndose á la. celebra-
ción de la solicitada sesión extraor-
dinaria. 
El Dr. FERRAPA rectifica, insis-
tiendo en que no se puede ni se debe 
coartar la libertad de trabajo, de in-
dustria, ó de propiedad. 
Respecto á los monopolizadores de 
drogas, afirma que éstos, los más po-
derosos, tienen todos ellos el título 
de farmacéuticos. 
Lamenta que el proyecto de ley 
que se debate no haya surgido por la 
voluntad de los senadores ni de Jos 
representates, ni por nn movimiento 
popular, sino simplemente por in-
fluencias de la Asociación de Far-
macéuticos, de la que es abogado el 
señor Freyre. 
Votase, •noíninalmente, la moción 
del doctor Ferrara. 
Deséchase por 23 votos contra 21. 
LA CUESTION VETERANISTA 
Petición de datos. 
Se dá lectura á la siguiente peti-
ción de datos: 
"Oonsideratuk): que por algunos 
Jefes y Oficiales de la Guardia Rural 
se están realizando verdaderos aeios 
políticos, en contra de lo que dispo-
Í ne la Ley Penal Militar en su artícu-
lo 138, puesto que sumándose á algu-
nas manifestaciones de carácter tu-
multuarias y sediciosas que predis-
ponen á la alteración del orden pú-
blico de la República, hacen propa-
1 ganda en contra de los dogmas y 
i programas de los partidos políticos 
i legalmente reconocidos, con manifies-
to abandono del servicio, según ad-
vierte el artículo 91 de la propia Ley 
Penal Militar 
Los Representantes que sucriben 
fiestauiaía m \ m 
á e los Uombr«s . 
Gannitaado. 
F>recio,?1.40 p l a t a 
Siempre ñ U venta en le 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ha curado ¿ 
oíros, lo corará á ustad. SLac» la prueba. Se «olv ritan yeaióM por eom 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Ttnte de HUI pnrn los cabellos y la 
barba, Begro • castaño. 
I'rerlo ernt. SO. 
w m m m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S E » 
NALES— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consuítas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
c 132 E . 1 
AVISO IMPORTANTE 
Por la relación que tiene con la sa-
lud pública y por lo que atañe direc-
tamente á los consumidores antiguos 
del LICOR BALSAMICO DE BREA 
VEGETAL, medicamento que ha de-
vuelto la salud á millares de enfermos 
y de otras afecciones catarrales, co-
mo la grippe, que tanto se padece en 
esta época del año, el doctor Antonio 
González Curquejo, inventor y prepa-
rador del LICOR BALSAMICO DE 
BREA VEGETAL, cuya marca tiene 
registrada, se ve en el caso de adver-
tir á los enfermos que necesiten la me-
dicina, que tengan mucho cuidado al 
tiempo de proveerse de ella, pues son 
varios les falsificadores é imitadores 
del mismo, entre ios cuales tiene la 
necesidad de citar al señor Mareos Pi-
nar, el cual ba sido procesado con fe-
cha 24 de Noviembre de 1911 por el 
señor Juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda, y como tal procesado 
sólo disfruta de libertad á condición 
de presentarse todos los lun« en el 
JUFa tg í t i n^ LICOR BALSA^ITCO 
DE BREA VEGETAL se prepara y 
vende en la botica ;,San José." calle 
de la Habana número 112. y en todas 
las drnguerías serias y acreditadas de 
la Isla. 
C 183 E- I 
I M P O R T A N T E F I R M A D E L A B E L G I C A , 
teniendo alguna* casas de venta, solicita 
representación, depós i to 6 monopolio de 
una buena marca de cibarros de la Haba-
na. Escr íbase : T . A. B.. 2086. Office de 
Public i té , Bruselas, (Bé lg ica . ) 
P a r a 
e l 
C u t i s 
Da á la piel 
y á la tez el 
resplandor 
de la salud y 
esa dulzura 
aterciop e-
l a d a que 
exc i ta la 
admiración. 
NIEVE ' H A Z E L I N E ' " 
(Mmrca ¡U Fitricm) 
" ' HAZELINE ' SSOW " 
El HgrmoBeador Perfecto 
£• tadas lat Farmacia» 
BUBROUGKS WKX.LCOMX Y CÍA. 
LONDHSS ^ 
SP. P. 204 
5 
M A L A S 
D I G E S T I O N E S 
En escaso número se encoentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión 
dificil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del es tómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomaíix) 
que cura las 
A C E D I A S y V Ó M I T O S 
asi como la sensación de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 1 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
de ELIXIR que es de agradable « i 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de mesa. 
tenta f% las principtia farmacias 
iel mu»éo y Serrano, 80, M A D R I D 
Ss remite folleto por correo t quien lo pidi »̂'= ^ ' 
J . n A J r E C A d , uo iapia iS, Ciilco repve-
seuiante y depositario de ias especiaHd*-
dea de Saiz de Carlos, Elíxir, digestivo. 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pedio. Reumatol contra el reuma y 
Rota. Purgantina contra el extrefiirnienta 
Depós i tos generales: Sarrá, Jobnson. t í a -
ba' i- 0ida.i cat&loeoB. 
C 128 .̂ E. 1 
ruegan á la Cámara interese del Jefe 
j del Poder Ejecutivo que informe con 
''toda urgencia qué clase de medidas 
i han sido tomadas contra los infracto-
res de los Reglamentos y Ordenes 
-Militares y se ha exigido, por tanto, 
al Jefe de las Fuerzas Armadas de la 
República, las responsabilidades en 
que ha incurrido por no cumplir lo 
dispuesto en la mencionada Ley Pe-
nal Militar. 
Salón de la Cámara, á diez de Ene-
ro de mil novecientos doce. 
(f) Armando André. —Wifredo 
Fernández. —Oscar Soto. —'Eduardo 
Guzmán. —Andrés García." 
Señor Ferrara: Pido la palabra, 
j Señor Presidente: Tiene la palabra 
el señor Ferrara. 
Señor Ferrara: El señor Presidente 
entiende que esta es una petición de 
datos. 
Señor Presidente: (Borges) Como se 
Üa presentado como tal. la Presidencia i 
estima que tío es otra cosa que una pe- i 
tición de datos. * 
: Señor Ferrara: Yo le ruego á la1 
Preáidencia que le vuelva á dar lectura. 
Señor Pardo, Secretario", (la lee.) 
Señor Ferrara : Pido la palabra. 
'Señor Presidente: (Borges) Tiene la 
palabra el señor Ferrara. 
Señor Ferrara: Es solamente el ho-
menaje al Reglamento, el lazo que aquí 
nos une, nuestra Ley, ía que mantiene 
nuestras buenas relaciones, la que ^a-
ce que los debates puedan ser corte-
ses y llevar á una votación en que 
triunfe el mayor mimero; lo que hace 
que pueda existir un Parlamento es el 
Reglamento y una buena interpreta-
ción del mismo. 
Yo tengo la seguridad, y creo que 
cada señor Representante la tendrá . 
taimbién para su fuero interno, que es-
ta no es una petición de datos, parque 
al votar una petición de datos lo que 
•hace el Representante es decir que aquí 
vengan determinados documentos *ó 
distinfas contestaciones 
Señor Andrc: Me permite Su seño-
ría una interruraeión ? 
Señor Ferrara: Con mucho gusto. 
Señor André: ¿Qué entiende el se-
ñor Ferrara por una petición de la-
tos? ¿Me puede decir el señor Ferra-
ra si en el Reglamento están prefija-
dos cuáles son los datos que puede pe-
dir solo y exclusivamente la Cámara? 
Señor Ferrara: Le estaba contestan-
do en el mismo momento en que s.s. rae 
interrumpió. Vna petición de datos, 
al votarse, significa solamente que el 
Representante ique la vota dé su con-
sentimiento á que vengan determina-
dos documentos. 
Señor André: No dice documentos el 
Regilamento. 
Señor Ferrara: Si su señoría no me 
deja continuar, no podré contestarle. A 
que vengan determinados documentos; 
deterradnadas contestaciones del Ejecu-
tivo, en fin. 
l m m m s 
EST0MAG0-HIGAD0-1NTESTIN0S 
'S¿£n//(y /natwratfm&níe ÍM; ¿¿nicas ̂ d i c m a y v ^ M d e ' 
^ d i s p e p s i í a p e m d i c i t i s ^ 
[?EED ¿ CARNRICK^^fD/OS NO SE CUR^^íSsEY CIIYMJjlSA 
Yo creo que se puede llegar hasta 
la niás alta interpelación; yo soy en 
esto lo más radical ¡ pero decía yo que 
el Representante que vota una petición 
de datos, lo-único que vota es que ven-
ga estos datos, pero no vota afirmacio-
nes como las que se hacen ahí, con las 
que podemos estar de acuerdo 6 no. 
Cuando se piden esos datos se dan por 
bechos determinados acontecimientos; 
si la Cámara no los vota dice que esos 
acontecimientos no se han realizado; y 
si los vota es que entiende que sí se 
han realizado. De esto se deduce que 
lo que nosotros votamos es la interven-
ción de la Guardia Hura4!- en los vete-
ranos y tal cosa desvirtúa algo la cues-
tión. En realidad no me preocupa mu-
cho que la desvirtuemos, porque yo 
tengo un poco de amplitud en cuanto á 
regla, y sólo lo digo porque podría en 
el día de mañana dar lugar á dificulta-
des no tanto á la Cámara como al Pre-
sidente. 
Señor Presidente; Xo he oído bien 
lo que dice el señor Ferrara. 
Señor Ferrara: Voy á, repetírselo; 
no lo decía por el que ocupa en estos 
momentos la Presidencia de la Cáma-
ra. Decía que me preocupa mucho por 
smiel que ocupe la Presidencia de la 
Cámara, porque si qniere hacer cum-
plir el Reglamento tendrá una labor 
fácil, pero si tiene que violarlo, su po-
sición será, muy 'difícil porque tendri 
que violarlo en favor de un grupo unos 
veces, otras en favor de otro ffrupo ó 
en favor de una mayoría. Me refería h 
mí. 
Señor Presidente: Yo he sometido á 
la consideración d* la Cámara esta pe-
tición, porque en el preámbulo de ella 
se hace una afirmación que si es cier-
ta, les que la formulan... 
Señor André: Se trata de un hecho 
cierto, positivo, que el señor Ferrara 
no ignora. 
Señor Presidente; Y como aparte del 
Reglamento de la Cámara está el artí-
culo 63 de la Constitución que deter-
mina que el Poder Ejecutivo está en la 
obligación de facilitar al Congreso los 
informes oue éste solicito sobre asuntos 
que no exijan reserva, es por lo que be 
sometido á la consideración de la Cá-
mara esa petición. 
Señor Ferrara: Yo le ruego á los seño-
res Representantes que me dejen con-
cluir, porque ellos no saben á dónde 
yo voy. Yo lo decía por mí: soy el Pre-
sidente de la Cámara y me he impues-
to desde el primer día á aplicar el Re-
glamento con las exigencias propias de 
todo parlamento; yo creo que he veni-
do cumpliendo esto que he ofrecido. Fí-
jese la Cámara, yo le voy á leer la últi-
ma parte de la petición, y verá que so 
da por supuesto algo de lo cual yo ha-
blaré, pudiendo estar de acuerdo con 
lo que aquí se dice, pero que desvir-
túa la petición de datos. Y esto último 
es lo siguiente: " Y sean exigidas por 
•tanto al jefe de las fuerzas armadas de 
la República las responsabilidades"... 
—Y ahora viene lo que no es general— 
. . . '£ En que ha incurrido por no cum-
plir lo dispuesto en la ya mencionada 
Ley penal militar.** 
Señor Campos Marquetti: Me permi-
te s. s. una interrupción? Yo no he te-
nido el honor de firmar, desde luego, 
esta petición de datos, pero creo que so 
va á poner de acuerdo el doctor Ferra-
ra, Presidente de la Cámara con los 
peticionarios, porque es un hecho evi-
dentemente cierto... 
Señor Ferrara: Ya no es una inte-
rrupción. 
Señor Campos Marquetti: Bien, pe-
ro voy á decirle... 
Señor Ferrara: Permítame s. s. que 
lo diera yo antes que s. s. 
Señor Campos .Marquetti: Bien, on 
ese caso ganaremos un tiempo que de 
otro modo sería perdido. 
Señor Ferrara: Yo estoy discutien-
do basta ahora la pureza del procedi-
miento y estoy disoutiendo sin-ccri pro 
¿•orno swi. Señores Representantes, yo 
estoy en la Presidencia de la Cámara, 
se me presenta, esto y yo entiendo, ^u 
contra de lo que mis distinsruido.s co n-
pañeros entienden, que esta últhqa 
parte no constfíuye una petición de 
datos, en lo que se dice: "porque no 
ha cumplido con lo dispuesto en la va 
mencionada Lev penal militar." Se lo-
disro. señores Representante.'?, con el 
corazón en la mano, pansando en el 
fondo con ustedes, que esto no es una 
petición. Yo desearía equivocarme, pe-
ro pienso y efectivamente creo, que yo 
no me equivoco. La Cámara tiene so-
brado buen juicio. Por encima de las 
luchas partidarias, por encima de las 
cuestiones momentáneas, por encima de 
las agitaciones circunstanciales, bay 
go más alto: el respeto recíproco pie 
debemos á todos los principios, -^s 
buenas maneras que deben siempre go-
bernar todos nuestros actos. 
Y ya que he dicho esto y que deseo 
que la Cámara lo tome en considera-
ción, porque es un caso que nosotros 
honradamente no debiéramos hacer aún 
cuando estuviéramos de acuerdo en el 
fondo; dicho esto, yo voy á tratar si 
se me permite, ya que se presenta así, 
la cuestión de fondo. 
Yo he tenido el honor de haber si-
do entrevistado por un periodista de 
' ' E l Comercio" de esta misma tarde 
y sobre esta misma cuestión, y yo he 
dicho francamente que desaprobaba 
que la Guardia Rural intervenga en 
cualquier agitación en el país. Yo ei% 
cuestiones de ideas las tengo muy 
sencillas y las digo muy claramente. 
No creía, no creo que sea un bien pa-
ra el país que los sostenedores del or-
den lo estén agitando; yo no creo 
que.pueda llevar á nada que haya 
oficiales que organicen centros de ve-
teranos, porque no hay que confun-
dir: los Centros de Veteranos han si-
do hasta hace seis ó siete meses unas 
A g o t a m i e n t o F í s i c o y M e n t a l 
Y PERDIDA D E L V I C O R 
S E X U A L E I M P O T E N C I A 
Curacidn racional, científica y segura, toman do el Gran 
Tónico Regenerador de las fuerzas vitales, y clínicamente 
demostrado, el más poderoso nutritivo estimulante para 
C E R E B R O , M U S C U L O S Y L O S N E R V I O S 
N E R - V I T A 
I M o t o r e s O L D S I 
s « 
• Para 
• G a s y 
S Gasolina 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G B A M U L A D A E F E R V E S C E N T E 





y petróleo { 
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P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
•n *-/.+o. ron conocidos on toda la isla desde hace mác da treinta 
con.0f„ den de 8ut buenas propiedades. To-
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anos. Millares do enfermos, curadas rospon 
dos los médicos la recomiendan 
CURACIÜM PRONTA y R A D I C A L de l a s E N F E R M E D A D E S SEXUALES 
POR EL MÉTODO ^*s^—""^""**B>'ír" 
¡ ^ O O O a t f e ^ , .000 E n f e r ^ 
sanados de <¿ 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
INCÍ3ENTES VENÉREOS 
pon EL. 
D E P U R A T I V O 
C H A B U C 
C H A B L E 
9 A R / S 
O sanados de 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ÓRGANOS 
POR CL 
Í T R A T O d e H I E R R O i 
C H A B L E En todas las Bottcas. En toda* la* Boticas. 18, Rué des ArU. PAR1S-LBVALL0IS 
P A S T A V I D O 
• a l h e r o í n a y a l a S t o v a i n a 
J A R A B E V I D O 
• í a i h e r o í n a y a l b r o m o f o m i o 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de ,1D modo se6uro los 
Resfriados, Grippe, Bronqu i t i s c rón i ca , Coqueluche, Asma, 
Lar ing i t i s , Catarro pu lmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
O. DAViO, Doctor en (armada, en Courbevoie, cerca de Pari i , y er todas farmacias. 
HorizoDiales, M e H tola 50 catellos 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
• F I L T R O S " D E L P H I N " 
I I i 2 0 DISTINTOS TAMAfiOS Y TIPOS I ! 
• PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CAÑERIA 
F I L T K O S CON D E P O S I T O P A R A H I E L O 
f H L T R O S ESPECIALES P A R A CAFES Y C A N T I N A S 
9 d e colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-
S mente con la c a ñ e r í a del agua. 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P i i O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
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organizcaciones patr iót icas , en donde 
con miras al pasado se mantenía 
vivo el fnego sagrado de la patria, 
pero el Centro de Veterano^ de seis 
meses á esta parte no dirige la vista 
hacia el pasado, la dirige hacia el 
porvenir. (Aplausos). Y q-ue la tie-
ne hacia el porvenir lo demuestra el 
hecho de que se habla de organiza-
ción en todo el país, se habla en to-
do el país de esta cuestión importan-
te : y querer constituir un partido 
político, y llevar la Guardia Rural á 
que sostenga las ideas de un partido 
político con las armas en la mano, 
es llevarnos á un caudillaje. (Muy 
bien. . Aplausos). Estas ideas no es 
hoy la primera vez que las expreso, 
ya las he expresado en otras ocasio-
nes ; es exacto, es verdadero que nos-
otros debemos sentar, que nosotros 
debemos procurar, con una acción 
nuestra sobre el país, sobre el Pre-
sidente de la "República, dentro de 
los partidos políticos, de todos los 
partidos políticos, evitar eso. para 
salvar á Cuba, para hacer que nun-
ca pneda la fuerza intervenir en laa 
grandes luchas de las ideas. (Gran-
des aplausos.) 
Yo estoy completamente de acuer^ 
do con el fondo; no estoy de acuer-
do en cuanto á la forma, solamente 
en cnanto á la forma, y no lo estoy 
porque soy Presidente de la Cáma-
ra, si no fuera el Presidente de la 
Cámara no hubiera dicho nada, por-
que no me hribiera encontrado en el 
duro trance de violar á conciencia el 
Reglamento, trance en que yo supli-
co á mis queridos compañeros que no 
me coloquen. 
Toda la acción conjunta de loa 
partidos para salvar á la Renública, 
toda esta acción no será difícil si 
procedemos todos de acuerdo. La 
voz del grupo que se ha levantado en 
la República con el nombre de Cen-
tro de Veteran-os. y no ya de todos 
los Centros do Veteranos, sino sólo 
de un grupo de estos Centros, por-
que vemos que de Oriente vienen 
otras voces eompletamente distintas 
y que en las Villas se forma ahora 
otra opinión distinta de la que en la 
Habana se sustenta. Toda- esa agita-
ción que se ha levantado por un gru-
po de veteranos, por cierto muy pe-
queño, la podríamos evitar estando 
todos de acuerdo. Ellos creen que 
los partidos políticos constituyen un 
grupo de intereses, y ellos se equivo-
can, porque grupo de interés es aquel 
que se quiere lanzar sobre el presu-
ttoesto quitando á todos los que ac-
tualmente en él están. Los partidos 
políticos organizan toda la aspira-
ción popular, dan forma y son aque-
llos que salvan los países de la anar-
quía. Suponer que un país pm'de v i -
vir sin partidos políticos es suponer, 
es afirmar que puede viv i r el Esta-
do sin ideas, sin finalidad. O l u y 
bien). Los partidas políticos elabo-
ran las ideas é inspiran las acciones; 
loa partidos políticos hacen saber al 
pueblo cuáles son las grandes ten-
dencias, y los pneblos se organizan 
en esos partidos para hacer triunfar 
principios. Los partidos políticos 
pueden ser. cierto es. más ó menos 
importantes, pero el f in siempre la 
ooimtitución de un partido político 
significa organización de la socie-
dad. Y esta organización de la so-
ciedad política no la podrán derrum-
i bar en un momento un grupo que es-
! tá demostrando un desconocimiento 
, extraordinario, sino una gran falta de 
amor á su país. E l grupo que está 
! sustentando esto, señores represen-
tantes, lo está sustentando únicamen-
te porque nosotros estamos callados, 
porque nosotros estamos impresiona-
dos. . . (Ruidosos aplausos.) 
E l g^upo que sustenta esto no lo 
constituyen todos los veteranos. 
¡ Ah. los veteranos son almas más 
generosas y más grandes que las que 
estos tienen! Aquí realmente se tra-
ta, como decía un periódico, de hacer 
que se vayan algunos del Poder pa-
ra entrar otros. (Muy bien). Y es-
ta lucha es muy mezquina y se quie-
re alcanzar con golpes de audacia, y 
debemos hacer como se hace en In -
glaterra: á la audacia de los unes se 
responde con la audacia de los otros. 
(Aplausos). 
Yo no sé por qué nosotros debe-
mos quedar callados, yo no sé porqué 
puede haber en el país un veterano 
que pueda hablar más alto que cual-
quier otro ciudadano. (Muy bien). 
Cuando los ciudadanos que forman 
parte de una organización política 
quieren estar en ella, ha de ser con 
todos los deberes; pero también con 
todos los derechos. (Grandes aplau-
sos). 
Pero yo no sé todavía por qué un 
grupo de veteranos es de veteranos 
legítimos, y nosotros, veteranos como 
ellos, que estamos en esta Cámara, 
debemos ser declarados veteranos ile-
gítimos. (Muy bien); 
Acaso la verdadera legitimidad sea 
de los que hoy no comulgamos con 
estos señores de la calle del Prado. 
(Grandes aplausos.) . 
Creo, señores representantes, que 
podemos, de acuerdo aquí esta tarde, 
declarar serenos, que no hay partidos 
políticos, que esa barrera que nos se-
paraban, ya no existe. (Grandes 
aplausos). 
En nosotros vibra el alma de Cu-
ba, nosotros no podemos mirar á los 
distingos del pasado mezquino; nos-
otros tenemos que' mirar el porvenir 
luminoso, el porvenir de Cuba Libre, 
como Mart í la soñó y como Maceo 
supo morir por ella. (Grandes aplau-
sos). 
El Sr. ^VIFREDO FERNANDEZ 
rrauéstrase de acuerdo con el doctor 
Ferrara en cuanto se refiere á las 
consideraciones preliminares de la 
petición de datos, pero entiende que, 
aún así—y habiendo precedentes— 
debe ser acordada aquélla. 
Apela al honor de los representan-
tes para que reconozcan públicamen-
te el general convencimiento de que 
los altos jefes de la Guardia Rural 
han incurrido en la falta de que se 
les acusa. 
El Sf. FREYRE manifiesta que en 
la indicada petición de datos se en-
cierra un grave y trascendental pro-
blema, y congratúlase del civismo de 
la Cámara, en la que todos se unen 
euabdo de la Patria se trata. 
Reconoce que hubo jefes y oficia-
les que faltaron á sus deberes más 
preliminares, violando sus leyes. 
Cree, sin embargo, que no hay 
pruebas concretas... 
(Varios representantes le inte-
rrumpen afirmativamente.) 
Muéstrase partidario de que la pe-
tición se apruebe, pero por unanimi-
dad. 
Pregunta quién sabe á dónde va el 
i movimiento veteranista, y quién que 
jeste sólo tienda á llegar al Poder. 
Dice que lo que se va á votar es 
1 solamente la conveniencia de que se 
! eleven á la Cámara esos datoá, sin 
| prejuzgar nada. 
| Niega que la Guardia Rural in-
tervenga en las contiendas políticas. 
No fué el cuerpo el que delinquió 
—exclama—sino determinados jefes, 
oficiales y soldados. 
Pide que se haga una ligera modi-
ficación en la redacción de la peti-
ción. 
El Sr. FERNANDEZ se niega á 
todo lo que no sea acusar ó exculpar 
por igual al jefe de las fuerzas y á 
los jefes, oficiales y soldados de és-
tas. 
El Sr. SOTO afirma que él vió en 
Sancti Spíri tus á jefes .V oficiales de 
la Rural en una manifestación vete-
ranista. 
E l Sr. CAÑIZARES, que la presi-
dió, afirma que él no los vió, por lo 
menos, de uniforme. 
E l Sr. FREYRE pide que no se 
concrete cargo contra persona al-
guna determinada. 
El Dr. FERRARA presenta una 
enmienda á la petición discutida'. 
Se limita á preguntar si hubo ó no 
hubo intervención de la Guardia Ru-
ral en el movimiento veteranista. 
Expone su temor de que pueda 
creerse que la Cámara va contra la. 
Guardia Rural, en vez de i r resuel-
tamente contra el grupo de vetera-
nos que tan extrañas ideas sostiene. 
Votase, nominalmente, la petición 
del señor A miré. 
En favor, 37. En contra, 9. 
Queda aeeptada. 
Varios representantes explican sus 
votos. 
El Sr. FERRARA retira su en-
mienda. 
Y se levanta la sesión. 
Son las seis de la tarde. 
RESFRiADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvia la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
La firma de "F-, W. GROVE" en cada 
cajita. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION D E L D I A DE HOY 
Rentas $ 2.021-61 
Impuestos 12,911-96 
F. Epidemias 212-00 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
V E N E Z U E L A 
E l Ministro de España . 
En la prensa de Caracas últ imamen-
te recibida hemos visto las señaladas 
demostraciones de simpatías con que 
fué saludada en aquel país el día doce 
4o] próximo pasado mes de Diciem-
bre la llagada á la eitada capital del 
nuevo Ministro de España ante el go-
bierno de los Estados Luidos de Ve-
nezuela, señor Fernández Vallín (Don 
Silvio.) . r +-La cireiinstancia de ser este distin-
raido diploniátk-o español, hermano del 
señor don Cristóbal F e r n á n d e / Vallín, 
i Ministro Plenipotenciario de España 
' I n esta isla de Cuba, nos ha impulsado 
á recoger esta nota de actualidad, con 
tanto mayor motivo, cuanto que ese he-
pho ha ofrecido una o:portunidad al 
¡ilustrado periódico " E l Universal," 
! para hacerse fiel in térprete del sentir 
'general de los caraqueños , 'y como os-
i tensible manifestación del intenso y 
'sincero afecto que para la antigua me-
i trópoli guarda la nación de Venezue-
la significando que, las relaciones de 
aquel país con la Madre Patria, las ins-
pira permanentemente un íntimo y sin-
cero afecto, nacido de la mutua rela-
ción espiritual que alienta en ambos 
pueblos, ligados, además, por vínculos 
eternos de sentimiento, de habla y de 
historia. 
Aparte del hondo regocijo que pro-
duce en rtuestro espíritu siempre el 
escuchar frases de congratulación y 
de acercamientos cariñosos hacia Espa-
ña, salidas del alma de los pueblos de 
la América que han sabido arrojar le-
jos de sí, arrancándoselos de sus en-
trañas, el légamo enojoso de antiguos 
odios y rencores, hay que reconocer que 
la misión del señor Fernández Vallín, 
encontrará en aquella República, más 
franco ambiente para conservar ese te-
soro, de sincera amistad que le liga á 
España, que el que á juzgar por las 
manifestaciones hechas por su señor 
hermano, don Cristóbal, recientemen-
te, ha notado existir en esta isla de 
Cuba; y por consiguiente, allí no ha-
brá menester don Silvio poner á con-
tribución sus " e n e r g í a s , " ni sus "em-
pujes," puesto que es de presumirse 
que. tanto el gobierno, el pueblo ve-
nezolano, como la misma Colonia Es-
pañola y su prensa, han de esforzarse 
en mantener incólume esa halagadora 
eonfratemidad ouya ausencia lamenta 
el Ministro de España en Cuba. 
Reúne el Excelentísimo señor don 
Total $15.140-57 
Habana. Enero 10 de 1912. 
M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño; pero hay veces en que no es insomnio lo qiue se padecs, 
sino todo lo contrario, que hr una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuan 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro dp ser 
vistas ó reprendidas por sus patronos ó superiores. Esta modorra proviene 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
LAS PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS 
[precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O S A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H E a t o s t 3 3 . a , - 4 = 0 , 
G o n « u l t a « d e 11 á 1 v d e 4 ó 5 . 
C 131 E. 1 
OBRAS E S I i l C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P r i e n t é s , ftfercaclos. T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i á l i d á d e n l a f a b r i c a c i ó n d « a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios dp proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
K ü É ¥ A I X D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
C 153 
APARTADO Núm. 664. 
E-4 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
DESPUES DE 80 DE EXPERIENCIA HS 
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES, 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERNIA. 
YO ENVIO PARA ENSAYO 
Si U. ha ensayado antes todo y no ha conse-
guido alivio, acuda á mí. En casos difíciles mi 
resultado ha sido maravilloso. Envié el cupón de 
este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y 
le enviaré gratis mi libro ilustrado acerca de la 
Quebradura 6 hernia y su Curación, el cual infor-
mará á U. de mi aparato y los precios, además 
de nombres de muchas personas que han ensay-
ado mi aparato y que han quedado satisfechas. 
Al usarlo da alivio cuando otros bragueros no 
han podido. Yo no uso emplastos, ungüentos, 
no uso arneses, ni engaños. 
Retrato de C. E . Brooks, quien ha estado 
Curando la Quebradura ó Hernia por 30 años. 
Yo hago á su medida y le envío garantizando 
SM quedará á completa satisfacción ó devolveré dinero. Mis precios .••n tan baratos que 
están al alcance del rico ó pobre para que pueda 
comprarlo. Si U. sufre de ésta escribane ahora. 
Yo remito este aparato para que erinye. y asi 
probar que todo lo que digo respecto de el es la 
verdad. U. es el juez, y una vez'aue haya leído 
mi libro ilustr^p, tengo seguridad U. se entusi-
asmará como rmes de pacientes. 
Cuando escriba ponga en el sobre afuera la* 
suficientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y F.NVIE AHORA 
COUPON DE INFORMACION GRATIS 
C. E . BROOKS, 1083 State Street. 
Marshall Mich., U. S. A. 
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é in-
formación completa acerca de su Aparato 




Sírvase escribir claramente. 
C 207 3-11 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O F » R E D I G E R I D O 
M á s de 2 0 a ñ o s de é x i t o 
C 2696 
D r o g u e r í a S A R R A . 
y Farmac ias 
eo-i a 
L O F A O L 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
. C O N C O N S T A N C I A — E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
P R U E B A . : 2 0 cts 
D R O G U E R I A S A R R A 
y Farmacias 
•Silvio Fernández Vallín y Alfonso, 
nuevo Ministro de España en Caracas, 
todas las eualidades que pueden reco-
mendar á un cahallero. y aquellas do-
tes qu« forman secreto del éxito en 
un diplomático. Su cultura exquisita, 
el trato fino y amable que es c a r a c í r r s 
tico del hidalgo español, están realza-
dos en cnanto se roza con su mis:'n 
en aquella tierra por las vivas sirapa-
íí is que abriga hacia la patria de Ho-
lívar. 
Kl señor Tal l in y -Alfonso es de la 
noble tierra de Asturias, hijo dol mar-
qués de Muros, hombre ipúblk'o éste que 
se distinguió como diplomático y como 
político, que fué varias veces Diputa-
do á 'Cortes y finalmente Senador del 
Reino. 
E l aetuaL Ministro en Caracas hizo 
sus estudios de Leyes y obtuvo el t í-
tulo de abogado. En 1887 se inició en 
la carrera diplomática, por la cual sen-
tía manifiesta inclinación, y la cual no 
ha abandonado hasta ahora, adquirien-
do sucesivos y bien merecidos'ascensos. 
^ Cuando el señor Vallín cumplía voin-
tinco añas, los asturianos de las Villas 
en esta isla de Cuba, quisieron demos-
trarle sus simpatías y su confianza eli-
giéndolo diputado por aquella provin-
cia, pero él renunció, prefiriendo pro-
seguir la carrera que había abrazado. 
Ha obtenido el señor Vallín numero-
sas distinciones y cargos honorífi os en 
su patria, entre otros el de gentil-hom-
bre de S. M. el Rey. La Familia Real 
le ha dado en más de una ocasión no-
torias pruebas de aprecio. 
C O L O M B I A Y E L P E R U 
Nubarrones. 
No se ha disipado aún la inquietud 
que produjo la situación tirante en-
tre Colom'bia y el Perú—situación que 
no se presenta muy tranquilizadora 
que digamos—y ya el cabie anuncia pre 
ludios de serias dificultades entro Chi-
le y la segunda de las repú-bl-icas nom-
bradas. 
La antigua querella de Tacna y A r i -
ca, permanente manzana de discordia, 
mantiene en ebullición los ánimos de 
chih nos y peruanos. 
La rivalidad chileno-peruana, avi-
vada por la prensa alarmista y patrio-
tera de ambos países, es fuente de cons-
tante peligro para la paz hispano ame-
r i -ana. Bastará un incidente cualquie-
ra para que las cosas presenten mal ca-
riz y llegue á ser imposible todo arre-
glo" pacífico. En esta forma, nada de 
extraño tiene que en el momento me-
nos esperado estalle, la guerra, para 
mengua de la América Latina y en 
provecho de los Estados Unidos. Toda 
gnéjrra entre dos de estas nacionalida-
defl puede considerarse una guerra ci-
vil y sólo servirá á los intereses del im-
perialismo yanqui, para el que no hay 
mejor medio de triunfo que la des-
ijnión fie l&s entidades que componen 
esta.pante de! mundo. 
Considerado el asunto chileno-perua-
no á la luz de la más estricta justicia 
t mdremos que á Chile no le asistió ra-
zón algiuna para consumar el despo-
jo, que realizó en nombre de la Fuer-
za. Ahora bien: cometido aquél, no es 
sensato que él Perú sueñe con la revan-
cha y ponga empeño en vengarse, ma-
yormente cuandod se cierne en el hori-
zonte de la América Española, preciso 
y amenazador, el peligro yanqui, per-
fectamente coraipmbado por los he-
chos. La actitud de esta última repú-
bliea debería spr de tranquila especta-
tiva, á ver si algún día es posible lle-
gar á un arreglo definitivo. La vio-
lencia es perjudicial, no sólo para ella, 
sino para todos estos países, ya que, al 
m »t»r nido golpe á la armonía que 
debe existir entre ellos, aleja la posi-
bilidad de la unión latina, único puer-
to de salvación con que cuentan estos 
Estados. 
Es difícil prever los resultados d« 
una guerra entre estas dos repufelicaa 
hermanas. Desde la derrota del Perú 
por Chile, hasta hoy la primera de las 
dos naciones ha venido preparándose 
con tesón, en aspee ta t i va del desquite, 
pero es necesario tener también en cuen-
ta que la segunda no ha cesado en sus 
aprestos bélicos y que cuenta con un 
ejército y una marina que acaso sean 
los mejons de Hispano-América. í/as 
hostilidades serían largas y sangrien-
tas y, tanto el vencido como el vence-
dor quedarían aniquilados, sufriendo, 
de coi^iguiente, un retraso de conside-
ra;1 ion. A esto se agrega que una nue-
va guerra vendría á ahondar más los 
odios subsistentes, con lo que se pon-
drían serias trabas á la meritoria ta-
rea de estrechar nexos entre las di -
versas agrupaciones latino aníericanas. 
Xada tiene de extraño que la Repú-
blica norteamericana haga juego en am-
bos asuntos y que esté instigando al 
Perú para que se muestre agresivo, lle-
gando acaso al extremo de ofrecerle 
apoyo; Tal su sistema, favorito de polí-
tiea internacional americana. Dividir 
para reinar. Y los países de liarla es-
pañobi de es.te continente no acaban do 
comprender que es de vital importan-
cia para ellos ponpr á un lado toda 
rencilla, arreglar amigablemente toda 
diferencia y buscar en la cohesión el 
mejor sistema de defensa contra el ene-
migo opmún. 
G r a t i s á l o s H o m b r e s 
1000 Trafami&ibs Gratis 
s e d i s t r i b u y e n e n t r e l o s 
H o m b r e s D é b i l e s 
y G a s t a d o s 
C o n solo l l e n a r e l c u p ó n 
de abajo se l e m a n d a á 
U d . u n t r a t a m i e n t o d e 
ensaye g ra t i s , compues-
t o d e r e m e d i o s espe-
c i a l m e n t e escogidos p a r a su caso. 
T a m b i é n r e c i b i r á U d . l a G u i a 
M e d i c i n a l P r i v a d a d e 130 p á g i -
nas y u n a c a r t a d e consejos, t o d o abso 
l u t a m e n t e g r a t i s y f r a n c o d e por te . 
E s c r i b a h o y antes d e q u e se acaben. 
U N M E N S A J E D E E S P E R A N Z A 
Si sufre Ud. de alguna enfermedad peculiar del hombre; si siente Ud. que su 
memoria falla ó que su energía va mermando; si se siente Ud. nervioso ó gastado, 
sin ánimo para emprender algo ó con pocas ganas de trabajar; si tiene Ud- pérdidas 
seminales durante la noche ó si su organismo está debilitado, debido a excesos ó vicios 
de la juventud, entonces si que este tratamiento gratis le será de gran beneficio. La 
desesperación que siente un hombre al saber que su fuerza viril se ha perdido es ter. 
rible; que jamás volverá á sentir el ímpetu de vigor y fuerza de tono y salud que hace 
la vida agradable. Estos hombres son los que más se alegrarán al oír de esta filan-
trópica oferta* . 
E N F E R M E D A E S Q U E C U R O 
No pretendo curar cáncer, lepra ú otras enfermedades incurables, pero si pretendo 
curar y de hecho positivamente curo muchas enfermedades que otros consideran in-
curables. He curado miles de casos crónicos serios? muchos casos que otros no han 
podido curar. Mi Guía Medicinal Privada para hombres, explica como se curan en 
el propio hogar todas las enfermedades que figuran en el cupón de abajo y otras 
muchas que este corto espacio no me permite nombrar. ¿Quiere Ud. saber como 
puede ser fuerte, sano y vigoroso? En ese caso escriba Vd. á Dr. Jas. W. Kidd, 
Ft. Wayne, Ind., E U . A. Hábleme de su caso y le mandaré el tratamiento, el libro| 
gratis y le escribiré una carta personal de consejos. Todo gratis y franco de porte. 




El Sr. Gnilebaldo Goa-
zSIcs de Estación San-
ceda, Coah México dice: 
"Agrradezco sinceramen-
te el Interés que se ha 
tomado por mi estado de 
salud. Apliqué sus medi-
cinas por solo veinte 
días y quedé curado de 
todos mis males." 
Don Paulino Portas de 
Saeua de Tflnamo, Cnba, 
profundamente agrade-
cido por la curación que 
le he hecho me autoriza 
á. que diga publicamente 
qUe:—-Su curso me ha 
Surtido tan buen efecto 
que me hallo curado 
completamente del todo." 
Don Joaé Antonio Cium 
nerón, de Cedar City, 
Utah, dice lo siguiente: 
"Yo padecí por nueve 
años; tuve varios docto-
res rAn obtener alivio, 
hasta que puse mi con-
fianza en Ud. y hoy me 
encuentro enteramente 
curado. 
El Sr. Lucas VUlarreal 
de Rercloir TexM dice: 
"Había padecido por más 
de cinco años y gastado 
m4s de 100 pesos en doc-
tores y medicinas de 
patente y hoy, en njenoa 
de SO días con sus' me-
dicinas, a pesar de los 
50 años que tengo soy 
tan fuerte y capaz como 
un joven da 25 años." 
G U I A M E D I C I N A L P R I V A D A G R A T I S 
La Guía Medicinal Privada contiene 130 páginas de 
Informes y consejos respecto 2. todas las enfermedades 
crónicas, especialmente referente &. las enfermedades 
privadas del hombre. Describe las causas y síntomas de 
todos los males, explica la manera como prevenir enfer-
medades y como éstas so pueden curar en su propio 
hogar, sin doctor. Está escrito en un lenguaje sencillo 
que todo el mundo puede comprender y está bien ilu-
atrado. Si Ud. quiere gozar de buena salud y obtener 
su completo vigor, éste es el libro que debe Ud. poseer. 
Llene ol cupón de abajo 6 mándeme una carta descri-
biendo su caso en su propio lenguaje y le mandaré este 
libro enteramente gratis y con porte pagado. 
N O E S P E R O P A G A 
No acepto paga. Ni 
Esto es todo lo que pido. Ud no aueSr4 h S ^ V ^ Ü 
obligación hacia mií El Trat^mTento'Gm s gu?a 
Medicinal y la carta de consejos se ios mandkré ilbrls 
de todo gasto. Aprovéchese do esta gran oportunidad 
hoy, antes que sea demasiado tarde. "portumaaa 
Cupón HA» 58 para e! Tratamiento de Ensaye, Guía Medicinal y Consejos Gratis 
Dr. J a n e s W. K i d d , Fort W a j n s , l i d . , E . D. 1 
Sírvase mandarme franco de porte y libre de todos, gastos el tra-
tamiento para mi caso, su libro medicinal y la carta de consejos. 
Nombre 
Dirección completa 
-Cuánto tiempo enfermo?' 
Marque una cruz (X) delante de cadi 
?̂ rD31ê ad.<IU,e Ud- tenga; y dos cruces (a.-o delante de aquella que constituva su principal padecimiento —R.-.ngre Trapnra 
—Mal de Hiprndo 
—' ' r n .1. i - -i-






















DTAETO DE LA MARINA'.—Edición de la mañana.—Enero 11 de 1912. 
La sesión de ayer 
La sesión de ayer comenzó á las 
cuatro de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo, acuando 
de Secretario el señor Suárez. 
Se aprobó el acta. 
Lo de la "Gaceta" 
A propuesta del señor Marqués de 
Esteban se acordó do.iar sin efecto el 
acuerdo tomado en la última sesión, 
relativo á comprar por 100,000 pesos 
al señor R. Arazoza una colección d̂e 
la "Gaceta Ofícdai," de que es pro-
pietario. 
Este acuerdo de nulidad se tomó 
por ser ilegal el de la compra, según 
ha declarado el Alcalde, Dr. Cárde-
nas. 
Viaje á Key West 
El señor Suárez propuso que se 
nombrara una comisión de concejales 
para que acompañe al Alcalde de la 
Habana en su viaje á Key West, para 
asistir á la inauguración del ferroca-
rr i l que ha de unir dicho cayo con 
Tampa. 
Los concejales, no obstante no ha-
ber sido invitados ellos, sino sola-
mente el Alcalde, aprobaron dicha 
proposición y votaron un crédito de 
400 pesos para los gastos de su viaje. 
Bien se conoce que los ediles tienen 
ganas de pasear á costa del Munici-
pio. 
La comisión que irá con el Dr. Cár-
denas la compondrán los señores Suá-
rez, Guinea y Orta. , 
Licencia al Alcalde 
Después de tomado ese acuerdo se 
dió cuenta de un mensaje del Alcal-
de solicitando treinta días de licen-
cia para poder asistir á las fíestas que 
se celebrarán en Cayo Hueso con mo-
tivo de la inauguración del ferroca-
rril que lo unirá á Tampa, y k las 
cuales ha sido atenta y oficialmente 
invitado por el Mayor de Key West. 
La Cámara acordó conceder al doc-
tor Cárdenas la licencia que solicita. 
Cambio de nombres 
El señor Suárez presentó una mo-
ción pidiendo que se cambie el nom-
bre á la calle de Jesús Pegrino por el 
de Néstor Sardiñas, que murió en los 
campos de batalla en la guerra de in-
dependencia. 
Dicha moción fué aprobada. 
Felicitación 
Se acordó felicitar al Jefe de Poli-
cía, sefior Aguirre, por su admirable 
comportamiento en el incendio ocu-
rrido recientemente en la calzada de 
la Infanta. 
Dos bailes 
El Presidente de la Sociedad "Cul-
tura Popular" pide que se le ceda el 
edificio del Frontón Jai-Alai para ce-
lebrar en él dos bailes los días 20 y 
27 del actual. 
La Cámara acordó arrendarle di-
cho edificio por el dos por ciento de 
lo que produzca cada baile. 
Designación 
Se designó á los señores Suárez, 
Quintana y Sedaño para que repre-
senten al Ayuntamiento en el Comi-
té Directivo del Cuerpo de Bomberos 
de Regla. 
Alumbrado 
Se acordó elevar á 20,000 pesos, en 
el próximo presupuesto, la consigna-
ción para extensión y mejoramiento 
del servicio de alumbrado públieo en 
la Habana y sus barrios extremos. 
Donativo. 
Se votó un crédito de 100 pesos pa-
ra donárselo al joven Agustín Parla, 
con objeto de que pueda asistir á la 
Academia de aviación de Curtiss, en 
la Florida, á perfeccionarse en el ma-
nejo de los aeroplanos. 
Un puente 
Se acordó incluk' en el presupues-
to de 1912 á 13 la cantidad de 1,411 
pesos 40 centavos, diferencia del cos-
to de las obras de reparación dei 
puente que conduce al acuerducto 
Fernando V I I y que pagará la Com-
pañía Cervecera Internacional, según 
compromiso contraído con el Ayun-
tamiento. 
£1 agua 
Y se continuó la discusión de la 
moeión del señor Val?ladAre.s, por la 
cuall se modifica la tarifa de tributa-
ción por el agua. 
Hablaron los señores Esteban, Suá-
rez, Veiga y Valladares. 
En definitiva se convino en nom-
brar una comisión especial que estu-
die todos los proyectos y anteceden-
tes de amillaramiento que tengan re-
lación con ese asunto, para que pro-
ponga á la Cámara la modificación 
de la cuota contributiva fijada ac-
tualmente á los propietarios por ese 
servicio. 
Forman la comisión los señores Vei-
ga, Suárez y Batet. 
Alcohol por petróleo 
Se aprobó el proyecto recomenda-
do por el Alcaide en un mensaje, pa-
ra sustituir el alumbrado público de 
petróleo en los barrios extremos por 
el de alcohol invertido, que produce 
mejor lu*. 
A ««e efecto se acordó duplicar en 
el próximo ejercicio la cantidad con-
signada para ese servicio. 
Línea de ómnibus 
El Director de la "Havana Elec-
tric Raihvay Co." solicita autoriza-
ción para poder restablecer una línea 
de ómnibus por Belascoaín, que le ha 
pedido la clase pobre. 
La Cámara acordó otorgar el per-
miso, rogándole que emplee en el ser-
vicio de la nueva línea ocho ómnibus 1 
en vez de cuatro. 
Tranvías 
Se acordó pedirle al Director de | 
los tranvías eléctricos que aumente, i 
á seir posible, el número de carros de 
la línea del Cerro, sobre todo á la ho-
ra de salida de empleados de las ofi- ' 
ciñas y de los obreros de ios talleres, i 
También se acordó pedirle á dicho i 
Director que establezca una línea de 
subida por la calle de Belascoaín, 
además de la de bajada existente. 
Final 
Y no hubo más. 
La sesión terminó después de las 
seis, por haberse roto el "quorum." 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
El general Asbeirt 
El Gobernador Provincial, general 
Asbert, estuvo ayer tarde en Palacio, 
celebrando una entrevista de más de 
una hora con el señor Presidente de 
la República. 
Acerca de lo tratado entre ambas 
autoridades, manifestó la primera, 
que después de haber hablado del es-
tado actual de la política, habían 
convenido en reunir cuanto antes 
la Asamblea Nacional del Partido 
Liberal, para que ella resuelva la 
cuestión presidencial, á fin de seguir 
después la. marcha sobre la base fir-
me de amión de dicho partido. 
Caña quemada 
En el central "Altamira," térmi-
no de Zulueta, se quemaron 15.000 
arrobas de caña parada. 
SECRETARIA I3F. GOBERNACION 
Ahorcada 
Én la finca "Santa María," ba-
rrio del Santo, término de Encruci-
jada, se ahorcó la señora Pastora 
Pérez. 
Autorización 
El Alcalde de Cruces, Santa Clara, 
ha sido autorizado para alojar tem-
poralmente en las casas construidas 
para obreros á las fuerzas del Ejerci-
to Permanente que han sido destina-
das á prestar servicio en aquella co-
marca. 
Muerto de un tiro 
En la finca "Goma," término d'3 
Quemados de Güines, fué muerto de 
un tiro de escopeta Emiliano Abrcu, 
por Felipe del propio npe^ido 
El autor del hecho 9a ictem' des 
pués en monte hasta la lleuda del 
.'uzgad:-, á quien «e presentó. 
Huelga terminada 
El Alcalde de Caibarién dló cuen-
ta ayer al departamento antes refe-
rido, de haberse terminado felizmen-
te la huelga de obreros estibadores 
de aquel puerto. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El señor Sanguily 
A las doce y media del día de ayer 
el Secretario de Estado fué á Palacio, 
para darle cuenta al señor Presidente 
de la República, de la entrevista que 
con él celebró el martes el Ministro de 
España sobre las manife^nciones que 
le atribuyó "La Fltima Hora." 
El señor Sanínúly lp mostró al gene-
ral Gómez la edición de la mañana de 
ayer del Diario he la Marina, en que 
aparecen las manifestaciones que el Se-
cretario de Estado hiw) á los repórte-
res á propósito de dicha entrevista. 
Ayer tarde los repórteres volvieron 
á interrogar al señor Sancruily. contes-
támdoles éste que lo publicado en el 
Diario i>k ta Marina era lo exacto; 
que el Ministro de España había ido 
espontáneamente á la Secretaría y que 
el asunto estaba terminado. 
Para Oriente 
El encargado de Negocios de Haití, 
señor Duvivier. ha participado qu*1 sal-
drá para Santiago de Cuba, donde se 
propone pasar una semana. 
El Ministro Americano 
Ayer tarde visitó al Secretario de 
Estado, el Ministro americano Mr. 
Beaupré. quien fué á interesarse por la 
salud del señor Sanguily, tratando, 
además, del despacho de algunos bultos 
ique han venido de los Estados Unidos 
consignados á la Legación. 
SECRETARIA DE JUSTÍSTA 
Periodista agredido 
En la Secretaría de Justicia se reci-
bió ayer, á la una de la tarde, un tele-
grama del director del periódico "La 
Nueva Aurora," de ¡Mataams, queján-
dose de que había sido víctima de una 
agresión, creyendo que tuviera por ori-
gen una campaña contra las gestiones 
del Alcalde Municipal y pidiendo ga-
rantías personales. 
El Secretario de Justicia en el acto 
diriírió un telegrama al Fiscal de la 
Audiencia de Matanzas indicándole 
que se personase en las actuaciones, 
gestionara el esclarecimiento del hecho 
y castigo de los autores en su caso, é 
informando detalladamente. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El arriendo del impuesto 
Con motivo de las versiones de 
que en estos días se han venido ha-
ciendo eco algunos colegas sobre el 
proyecto de arrendar la recaudación 
del impuesto especial, ayer nos acer-
camos al Secretario de Hacienda, se-
ñor Martínez Ortiz, quien nos infor-
mó que tales versiones carecían de 
fundamento. 
Añadió el doctor Martínez Ortiz 
que él siempre fué opuesto al arrien-
do, porque lo estima perjudicial pa-
ra el pueblo, toda vez que hace es-
tablecer un monopolio que siempre 
lo obtiene el arrendatario, y porque I 
el Estado no debe desprenderse de j 
la administración y recaudación di-1 
rer-tas de sus renías. 
Concluyó diciéndenos el Secreta-
rio de Hacienda qne, realmente, dn-
be variarse la forma de cobranza dd 
impuesto, bien gravando la materia 
prima ó celebrando el Estado con-
ciertos con los fabricantes. 
Sobre fianzas 
El Secretario de Hacienda tiene en 
estudio un decreto haciendo extensi-
vas Las fianzas de los empleados á 
los que los sustituyan legalmente. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Las calles de Camagüey 
Se ha informado al Alcalde de Ca-
magüey, que no se pueden pavimen-
tar detterminadas cuadras que indi-
ca en las calles General Gómez, Es-
trada Palma, Oscar Primelles y Ave-
nida de la Libertad, porque en jun-
ta de autoridades y propietarios qtw 
tuvo lugar en la Jefatura del distri-
to se acordó hacer la pavimentación 
en un orden preestablecido, figu-
rando en primer término, para ser 
pavimentadas, las calles de San Pa-
blo, Avenida de la Libertad, Soledad, 
Cisneros y otras. 
Nueva carretera 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones, anuncio, etc., para la cons-
trucción del primer tramo de la ca-
rretera de Güira de Melena á la pla-
ya del Cajío. 
Autorización 
La Jefatura de Pinar del Río ha 
sido autorizada para que acced v á 
la solicitud del contratista señor Ja-
cinto Hernández Pérez, á fin d% que 
ejecute hasta su conclusión las obras 
de la carretera de Mangas á Pijiri-
gua por el Callejón del Portugués. 
Datos 
Se ha pasado á informe de la Je-
fatura de la ciudad escrito de la Se-
cretaría de Justicia, interesando da-
tos sobre las obras del alcantarillado. 
El parque de Serafín Sánchez 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Santa Clara el comienzo de las obras 
del parque á Serafín Sánchez, en 
Sancti Spíritus, de acuerdo con el 
contrato celebrado con el señor Cor-
tés ,y se le ha pedido el envío de 
los planos del edificio " E l Conven-
to," ordenándole asimismo que ini-
cie el expediente de expropiación 
forzosa. 
El alcantarillado 
Se ha pasado á informe de la Je* 
fatura del alcantarillado y pavimen-
tación escrito del doctor José Escan-
den y Moré sobre daños causados por 
dichas obras á la casa de su propie-
dad. Puerta Cerrada número 19. 
Cañerías rotas 
Se ha remitido á informe de la Je-
fatura de Pinar del Río un escrito 
de la Secretaría de Sanidad, referen-
te á roturas en ias cañerías del acue-
ducto del Mariel. 
SECEETATJAJDE SANIDAD 
Ternas 
El doctor Hugo Roberts ha sido 
designado ponente para que informe 
sobre el lugar que deben ocupar en la 
terna loe aspirantes al cargo de Te-
sorero Contador del Hospital de Cie-
go de Avila é igualmente se le remite 
el expediente donde constan las soli-
citudes para el mismo cargo en el 
hospital de Manzanillo á fin de que 
presente una terna de candidatos. 
Muestras de agua 
Al Jefe local de Sanidad de Ma« 
tanzas le ha sido trasladado escrita 
del Director del Laboratorio Nacio-
nal comunio'. ;do que habiendo remi-
tido á esa Jefatura dos cajas con sus 
frascos para recoger muestras de 
agua del acueducto de esa localidad, 
para análisis, aun no se han recibido 
dichas muestras. 
Suspensión de medidas 
Se ha fiomatido á la consideración 
del Jefe de cuarentenas si se deben 
suspender las medidas curentenarias 
establecidas contra el pu"rto de Mar-
sella con motivo de haber desapareci-
do el cólera en dicho puerto y demí.s 
de la costa de Francia en el Medite-
rráneo. 
Establo en malas condiciones 
Al Mayor General Jefe del Ejérci-
to se le dice que se ha ordenado á la 
Jefatura local de Sanidad de Marla-
nao que con toda urgencia disponga 
lo conducente al objeto de poner el 
establo de esa Jefatura en las debi-
das condiciones sanitarias. 
Cañería rota 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ha comunicado al señor Ingeniero 
Jefe de la ciudad que frente á la ca-
sa número 80 de la calle de Ouba 
existe una cañería del agua rota dan-
do lugar á mantener charcos. 
De Beneficencia 
Por la Dirección se ha acusado re-
cibo á las Sivperioras de los Asilos de 
ancianos de Santiago de Cuba y Cár-
denas de la relación de asilados que 
han remitido. 
v a l o r e s d e ferayessa-. 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
t \ i Ceüíala 
A N T E S DE 
AlTTOiir iO L O P E Z Y C? 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Ed 1- te i » $ 1 4 8 C y . en adelaaís 
« 2 - « e 1 2 M 
« 2 - prefsmíe « 3 3 * 
» 3 ^ ( M n a m « 16 • > 
Rebaja en pasajes de ida y rnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
KL. VAPOR 




y Puerto México 
sobre el día 17 de Enero, llevando llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros psra dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje eerán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carpa se firmarán por el 
Consignatario anies de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
SALDRA PARA 
C O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero, íl las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasa r̂os y carga general, taeju-
so tabaco paira dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y csuiao en partí Jas 
flete corrido y con conocímwmto olrecto 
para Vlgo. GiJ6n. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pacaje sólo serán expe-
didos hasta la3 doco del día de salida. 
Las pMizas de carga m Armarán por «I 
Constenatario antes de córralas, sin cu-
yo requisito serán nuiaa 
La carga se recibe hasta el día 19. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán VIZCAINO 
Saldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova. 
ei 30 de Enero, ó lafi doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que m 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentss lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brérren. Am»terdan. Rotterdsn, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
tonocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán exps-
didos hasta la víspera dei d''a de salida. 
Las pólizas ds carga ss firmarán per si 
Consignatario antes ds correrlas, sin cuys 
requisito serán nulas. 
Se reciben tos documentos ds embarque 
hasta si dís 28 y la carga á bordo hasta 
el día 2d. 
La correspodsneia »óIo se recibe en la 
Administración de Correo». 
NOTA.—Bvta C'smpafifa tiene una pftDsa 
flotante, así para esta linea como para to-
das las dem&c, bajo la cuai pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarguen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pa-
sajeros, hacía el «.rtículo 11 del Regi'ameo-
to de pauajerns y del orden y régimen In-
terior de los vapores de e«ta Compañía, el 
cual fllce hsi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y «4 puer*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundátidoeie «n esta disposición la Com-
pañía no adniltrá. bulto alg-uno de- equipaje 
que no lave claramente estampado su nom-
V » U S M i 
HáMBüRG AMERICAN UNE 
(Coipaiiía HaitoEnesa Aicricana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania), tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Francia), AMBERES (Bóiglca) y ROTTERDAM (Holanda). 
V I A J E S A C A N A R I A S 
bre y ê eHido ce ju dueño, así como el dei 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladlator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos loe bultos do equipaje llevarAn 
etiqueta adherida, en la cual constaríi el 
número de billete de pasaje y e! punto 
donde este fué expedido y no jerán reci-
bidos & bordo los buhos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumv-flr e! R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Aposto último, no se 
admitrá en el vapor mSs equipaje que «i 
declarado por el pasajero en el mom-errto de 
sacar su billete en la casa Consianatarla 
Para informes dinelroe A su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 






.... Enero II. 
18 
f CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, Ham 
i burgo. 
jVigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
" L I N E A 
(NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
y Hamburgo 
_ , (Vieo, Santander, Plymouth, Havre, Ham • Febrero 4 \ 6 burgo 
„ | | CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham »i 18 j burgo. 
• Vapores rá.pidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
PRECIOS DE PASAJE BI* ORO AMERICANO 
Ira. 2dB. Sra, VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos espinóles, desde $ 14:8 $ 12t» IB 
Para loa demás puertos, desde...- ,,143 ^ ,, llílí , , ' í l 
VAPORES CORREOS: 
Para Espafia, desde „ ^128 ^16 
,, loa denfrs puertos, desde ,,133 ,.-íí> 
,, las Islas Canarias, desde 1O0 1 (i 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO éIPIRANGA tienen tfí Q*3 p 1 - -
8? cia«e preferente, al precio de « p O O V*»y • 
REBAJAS I>B PASAJE DE I D A Y VUELTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vlgo, Corufia (España) 6 Hamburgo (Alemania,) 
á, precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á. predos convencio-
nales.--Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.--Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
Salen de la Habana todos los Marte» y 
Sábados. 
Pasaj© en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Servicio de la H A B A N A 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasa e en Primera: á Progr-eso, $22-00; 
á Veracruz. $32-U0, 
Se expiden pasaje» para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y G O M P A l l A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELP. A-6154) 
-FICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 lM*-t O. 





Veracruz, Tampico y Puerto 
\ México. 
/Progreso, Veracruz, Tampico 
PRECIO DEL PASAJE 
lí 2? 
C o n r o i s Géiiérale Tmtlantidne 
mm mmi mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAFOP^ES KSTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
PRECIOS DE PASAJE 
En l f clase desde $148.00 I . L ei delate 
En 2» clase „ 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 „ 
Terce ra clase: S16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios con r es don atea en camarotes da 
ta}» 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida 
DerB&s pormenores, dirl^irae & su 
signatario en esta otana 
E R K E S T G A Y E 
Apartado núm. 1-050. 
OFICIOS 8S, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 114 E. 1 
T a p o r e s c o s t e r o s . 
[ M m DE MORIS 
DE 
SOBRINOS ES HERRERA 
(S. en O.) 
3í pf. 
Para Progreso . — 522-00 «10-00 oro americano 
PÜS ^ r f ^ y ^ ' M ^ - í d l r e c t o ^ 32-00 fH-O) |T£00 15-00 „ 
ParaTsmpicoy Pto. Méxiso (ría Veracrm) 43-00 32-00 26-00 JO-OO „ 
JJOK vapores FUER8T BISMARCK y KRONPRINZE8SIN CECILIE tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
v tercera clase' los demás vapores primera y tercera solamente. 
SALIDAS O Ü I M L E S DE SAfiTIAGO DE CUBA 
para New York, los días 19 ds Enero, Febrero 2 y 16. 
para KINGSTON. COLON. PUERTO LIMON, los días 18 de Enero, Febrero I y 15. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA. HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse 4 los consignatarios: 
Heílbüt & RasciL-Mana-San Igiiacio m , Si-Telelono k W 
C 112 E. 1 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORURA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Rocb 
saldrá el dia 15 de Enero á las cuatro de la 
larde, directamente para 
C o r u ñ a Santander 
y St . Naza i re 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
SALIDAS DE LA HABANA 
duranto el mes de Enero de 1912. 
Vapor GIBARA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á, la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor NU EVITAS 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo ft la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (solo á la ida), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 20 á las 5 de la tarde.; 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarl (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo 6 la Ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes. Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, reBÍdencia dei recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de ea-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla" correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda voz 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad i 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida.4 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y conter.iáo cíe 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país do 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunía 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas pálidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los cocí-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riesgos 
consiguientes. 
Habana, Enero l " . de 191?. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. ea C 
C 145 78-1 E. 
Vapor AVILES 
Todos loe martes á las 5 de la tarde. 
Para lacoela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQÜEZ 
Este nuevo vapor saldrá de cafle 
puerto, hasta nuevo aviso, loa dia« 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco, Malaii Agnaj, 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Oceas 
Beach j La Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
C 110 E. 1 
EL N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitaii Orenos 
taidrá de este puerco ios intércotes á 
las cinc i da la urde. i>ara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAJLXJlltt* 
B e r r a s ¿ m i i tim i m m . 21 
C 113 E. 1 
8 D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i d ó o de la mañana.—-Knero 11 ae 1912. 
CRONICA CIENTIFICA 
(Para el DIARIO DE LA MARINAR 
En la crónica precedente empeza-
mos á ocuparnos on el invento del 
profesor Rosing. relativo al transpor-
te eléctrico de las imágenes, y con 
este motivo expr.simos algunas ideas 
generales y en cierto modo plantea-
mos el problema y discurrimos sobre 
él y sobre la manera de resolverlo. 
Hay dos modos de exponer las teo-
rías y de dar cuenta de los inventos. 
. Como expone el mero relator, co-
mo el que refiere y reproduce; como 
fotógrafo ó como fonógrafo, sin po-
ner nada de cuenta propia, pero, á 
la vez sin correr el peligro de adulte-
rar él pensamiento de los autores. 
Por este sistema, se da una "co-
p i a " fiel y exacta, si lo es, de un ori-
srinal, pero nada más que ' 'una co-
p ia . " 
Yo entiendo la ciencia, para apren-
derla ó para trasmitirla, de otro mo-
do distinto. 
Xo creo haber entendido una teo-
ría, basta no baberme posesionado 
de ella tan por completo, hasta no 
haberla identifieado con mi inteli-
gencia de tal manera, que ponga en 
olvido al autor y que me forje la i l u -
sión de que aquello que aprendí lo 
voy yo discurriendo y de que el au-
tor soy yo mismo. 
Es decir que el invento q-ue des-
cribo, lo voy inventando en aquel 
instante, desarrollándolo espontá-
neamente por la fuerza de la lógica 
y por el poder creador de la imagi-
nación. 
' Para que nuede yo satisfecho de 
lo, que aprenda ó enseñe, trasmita 6 
propague, es forzoso nue ponga algo 
mío y que lo que no lo sea pudiera 
serlo. 
Por eso, no rae limitaba en la cró-
nica anterior, ni he de limitarme en 
esta, á i r describiendo los diversos 
sistemas, más ó menos imperfectos, 
que se han inventado para el trans-
porte de imágenes ; ó dicho de otro 
modo, para la visión á grandes dis-
tancias. 
A l contrario, planteo el problema 
y voy trabajando sobre él. para bus-
car U forma de resolverlo. 
T'laro es, que yo. teniendo ó sin to-
ner conciencia rie ello, discurro y tra-
bajo sobre materiales anteriores,' que 
yo no he creado. Pero esto les suce-
de á todos los inventores, á los gran-
des como á los pequeños, desde los 
más elevarlos á los más modestos; to-
dos laboran sobre algo anterior, so-
bre otras teorías, sobre otros déseti-
brimientos. sobre otras invenciones, 
que no son suyas. 
El pone algo, sobre lo que otros 
habían puesto; asrreffa un elemento 
al gran edificio: una piedrecilla. un 
la 'villo. un sillar, acaso toda una co-
lumnata. 
Pero no hay nadie, ni en la cien-
cia pura, ni en la ciencia experimen-
tal, ni en la industria tampoco, que 
pueda jactarse de ser " e l único obre-
r o " de todo nn monumento. 
Existen genios, existen obreros mo-
dest ís imos: mas. lo repetimos, todos 
operan sobre materiales anteriores. 
Kl cálculo íliferencial y el inte-
gral llevan el nombre de Xewton ó 
de Leibnitz. pero no son ellos los 
"creadores totales." bien al contra-
rio, tuvieron muchos pr^deesores: 
siempre bay un ^an Juan Bautista. 
Con lo que hicieron por su parte 
les basta para ser inmortales: si hu-
bieran hecbo más. serían semidioses. 
Entre su creación y la "nada," 
existen otros muebos creadores, algu-
nos de ellos muv gloriosos. 
Se dice one Lavoisier és el crea-
dor de la Química, y en efecto, su 
gloria es imperecedera: mas no es el 
primer químico que apareció en el 
mundo. 
Otros le prepararon el terreno y le 
suministra ron materiales. 
maremos (y perdóneseme la palabra) de persistencia de la sensación lumi-
trico. 
¿Adivinan mis lectores de que 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Después de todo, Marconi, nombre i y además la luz. en él t endrá una in-
digno de eterna memoria, recogió temiSad determina ia: la (pie corres-¡ la segunda sensación con la primera, i nosa. 
también materiales, que la ciencia ponde á la imagen p r o v e c í a l a . Porgantes de que ésta se extinga, y se-¡ Aquí está la solución de este pn 
pura y la ciencia experimental le .ejemplo: El brillo de una pupila, la | guiremos viendo el objeto, como si mer problema, del problema geome 
ofrecieron. i sombra de un mechón de cabello, el j no se hubiera suprimido. 
A l citar esta invención, una de las centellear de una frente herida por ¡ Y como esta operación, puede re-
más sorprendentes de los tiempos ; el sol, ó el punto más obscuro, de una j petirse muebas veces, resulta que, pa. i ™odo? . . 
modernos, no ha de olvidarse el ge-i sombra muy densa. ' r a ver nn objeto, de una manera con- Si lo adivinan, tanto me.ior: si no 
nio prodigioso de MazAvel, ni ha de i En "este pun to" hemos de hacer j t inua, no es preciso que esté presen-jlo adivinan, ya lo explicaremos en la 
olvidarse al ilustre Hertz. cuyo apa-j algo para transformar estos tres ele- te de una manera continua t ambién ; j crónica próxima, 
rato es en sustancia el trasmisor de I mentos en corriente eléctrica, y esta | basta que aparezca y desaparezca, | Madrid, Diciembre lo de 1011. 
la telegrafía sin hilos, n i ha de olvi- j corriente eléctrica i rá á parar á la con intervalos menores que el tiempo ' jóse E C H E G A R A T 
darse á Branly, (pie en rigor sumi- j estación receptora, 
nistró á Marconi el primer receptor i Pues consideremos en esta un cua-
de su sistema. I dro idéntico al del punto de partida. 
Todos estos elementos, supo reco-' co-n una cuadrícula igual, de modo 
gerlos y aprovecharlos el talento de ; que. á cada cuadrado elemental del 
Marconi; sus adivinaciones p r á c t i - | primer cualro, corresponderá otro 
cas, sus antenas señalando, por de- cuadradillo, en igual posición, del 
cirio de este modo, el espacio infi-1 cuadro receptor. 
nito, sus combinaciones y la unidad ] A este segundo cuadradillo, á este 
del sistema bastan para su gloria, punto del cañamazo eléctrico, llega-
Y reseñando teorías, hipótesis, des-. rá el conductor de que antes hablá-
cubrimentos é invenciones y hacien-1 bamos, con la corriente eléctrica que 
do la historia de todas ellas, podía-1 le corresponde. Y ahora tenemos que 
mos llenar, no ya muchas cuartillas, | resolver el problema inverso del que 
ni murhos artículos, sino muchos l i - ; antes resolvimos, á saber: convertir 
bros; porque tendríamos que hacer esta corriente en tál grado de som-
la historia del progreso humano. ¡ bra. en tál grado de luz, en tál ma-
Los que " s o n " trabajan sobre la ¡ t i z : todo ello en aquel punto del cua-
obra de los one " fueron . " v prepa-
ran la obra de los que han de "ve-
n i r . " 
Lo que importa es que en esta su-
C O M B A T E S E N E L R I F F 
dro receptor. 
Estos dos últimos problemas no 
sabemos resolverlos todavía, no sabe-
mos convertir sombras y luces en co-
blime " i n t e g r a l . " cada uno ponga su , rriente eléctrica, ni á la inversa, la 
elemento diferencial, cuidando de corriente eléctrica en sombras y lu -
nue sea positivo para que todos pue- ees. 
Pero el "pr imer problema." el 
" g e o m é t r i c o . " ya lo hemos resuelto 
sólo con unir los cua/lradillos que 
ocupan la misma posición en los dos 
cuadros. Porque la corriente eléc-
trica hará lo que hace un dibujante, 
cuando copia, por medio de cuadrí-
dan sumarse, sin destruirse unos con 
otros. 
Creo que nos hemos separado un 
tanto del asunto que nos propusimos 
tratar. • • 
Peí arrollaron la harka, que ya no en defenderse. 
Los moros huían despavor í 
arrojando los fusiles, dotaile (me 01 
vela su pánico, mientras que 
soldados, redoblando sus esi'̂ fi!.7,, 
limpiaban aquella parle de enemijJ 
Todos combatieron iK'foicam^ 
contra un encmiiro muy superiop . 
ellos en número. 5 
Regreso de la Caballería.—Entusia, 
mo. 
El regreso de los escuadrón^ 
punto donde se hallaban las d^J* 
fuerzas fué emocionante. 
La infantería, que había s e g j L 
os % 
"ni 
con avidez, primero, y luego con 
tusiasmo, la brillante carga de 
cuadrones, acogió á éstos con 
clamorosa ovación. 
Los jinetes, levantando los safi| 
ensangrentados, respondieron á l 
vivas con otros, rompiéndose poPl 
momento la disciplina para dar 
al entusiasmo. 
Los oficiales fueron felicitad 
I 
La agitación de los cabileños.—Pre- \ dados, cuyo valor, digno del mayor 
parando otra vez la guerra. — Los | encomio, superaba al de los monta- j mos 
promotores. — Confidencias. — Los races rifeños, que acabaron por em-j iJas bajas de 'os moros son nmj 
prender la huida, dejando en poder j frondes 
de las tropas 11 cadáveres y mucho j 
armamento; 
ene 
A las dos de la tarde se concentra-
ron las coiumnas de Aizpuru y To 
moros atacan.—Aldave á las posi 
clones. 
Melilla 23. 
Desde hace varios días se notaba 
gran revuelo entre los elementos que 
nos han combatido durante el pasado 
otoño. 
El enemigo quebrantado.—Por la m 
che. 
La noche anterior sólo hubo pequ 
mnsetti, v nidas cargaron de nuevo ñon tiroteos aislados, (pie denmestrai 
contra los rebeldes, ocupando varias I el quebranto de la harka que 
En la plaza se aseguraba que los i loniíls .v haciendo que el enemigo pa- j w U * atacó tan briosa 
^ara el río, en cuyas márgenes fueron ! Noy solo se han oído disparos qi principales promotores de esta nueva 
actitud de los cabileños no eran adic-
tos del Corán, sino oriundas de la ori-
lla del Miüuya. 
De todos modos, parecía inminente 
una provacación de los rifeños, y en 
recogidos los cadáveres de siete mo-
ras. 
i no tuvieron consecuencias. 
Un comentario de " L a Mañana ." 
Réfi! iéndese á las úl t imas noticií 
Planteábamos el problema ^ j ^ n l a s , un dibujo cualqiiiera 
transporte de las imágenes v discu-i . P o r „ T T V ? f ^ ^ i V d -
mendo á nuestra manera, decíamos: i cima- ^ la fila octava, del pn-
E l problema, ante la lógica, se com-¡ mer cliaí1ro' corresponde, matemati-
pone de tres partes: Recoger la ima-
El avance de estas trapas fué sos 
tenido por la brigada del general ¡de ^ieliila escribo " L a M a ñ a n a ' l 
Ros, que distrajo el flanco izquierdo i mievas 0fieiaies de la i n e l 
previsión de ello se dispuso que las enemigo, sosteniendo un ron r io tiro- \ si6n ,de los eabil,Mu,-s de Kl MizziáJ 
tropas que guarnecen las riberas del ,teo f causándole grandes bajas. • j en la zonñ espaf10ia de Melilla, I f l 
Kert estuviesen dispuestas para cual-i Las baterías de las posiciones nO i&j^¿ U]m (],I(.'aa fn'a n;ira ios que di 
quiér evento. cesaron un momento de hacer fuego. buena f.e eroíamüS one la paz estai 
Las sospechas se confirmaron, y A las elnco de la tarde se toco alto 3eanra síqUiera fuese por al 
ayer mañana recibió el Capi tán Ge-,611 nuestras líneas, replegándose l a í , ^ j ^ ^ * 
camente, la cuadrícula " d é c i m a " de neral un aviso de las avanzadas, co-¡ tr0Pas * sus campamentos. « j j ^ eonfiail/a optimista se bi 
gen; transformarla, por decirlo así, 
en corrientes eléctr icas; transportar-
las por un sistema de conductores; y 
en la estación de llegada, efectuar la 
transformación inversa. 
Si en la de partida, t ransformába-
mos la imasren visible en suma de co-
rrientes eléctricas, en la otra esta-
ción, en la estación extrema, hay que 
transformar esta "suma de corriente-? 
en imaaren visible. 
Ahora bien, la imasren de un otrie 
la fila "oc tava" del cuadro sesrundo. 
Si cada conductor une cuadradi-
llos, que ocupan la misma posición, 
el transporte geométrico estará re-
suelto. 
La segunda figura sf^á geométri-
camente igual ó semejante á la pr i -
mera. 
En este problema ya no tenemos 
que ocuparnos. 
Pero lo hemos dicho muy pronto; 
municándale que el harka enemiga,! I n « c u a d r a n de cabailena pra«-: |ba ^ la declaración oficial de q u e . 
que se creía disuelta, había vuelto á ¡ tico un detenido reconocimiento, sin j había peligro de un,a parte! y « 
reaparecer muy engrosada y que va- ¡ q«e fuese hostilizado ¡ otra, en la retirada de fuerzas que se 
rias partidas se disponían á cruzar el .' Las columnas de Aizpuru y Toma- hatíe 
río- setti recoe:ieron en el campo de bata- u . ^ Sfi dijo eTltonf.e. eomo s<> A 
El general Aldave, acompañado de Ua 18 cadáveres y gran cantidad de\m& en el áe ho del'general Ald«| 
los generales Larrea y Lrzáis , y es- armas y municiones de los moros. ^ fpchf}do ft] .día 22 e] m 
coltado por un escuadrón del regi- ! Nuestras bajas fueron msigmfi- i }mhipse qn(-..ladn fuera dl 
miento de callería de Taxdirt . se tras-, cantes. . ¡Convenio. De haberlo sabido de ua 
l a ló á Ras-el-Medua, donde se había ^ ^ s moros combatieron con gran:modo exacto habríamos desconfiad 
establecido el cuartel general de la i de la consistencia de la paz. porque 
en este problema tenemos que se brigada de aperaciones. Tiohs es nobre1ua.ntoasefdi-aaS ^ ! no SP c'mv^hp fm* h l ™ mu? áuTRÚQ' 
to cualquiera, no es algo elemental v! S.uir oc ipán lonos porque la solu- Cómo se descubrió el plan enemig-o. i t o n j i e r o k i ? ' v can-' ra V * ™ * ™ '^» rebpMe el Prillci 
sencillo, sino por el contrario, algo |+C1™ ^ henios da'io una ^ lucu .n | - L o s paseos mih ta res . -E l puntD taildo los hi.ranos de gus batall(>Iies 
rhnv compleio. " teórica, es una solución lue.d: pero i de concentración de los harkenos. lanzábaníiP á la havnT1Pta. 
;Mnv compleio! Pero oue se ^.s.! 1 fíue imperfecta, casi dinamos -iue - L a s precauciones en nuestro LosScMa.ios fuer01) f0i;,itadísi 
elementos sencillísimos. A i m V ™ h ^ * * J * práct ica compone en 
saber: contornos, ó si se quiere, for-
mas geométricas, luces y sombras con 
diferentes matices. 
Uña imagen, no tiene otra cosa que 
estos elementos y lo míe resulta de 
su comnlicación; nada más, pres 
cindiendo de lo que pudiéramos lla-
mar el almn misteriosa de los seres. 
Para la manipulación, para la ex-
perimentación, nara lo industrial v 
campo. mas por sus jefes. 
Para que el transporte de la una-] Según parece, la actitud de los mo- ^ „ , 
gen tuviese cierta perfección, sería rns fn(5 des.-uhierta por los confiden- El1 otras PMiciones.-Meaidas acer-
preciso que la • cuadrícula contnvie- tes de ia p0ijcía indígena, 
ra un número enorme de cuadraai- para comprobar estas informacio 
líos, y que estos fueran sumamente ^ ordenó el general Aldave que las 1 rigió hacia las posiciones de Buxdan, 
pequeños, como pincela las le nn columnas que mandan los coroneles tratando de envolver á las tropas que 
cuadro y mejor di jéramos de una mi- Aizpuru y Tomasctti y las fuerzas in- las ocupaban, las cuales recibieron al 
tadas. 
Otro contingente de la harka se di-
isrenas del capitán Arana, realizaran enemigo con vivísimo fuego, causán- ! krfjíw, tnvipmn r i ^ ían«^ 
a .>n^dradillo ha de algunos paseos militares por los te- j dolé muchas bajas y obligándole á t ^ ^ r S i S i S p ' n̂ S 
conductor, el núme- rritorios donde se sospechaba que los retirarse hacia Zelnán. „ J ¿ J . ^ „ 
matura 
Y como á cad < 
corresponder un 
lo nráctico no hay otra cosa en las' r0 lie conductores sería enorme, se harkeños habían estalJecido el cen-i Inmediatamente se ordenó que sa-
imáírenes ó en la superficie exterior I con1'arían P01, centenares tantos, co- tro de concentración. lieran de est^ punto dos compañías 
de los objetos más que formas som-! :mo elementos tiene la cuadrícula, ó Este se hallaba situado en los po- ¡ del regimiento de Mallorca y dos es 
bras. ó luces y colores. 
Lnetro transportar im'irrpnes será 
tra^^porta'' estos cuatro elementos. 
Ya lo dijimos en otra crónica. 
Y sigamos discurriendo, en com-
ni. ' í ; , flpl lector. 
Y sicramos inventando, los dos jun-
to« el lector y yo. 
Porrino nn vamos describiendo in-
venciones aienas. sino que vamos in-
ventando por nuesíra cuenta. 
Y aunque así no sea. armados por 
la lóo-iea. nos podemos hacer "esta 
i l u s i ó n : " la de rttje somos inventores 
del transporte rdé-trico' de im^<Tenes. 
Sí en la estación del punto de r»ar-
' íL i . con^iderai^os un cnHro . divi-
dido nn penueños cuadrados, nn0 
cnadrícida. en snma. de elementos 
permeñísimos. alero así como nn caña-
mazo, ó como un mosaico de "lomen-
tos muy menudos: y sobre este cua-
dro, proyectamos la. imagen nue ha 
pal agitador. 
"Sin duda, el fíabierno estimaba 
que la sumisión de algunos de los'jjT 
fes era suficiente nara determinar la 
retirada de fuerza^; pero aunque eso. 
es lógico, no lo es menos que cuando 
se forjfin ilusiones tari en el aire, la 
decepción de los desilusionados es 
mucho mayor, más violenta y más 
desconsoladora. 
"Por fortuna, la acción de nuestras 
armas ha sido eficaz, y los nuevos re.4 
r el K e r j 
dejaron 
varios muertos y algún herido. 
" E l Gobierno debe reetificar, si I 
caso llega, el plan que siernió durante 
la última campaña, para que, ab^ff 
piececillas el mosaico, ó pinceladas blados de Hianen, el monte de Piedi - | cuadrones: uno de Taxdirt y otro de 'donada la retórica' luzca la verda 5 
la pintura. ; nit y en las cercanías de Yazamen ; Alcántara, al mando del coman lante | p.]arísima ^ ]os d;spachos o f i c i a S 
Formar ían , estos conductores, una Contirmadas las noticias de^ los don Leónidas Santo, para P « ^ g u i r También debe investirrar el origen (M 
verdadera maroma: por eso acaba- confidentes, se redobló el servicio de | y completarla derrota d é l a harka. j ^ t a s nuevas hostilidades, porque • 
Los españoles sorprenden un vivac— 0ÍminMan, ' ia '̂ e ^ e los continorentef 
Los mismos alquimistas realizaron i de transportarse, cada elemento del 
una obra transcendental, en que 
mezclaron nubes inconsistentes á só-
lido granito en la fábrica del nuevo 
edificio. 
Admirable es el teléffrafo sin hi-
los; pero no surgió de la nada. 
BARNICES Y PlüTURA ESMALTE 
one ha de ser cañamazo eléctrico, co-
rresponderá á nn punto de la imagen 
y reunirá en sí. aparte del color, los 
tres elementos antes señalados. 
Por su posición en la enadrícHa. ' 
representará el elemento geométrico. 
mos de decir que el problema no es- vigilancia y se dispuso que las gran-
tá resuelto. des guardias la,s constituyeran co-
Y aquí tenemos que echarnos á lumnas de las tres armas, y que el 
discurrir sobre la manera de vencer servicio de exploración nocturna, que 
esta dificultad práct ica, que. á pri- liasta ahora practicaban fuerzas m-
mera vista, parece insuperable, diurnas, lo hicieran patrullas de ca-
\ o lo es. sin embargó): desde el ballena, 
principio se venció, y nosotros vamos Les harkeños pasan el Ker t .—El com-
á vencerla, sabiendo como la han 
vencido los inventores: pero supo-
niendo que no lo sabemos. 
Tiroteo. 
Las fuerzas españolas, convenien-
temente distribuidas, avanzaron, deS-
| rebeldes provengan de !a zona f r a l 
cesa del Muluya tiene en los ac túa l a 
I momentos una importancia d e f i n í ^ " 
, va: mucho más si coincidiese con • cubriendo un vivac dos 
antes de Buxdan. 
Los cabileños. sorprendidos por la ! 7^^" "1' 
j . j i i , 1 . Ites sostuviera Francia la teoría I 
ometros :hppho dp ^ f,aslin]^,adi pn 
negociaciones diplomáticas pejidieiffl 
Y anuí, nos ocurre una idea. 
bate.-Nuestras tropas ocupan va. j u g a d a de nuestros soldados, se unie-,fjne> para di,ponp,. España d.e t er2 
le3i—Los rifeños derrotados 
Ayer mañana un destacamento de 
infantería fué tiroteado al amanecer 
por numerosos harkeños. 
Si fijamos nuestra vista en un! Inmediatamente la columna Aiz-1 favorables disposiciones del terreno 
punto, y la luz que parte de ese pun-1 pUnl .Sp desplegó en línea de comba- j y la aproximación al enemigo, dispu-
to viene á herir nuestra retina Pro-¡ te. protegiendo la operación un viví-j so que la caballería diera una pargb. 




rias posiciones. — E l vador d« los 3PPíl?tnraí]amente. á b r a n lo "n jtori(,s Mamul,.,K ^ ^ ¿ J 
moros . -Hero i smo.de españo- todo. de q„e ¿ f a p e r f c U t 
La caballería carga,. 
El tiroteo duró poco tiempo: el je-
1 fe de las fuerzas, aprovechando ¡as 
dar, 
üicn-
N E C R O L O G I A 
mos oue vemos el punto en cuestión. | riart, Zaf y Ras-el-Medua. ¡ mandaban los escuadrones, dieron la ^uda, de Angulo. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Fdadio VerduS | 
y Espada y la señora Tomasa 
Kn Cárdenas, la señora d^uz V e l i l Si lo suprimimos, '•seirrimos vién-• nn bnsquccillo se emplazaron : voz de mando, y como en unas ma-
dolo'" cierto pp'-aeip de tiempo, muy jas ametralladoras, que rompieron el ' niobras se d^spleeraron los jinetes ha- .v González, 
pequeño, pero apreciable: es el tiem- fipegD, dispersando al enemigo. i-Í0.0J ^ne?o los moros, y con sus En (Mecfnegos. señora Teresa Bat 
po de persistencia de la sensación lu- .Mientras, dos batallones de la cita- oficiales al frente se lanzaron contra doquin y Rodríguez y la señora Cf 
da columna avanzaron á la bayoneta, 
ocupando la meseta de Benifaklan. 
ellos. ( r iña Borróte viuda de O'Bourke. 
La resistencia de los moros fué inú- Eo Camagüey, don Isidora Martí* 
miñosa. 
Una fracción de segundo. 
Pues si antes de que desaparezca 
la sensación volvemos á colocar el mente por el enemigo, que t rahó una • mados. vitoreando á España y á sus En Santiago de Cuba la señorl 
punto luminoso donde estaba, empal- empeñadís ima lucha con nuestros sol- regimientos, en noble emulación, Ana Vidal cíe Boudet 
Esta posición fué defendida t e n a z - ¡ t i l ; los soldados españoléis, entusias- nez Santelices. 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
PlíasB ei Mas las Mím 
tkammum 
l^as tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o e 
para ^ c a r d a r valores de i o d a « 
cJíiaea, bajo la p r o p i a c u s t o d i a ds 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940, 
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N . C E L A T S y C O N S P 
C 3541 16&-14 A«. 
L E O M S O A S O 
Licenciado «n Filoaofia y L«tr«a 
Da lecciones de Primera y Segrunaa Xn-
BPfiaiiz». y de prerjar>»cic*n yara el ma-
gisterio. Informarán en la Adininiutraci^n 
do ¿su* periódico 6 -n T»mierte Rer 'S, 
altoe. o. 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segriuida enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y BaohlDerato. 
Informará el soñor Cónaul Espafiol, y en 
«•ta Administración. O. 
I S Í G Ü D l l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todo;-
los a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j d l a p r o p i a cns-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
fyvmann d? C o , 
(BÁ.1ÍQUBR03) 
3393 
PODEROSO REGENERADOR QUIHTUPLICANDO L A S F U E R Z A S 
K 0 L A H 0 N A V 0 N A N E M I A 
AFECCIONES 
del C O R A Z O N 
moral y física J T Q N I C Q ^ C O N S T I J U Y E N T E países cálidos 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICAS 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
DE LOS 
\ Ppr^yor ' ^QRUQiRES REUNIS WÔ AVO • SVACHE^JN, Stú-Foy-les-Lyon f rancia) 
m mmi c e r t e z a s m m b e l p a í s 
•CEKYÜZAS CLARAS 
L A T R Q P S G A L 
T i V d U 
CEtiVSZAS QBSCORAS 
• E X C E L S B O B • 
- - BVBALTINA - -
La*cervéisai*olfltrafi*t »rl »n •n r innea , L i> (Híscir^s e*tá i | inrli-cadas 
pr incip ibuence ¡>»p.í i*-» oriA¿» tor.is, los iii£it>>, lo>» c^uvaioc iedCe» y los 
aaciauas. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
o f i c í m « s í u c n ™ ^ \ mm 
C 85 E. r 
Pandada 1752. 




P a r a el E s t r e ñ i m i e n t o Crónico , 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estrefllmiento, Blliosldad, Dolor de Cabeia. Vahldoa. Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia. Mal del Hígado. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la saugre, no tienen ifrua!. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ¿ ¡ h z ^ ^ t f l t } 
Acérque el grabado á los ojos y ver4 Vd.la pildora entrar en la boca. 
Fundada 1847. A "tiBi "fí B 
E m p l a s t o s F b r o s o s d e A l I C © C K 
s ^ / P > R e m e d i o u n i v e r s a l para d o l o r e s . 
"í» ' — Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto % 
M A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 11 de 1912. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
Sala de lo Civ i l . 
I n f r a c c i ó n de ley. Incidente de 
opos i c ión al deslinde de la finca " X i -
ma X i m a . ' J o s é Luneau contra U 
"PmtipjO ilaug-anese Company." Po-
nente : Betancourt. Letrados. Bat ista 
y Viondi. • s 
I n f r a c c i ó n de ley. Contencioso-ad-
ministrativo. Modesto Iglesias contra 
la reso luc ión de la Cotnisión de Ser-
vicio Civ i l de 20 de Enero de 1911 
que lo dec laró cesante. Ponente: Be-
tancourt. L e t r a í l o : R o d r í g u e z Cácc-
ores. 
Sala de lo Criminal . 
In fracc ión de ley por Mauricio 
Sterl ing en causa por lesionas. L e t r a -
do: Herrera Sotnlongo. F i s c a l ; F i -
guerdo. Ponente: Cabarrocas. 
Recurso de queja por J o s é Ferre i -
•ro contra Leoncio R a m í r e z por lesio-
nes por imprudencia. Le trado: A n -
gel Porti l la . F i s c a l : Figueredo. Po-
nente : D i v i ñ ó . 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Crhuiki»] 
Conoc ió ayer la Sala Primera de 
un solo juic io: el de la causa proce-
dente del Juzgado de la Sace ión P r i -
mera, contra J u a n de la Cuest-a por 
estafa, estando la defensa á cargo 
del s e ñ o r Teodoro Cardenal , y re-
presentando al Ministerio F i s c a l el 
señor Corzo. 
—Dos juicios ce lebró la Sala Se-
gunda: los de las causas contra Ce-
lestino Pillo, en el Juzgado de Gua-
uabacoa, por disparos; y contra F r a n -
cisco Méndez en el Juzgado de la 
S e c c i ó n Tercera, por robo. 
E n ambos l l evó la defensa el le-
trado de oficio señor Mármol , repre-
sentando al F i s c a l el sustituto s e ñ o r 
Vidaurreta . 
— L a Sala Tercera conoc ió de los 
causas procedente una del Juzgado 
de la Secc ión Segunda y la otra dei 
de Jaruco, contra Antonio Alonso, 
por rapto y contra Pedro Pablo Ma-
rrcro , por atentado, representando 
al Ministerio F i sca l el sustituto se-
ñor Rojas. 
Fueron defensores los Letrados de 
oficio señores F r e y r e y Carreras . 
nez y Corripio, representado por su 
padre, don (iavino Mart ínez y F e r -
nández , la Sa la de lo C iv i l ha fallaJo 
confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de la segunda instan-
c ia de cargo del apellante. 
Tr iunfó en el inferkrh el menor 
Mart ínez y Corripio. 
E n cobro de pesos 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuant ía que en cobro da pe-
Vistas Civiles 
L a s vistas s eña ladas en la Sala 
de lo Civ i l para el día de hoy son ias 
srguientes: 
N o r t e . — R a m ó n F e i j ó o cesionario i 
de Egusquiza Basterrechea contra i 
Antonio Flores lastrada, sobre pesos. I 
Ejecut ivo . Ponente: Va l l e . Letrados; j 
l l ev ia y Bravo. Mandatario: Duarte. • 
Parte. 
S u r . — N i c o l á s R o d r í g u e z contri ' 
sos p r o m o v i ó el comerciante don Jo- ! Gonzalo y Emil io C ó r d o v a y Manuel I 
sé Casti l lo y i'aras contra el propio-i Ostoloza para tratar i m p u g n a c i ó n 
tario don Restituto Alvarez y -Gon-1 honorarios por el L . Ostololaza. In -
zá'le . la Sa la de lo C i v i l ha fallado ' cidente en menor cuant ía . Ponente: 
confirmando la sentencia apálada, '-^«H'ales. Letrados: Ostolaza y Carde- , 
con las costas «de la segunda instan- ; n ¿ Parte . Estrados, 
eia de cargo del apel&nte, aunque no j Oeste. Expediente por Marcelino • 
en el concepto de temerarios. | F e r n á n d e z solicitando se fije un pía- [ 
T r i u n f ó en la primera instancia el i zo á Nieves R o d r í g u e z para que le ( 
señor Castiello. | pague dos rail pesos. Ponente. P í a -
Menor c u a n t í a | zaola. Letrados: Bernal y Sarabaza. j 
¡En ios autos del juicio declarativo ¡ p a ^ e Mandatario: V i v ó 
de menor .ouant ía que sobre reivindi- ' n ~ Sociedad a n ó n i m a , 
cac ión de muebles p r o m o v í el co-; G!Iban y ComPauia contra resolu-; 
mereianta don Etthore Guastarola y ¡ « ^ Protestas. Contencioso-ad-i 
Roudelli contra d o ñ a Ramona B a ¿ " ^ s t r a t i v o . Ponente: Plazaola. L e - ; 
F A L L O S C I V I L E S 
Recurso Contencioso-administrativo 
E n el recourso co-ntencioso-adiru | 
nistrativo promovido por don J o s é 
L lañez y Viera contra l a Adminis-
trac ión General del Estado para que 
se revocara una reso luc ión del señor 
Presidente de la Repúbl i ca , ha falla-
do declarando sin lugar las excep-
ciones alegadas por l a parte deman-
da y revocando la re so luc ión recu-
rrida. . 
Menor c u a n t í a 
E n los autos 'del juicio declarativo 
de menor c u a n t í a promovidos por la 
Compañía Mercantil de Udondo y 
Goineelaya, domiciliada en Madru-
ga contra el menor Gavino Martí-
tora y Florencia, la Sala de lo C i v i l 
ha faWado confirmando la sentencia 
apelada é imponiendo las costas de 
la segunda instancia al apelante, sin 
que se entienda? en el concepto de 
temeridad. 
I V i u n f ó en el inferior la señora 
Bastera. 
Sobre competencia 
E n la c u e s t i ó n de competencia sus-
citada é n t r e los Jueces Municipales 
de B a u t a y dei Ditrito del Es te de es-
ta capital , «obre el conocimiento del 
juicio verbal seguido en cobro de pe-
sos por Rafael Collado Díaz contra 
Luciano Hernández , la Sala ha falla-
do declarando que el Juzgado Muni-
cipal de Bauta es el convp atente para 
conocer de dicho asunto. 
E n u n abintestato 
E n el incidente ál abintestato de 
J o s é Correa Ramírez , ha fallado la 
Sala revocando el auto apelado. So | 
ordena al Juez que sustancie y re- | 
suelva con arreglo á derecho el re-
curso de repos ic ión interpuesto, sin 
hacerse especial c o n d e n a c i ó n de cos-
tas. 
E n cobro de pesos 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor c u a n t í a que en cobro de pe-
sos promov ió el soMado del Perma-
nente Benito Jandiez P é r e z contra el 
contratista de obras don J u a n Ponce 
y Medina, la Sala ha confirmado la 
sentencia apelada é imponiendo las 
costas de la segunda instancia al 
apelante. 
E n el inferior t r iunfó el s e ñ o r Be-
nito Sánchez . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios Orales 
E n la Sala P r i m e r a : 
Causa contra Antonio Torres y 
otra, por hurto. 
E n la Sala Segunda: 
Contra Angel G i l , por homicidio. 
— C o n t r a Perfecto Blanco, y JosS 
Fontela. por estafa. 
E n la Sala Tercera i 
Contra James M . Rotgers, por es-
tafa. 
—Contra Manuel A c h ó n , por hurto. 
trado: Angulo. Mandatario ; Dua^e . I 
Señor F i sca l . 
Notd í i cac iones 
Tienen notificaciones en la A u -
diencia para hoy las siguientes per-
sonas : 
Letralos.—-Manuel Sacades, J o s é R 
Vil laverde, Rodolfo F e r n á n d e z C r i a -
do, Fernando F r e y r e , Pedro A. P i -
na, J o s é J . Reyes, Moi sé s A. V i cites, 
J . Maza y Artola, Pedro Rabell , Ma-
rio Montero, Salvador X i q u é s . 
Procuradores.— /Starding, Pereira, 
Aparicio, Granados, L e a n é s , Zayas , 
R o d r í g u e z . Daumy I . , F e r r e r , Teje -
r a y H e r n á n d e z . 
Partes y Mandatarios. — J o a q u í n 
O. Saenz, Amador F e r n á n d e z , Alber-
to Pons, Isaac Regalado, Ernesto D ' 
Chaumont, Amado Pacheco, Alberto 
Jardines, Marcelino Andreu. Pablo 
Piedra. César V . Maza, Ricardo D á -
vila, Rosa A. Ramos. J o s é J . Guigou, 
Manuel Rami l , Lucrec ia Vives, , Ma-
i nuel R a m i l , Enr ique Manito, Anto-
nio Roca. 
E L " H A L I F A X " 
Con carga y 28 pasajeros sa l ió 
ayer para Knights K e y el vapor in-
g l é s " H a l i f a x . " 
E n oíste vapor embarcó para los 
Estados Unidos el d i p l o m á t i c o fran-
cés señor M. de L l i l l ac . 
A L O S N A V E G A N T E S 
E l Jefe de la Marina Nacional, te-
nientjB coronel s e ñ o r Morales Coello, 
recibió ayer un aerograma, en el que 
se le da cuenta de que el faro flotan-
te de Diamond Sho l s" (Cabo Hat-
teras . lia si'lo embestido por una 
goleta, habiendo perdido su mastele-
ro y su chimenea y probablemente no 
p o n d r á sus luces usuales, lo que se 
ha-ee públ ico para conocimiento de 
los navegantes. 
M A L T R A T O D E O B R A 
Mr. R. Lovony, tripulante del va-
por ing l é s f :Meridian." denunc ió 
ayer en la e s tac ión de la P o l i c í a del 
Puerto,- que en el comedior de dicho 
buque, el primer oficial lo m a l t r a t ó 
de obra, causándo le una les ión leve, 
de la que fué asistido en el Centro 
de Socorro de Casa B l a n c a 
C A S U A L 
E n el Centro de Socorro de Casa 
Blanca, fué asistido Pedro García, 
vecino de Oficios n ú m e r o 64. de una 
herida leve en el antebrazo derecho, 
la que s-üfrió trabajando en las obras 
del " M a i n e . " 
Hoy par t ió para esa el liceaciado 
Gatel l . Presidente del Consejo Pro-
vincial . 
E l Corresponsal. 
C A T B A R I E N . 
10—I—5 p. m. 
R u é g e l e publique no se ajusta 4 la 
verdad el telegrama que respecto del 
Dr . J o s é Cabrera Saavedra publica el 
corresponsal del per iód i co " C u b a , " 
e d i c i ó n del d í a 8. Dicho corresponsal 
es enemigo personal y po l í t i co del 
D r . Cabrera . E l pueblo, sin d i s t inc ión 
de bando p o l í t i c o , las sociedades re-
gionales, buen n ú m e r o de veteranos 
de la independencia de todas filiacio-
nes po l í t i cas , se congregaba para sa-
ludar al digno hijo de esta villa, mé-
dico altruista, que regresaba de esa 
capital restablecido de l a enferme, 
dad que lo l l e v ó á ella. 
E l Sr . Alcalde Municipal , que no 
e s t á con determinados elementos, si-
no dentro de l a ley, f u é advertido de 
que corr ía peligro el recibimiento ó 
m a n i f e s t a c i ó n del pueblo agradecido» 
en que se c o n f u n d í a n todas las clases 
sociales y po l í t i cas , y que p o d í a ocu-
r r i r a l g ú n accidente. E s t a observa 
c i ó n ó i m p o s i c i ó n que r e s t r i n g í a los 
derechos de l ibertad, f u é hecha por 
enemigos personales, como el corres-
ponsal de " C u b a , " del muy querido 
D r . Cabrera . 
Esto no f u é óbice p a r a que dentro 
del mayor orden, cordura, sensatez y 
patriotismo los amigos del Dr . Cabre-
r a le hicieran una gran manifesta-
c ión de s i m p a t í a á su llegada, pasan-
do su n ú m e r o de cuatrocientos, sin 
necesidad de hacer llamamiento con 
mús ica , voladores y faroles. 
Caibar ién no p e n s ó en recibir al 
empleado de] Estado, al Jefe Loca l 
de Sanidad; lo que p e n s ó Caibarién 
f u é en recibir al D r . José Cabrera 
J u a n Coloma Sureda, President* 
Comis ión . 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
C E DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. F A L T A DE FUERZAS, Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO r i t i - . rv , 
TANDO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso reconstituyente de! 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 40 E . 1 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compaüía , San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de t a m a ñ o na-
tural . 
LAS ALMORRANAS S E CURAN EN 8 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
d e l P u e r t o 
E L " G - O V E R N O R C O B B " 
E n t r ó en puerto ayer tarde el va-
por americano '' Governor Cobb," 
proeedente de Knights K e y . 
T r a j o carga y 40 pasajeros. 
L l e g ó en este buque el señor E r -
nesto Zaldo, a c o m p a ñ a d o le su dis-
tinguida esposa, la s e ñ o r a Carlota 
Ponee de Zaldo. 
Sean bien venidos. 
Ta m bi én llegaron en el expresado 
buque el s e ñ o r F . Gordon y señora , 
J . K r a u s . E . P . Hasllemherg, señora-
é hijo, H . F . Cárdenas , F . García y 
otros. 
E L " M A U D " 
Este vapor noruego sal ió ayer pa-
ra Matanzas. 
TELEGRAMAS D[ LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
G U A N T A N A M O 
Los veteranos 
l O — I — l l a. m. 
E l mitin de veteranos celebrado 
en el parque Mart í estuvo bastante 
concurrido; ocuparon la tr ibuna el 
c a p i t á n Mart í , Quintana, Calvez, 
V a l d é s Fuentes, Aranda, teniente co-
ronel Pedro Díaa y E m i l i a N ú ñ e z . 
E n los discursos nronunciados só lo 
hablaron de impedir que sigan gober-
nando traidores y guerrilleros, afir-
mando que el Gobierno e s tá en ma-
nos de ladrones. E l l o s deben gober-
nar para moralizar l a Administra-
ción. A las diez t e r m i n ó el mitin, ñe-
ro el p ú b l i c o antes comenzó el desfile. 
E l púb l i co q u e d ó mal impresionado; 
f u é un fracaso. E l general Pérez , 
coronel Pulles, teniente coronel Don 
no concurrieron á. n i n g ú n acto; Dou 
ataca duramente en el p e r i ó d i c o " E l 
Resumen" 4 los predicadores de l a 
doctrina exclusivista. Hoy c o n t i n ú a n 
á Holgíuín. Despedida f r í a ; apenas 
concurirertm á l a es tac ión una doce-
n a de veteranos, á pesar de asistir l a 
b a r d a municipal de veteranos. E n 
G u a n t á n a m o quieren trabajar. 
Oorresponsal. 
C I E N F U E G O S 
F l gordo c a y ó en Cienfuegos.—Mitin 
de a v i a c i ó n . — E l s e ñ o r Gatell . 
10—1—7 y 30 p. m. 
E l premio mayor c a y ó aquí entre 
conocidas personas, v e n d i é n d o l o el 
colector Manuel Gómez . 
T r á t a s e de efectuar un mitin de 
a v i a c i ó n el p r ó x i m o domingo. 
' y 'yv v ^ v y i r y y y v * 1 • • < » v » • 
P o r q u é n ó W desembaraza V d de esta enfermedad de l a 
piel inmediatamente y para siempre de esta ú lcera , d a 
este eczema • a n c o s o que le rinde á V d la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva V d esta enfermedad cuyas c o n s e c u e n c i a » 
pueden ser g r a v í s i m a s ? 
P o r q u é no emplea V d inmediatamente el nuevo m é t o d o 
del S e ñ o r L , Richelet ? 
S j n embargo no h a y v a c i l a c i ó n posible, porque V d no puedo 
i g n o r a r las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin m á s tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las con-
diciones de la fortuna. (Existe también un tratamiento para los 
niños de 3 años hasta 16). 
D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s d e S a r r á y J o h n s o n 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s d e l a I s l a 
C 208 1-11 B 
K A L Y D Q R 
m u e l C U T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
on climas cálido»: es más refrigerante, 
curativo y refrescante para la cara, las 
manos y los brazos, calma y cura lat 
irritacione», las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas etc., hace la piel 
sumamente suave y aterciopelada y 
presta al cutis una belleza sin 
igual De venta en las mejores far-
DHcitft f perdímerias de toda» partes 
Pidaso el KALYDOR de R0WLAND, 
del tí?, Hatton Garden, Londres, y 
relnVsense todos los demás. 
El La Habana: DROGUERIA SAMA, U, T«i«U Rít. 
GERARDO h DE ARMAS 
(ASTON l i m BETANCOURT 
A B O tr A D O S 
Fstutl io: >nn Ifrnacio 3 0 , de 1 á 6 
Teléfono A-7999 
A ^ » 
C IRUJANO-DKNTÍSTA. 
H « v l o « t n « t a a - l i o 
d r . m n n i m i 
EspeciaÜsxa del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de loa ner-
vios. Consultas en Belascoafn 105% pró-
ximo & Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 54 E . 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en gecercl. Más especialmente. 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Slfl-
Ctlcas. Consultas de S & 6. Sao Ml^nel 158, 
Teléfono A-4318 
C 42 E . 1 
D r e s . Icnnacio P l a s e n c i a 
é I c r n a c i o B . P k s e n c í a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en jcer.eral. Consul-
tan d» 1 4 i . Bmpedrtído «0. Teléfono 2*C>. 
C 72 E . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niño*, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 5H. Teléfono A-3715. 
C 60 E . 1 
líBUÍBRIO DEL DR. I. PLÍSENGIS 
A M A K O U K A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 18 26-2 E . 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E f L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de prof Mores para quo e! público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
ñocha—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTA V E N T E SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or» „ 
tmpastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras „ 
P U K X X E S D E O R O , desde 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 • 
días festivos, de 8 a 3 p. m. 





. $4-24 p i e z a 
m. á 9 p. m. Domingo* y 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR GOTARIO COMERCIAL, 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1600. 
G 2 E . 
Polvos deniriücos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 ¿ ó. 
14942 26-22 D. 
D R . R O B E L I N 
Curaciones rápidas por s i s t e a u » 
modern í snnoe 
C O m U L T A S . D E 12 A 4 
T O b R E S O R A T I S 
J E S U S H A R I A N U M S S O 91 
T E L E F O N O N Ü M . A 1 3 3 2 
C 48 S Z 
D r . J o s é E - F e r r á n 
Catedrático de la Eacueia da Med«cin« 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas 4e 1 & 2. Neptuno número 4», 
.ajoa. Teléfono 1456. Gr&ti» 861o luna» y 
dlercóles. 
C 60 B- 1 
DOCTOR DEHOGUES 
OCTMSTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 A B 
Arnlla núm. 94. Teléfono A-3940 
H I L A R B O P e R T U O N D O 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 4 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 52 E . 1 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA 
y Electroterapia, Especialidad estómago, 
intestinos é impotencia, 
vniegra. uAm. 6C, de 9 A 11 y de 2 4. 
278 2«-7 E . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C*>drá,tlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 74 E - 1 
DOCTOR PATRICIO DE IA TORRE 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 109.—Hnhana—THMono A-5052 
Precios eu plata 
Por una extracción sin dolor: $1-50.— 
Limpieza de la dentadura: $2-50.—Empas-
taduras; de $1-50 & $2-00.—Orjflcaciones: 
de $S-00 4 $4-00.—Dientes de espiga fija: 
jg.OO.—Cafequlllos de oro 22 quilatas: $7-00. 
—Dentaduras hasta 4 piexas: $7-00—Idem 
hasta 6 piezas: $10-00.—Idem hasta 8 pie-
zas: $12-00.—Idem hasta 14 piezas: $15-00. 
Trabajos de puente, convencional. Se ga-
rantizan los trabajos. Reina núm. 109, de 
S ñ, 5. Xo confundirse. Entre Qampanario 
y Lealtad. 
C 155 26-5 E . 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM, 40 (ANTIGUO) DE 3 A S 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
dei doctor T R I P E L 8 . 
13324 78-10 N. 
i)r. R. Chomat 
Tratanilento especial de Sífilis j enfer-
cnedadee venéreas. Cursción rápida. Con-
sultas de 12 & 3. Teléfono A-134M. 
LUZ NUMERO 40 
C 55 E . 1 
DR. GÜSTAYO G. DÜPLUSSÍS 
Director de la Casa de Salud da Im 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
C 62 E . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujznw ds la Facultad de Parto 
Especialista «a entenaedades del est* 
maero é Intestinos sesrún el procedimlenta 
de los prefisore* doctores Hay ero y "?rin-
ter, de París, por el anúlisis del Juro e&s-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
C 76 E . 1 
DR. HERNANDO S E 6 ? I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARANTA MRIZY OIDOS 
Nepttmo 103. de 12 a 3 todos los días ex-
cepto loe domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hoopitai Mrecedes, lúnes. «alér-
cclee y vlernees & las 7 de la maflam. 
C 46 E . 1 
D E . A D O L F O j US Y E S 
Enfermedades del Estómago 
4 Intestinos, exotusivsrrmnts 
Procedimiento del profesor Hayesa.. del 
Hospital de San Antonio de Parla, y por al 
an&Iisis de la orine, sangre y microscópico. 
Consultas 4e 1 $ S ds la tarde. Lampa-
rfiMk 74, altos. Teléfono S74. Autom&t-l 
co A-3B82. 
C 45 E . 1 
L A B O R A T O R I O 
CLIXICO -QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), ss-
putoa, sangre ó leche, doc petos (2.) 
T E L E F O N O A - 3 m 
C 63 E . 1 
D R . M A N U E L P A R A J G N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Corsos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Seftlritaa. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
4el Dr. Zander. Consultas de 2 & 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 5G. 
C 49 E . 1 
D R . S . A L V A R E Z Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i arls y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobres 
de 3 & 4, un peso al mea 
Industria "Súm. 130. 
C 44 E . 1 
Dr. Juan Santas Femániiez 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA, 
C 56 E . 1 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista dtl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedad^ de 
señor&s.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 18. 
C 70 E . 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
ConsuJtas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electrlcldajü Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
callente, etc. 
Teléfono A-3^44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 41 E , 1 
GONZALO 6. PUMARIE6A 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
MOTAFUO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. T E L E F O N O 81M 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. M. 
C 43 E . 1 
D L FRANCI8G9 I . DB YELASOO 
Enfermedades del Coras6n. Pulmones 
Nerviosns. Piel y •Venéreo-otfllltlcas Con-
sultas dji 12 á. 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14. antigruo. Teléfono A-K418. 
C 68 E . 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecüez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sttilee tratada por la 
Inyección del SOS. Teléfono A-1322. De 11 
4 3 Jesús Maris número 31 
C 57 E . 1 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de ta Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tubereulesos del 
Hospital núm. L—«• dedica k Medicina ea 
ffenerai. y A las enfermedades del peche 
eep*clshnsnte.—Coosultss de 3 A 5 p. m. 
mirtes, jueves y sAbadoa.—Iffiiala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viémee & las mismas boros.—Monte 118 
altos Teléfonos «387 y A-1ÍS8. 
€ 6 9 E . 1 
Suero ant ia lcohó l i co 
(Cura el vicio alcohólico) 
S U E R O ANTITETAN1CO. Suero antl-
iTi.iríir.i'"o (cura 1* morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológioo de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 108. 
C 135 E . 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Clrujía en general.—Consultas d# 12 
& 2.—Sao Lánuro 246.—Teléfono: F2506 y 
A42Í8. 
Gratis á lee pebres. 
C 71 E . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital IvOmero Uno. Ee-
peclailFta del Dlspanearlo Taaiayo.'* Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. O^nsultas da 
4 A 5 y d e 7 i 9 P . M, 
C I R U J I A ^ - V I A S UfilNAKIAS 
C 53 E . 1 
DR. GALVEZ GU1LLEM 
Especialista en slfllis, bernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4*. 
Concrultas: de 11 & 1 y de 4 & S. 
C 133 E . 1 
DOCTOR t i . ALVAREZ ARTÍS~ 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 75 E . 1 
S. Gando Bell© v Araago 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 73 E . 1 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 & 8, Cuba 9, por Chacón. C 59 E . 1 
V í a s ur iunrias , s íf i l is , v e n é r e o , hs. 
pns, herpes, tratamientos especiales. 
Bsrnaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 a 4. 
C 3842 26-24 D. 
D R . C - O N Z A L O A E O S T E ^ U I 
Médico de ia Casa de 
Beneficenoía y Maternidad 
Especialista en las ' enfermedades de 
loa niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A X. 
Aguiar lOS'A Teléfgno A-3098. 
C 64 E , 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista dtf 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á f. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 67 . E . 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen» 
to y curación de ias enfermedades na e rúa le* 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-28S. 
C 65 E . 1 
Dr. Juan Pablo (jarcí» 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15. di 12 á 3 
C 51 E . 1 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas rie V2 á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 5Ü £ . 1 
DR. M . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJAXO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 92 (106 nuevo) Telf. A-4034. 
15061 26-27 D. 
DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de loe Ojos 
y de los Oídos. 
i y 
DR. J , M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojoe» 
; Oídos, Nari* y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. TeL A- i« lL 
Consultas: De 11 & 12 y de 2 á. 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlsy, 17 y J. 
Vedado. Teléfono JF-1178. 
C 61 - ÍJ. 1 , 
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í OTROS DEPORTES 
Antes de anoche, como estaba acor-
dado, so reunieron e<n el Hotel de Luz, 
los cronistas de Sports, con el objeto de 
nombrar su directiva, saliendo electos 
los siguientes señores: 
Presidente: Rafael Conté {Ulti/i'-O, 
B&ra.) 
Vicepresidente: Víctor Muñoz, { E l 
Mundo.) 
Secretario: Miguel Sná-rez, {Ult ima 
l l o r a , ) Francisco Rodríguez. 
Tesorero: Antonio Martín Lamy ( E l 
Comercio.) 
Vice tesorero .-Alfonso Amenahar, 
padre. { E l Triunfo.) 
Vocales: Joss Massaguer. { E l ZHa,) 
Alfredo Santiago {Cuba y Melero;) 
Alfonso E. A mena bar { E l Triunfo: ) 
Manuel Segrera (TM O p i n i ó n ; ) Jorge 
Casuso (Dtarto de l a Marina,) P6pe 
Conté (Ult ima Hora: ) Manuel Calci-
nes (Lanza L i b r e ; ) Abel R. Oubreuil 
( L a Prensa:) A'ntonio Conejo (Srorrr 
Oficial-.) Manuel Coree. (D iarw Espa-
ñ o l : ) José C. Pérez ( L a Discus ión , ) 
Raiil Mamáis , ( E l Mundo,) ' 
Mí felicitación más sincera á los 
nuevos el-egidos y especialmente al pre-
isidente electo, mi querido amigo Rafael 
Conté. 
También quiero fflieitar fü p r i ^ i -
dente saliente. Víctor Muñoz, por el 
éxito con que ha desempeñado su pn̂ es-
FOOT-BULL 
Ya apenas quedan palcos para el 
desafío de Foot-ball del sábado. 
Los boys de ambos elevens van por 
la calle con aire de osos, deseando ya 
encontrarse unos en frente de otros. 
Pelayo, ©1 mejor guard epue se ha co-
•nocido en Ouba, dic-e <me piensa de-
jar al eleven del Tennis sin Cuarto-
•Back, por lo cual este pobre mn^hmího 
so ha asustado tanto, que piensa i r al 
juego forrado de arena. 
FOOT-BAtL I S S O O ! A T I O I I 
Algo sobre el foot-ball assotiatión en 
la Habana: 
El pasado domingo hizo su presen-
tación ante el público de Alraendares 
Park, el d-eporte nacional inglés, cono-
cido por ' 'Associatión Poot-bell, (ba-
lón-pié, en español) y qae bien pudié-
ramos llamar ^eurapeo en contraposi-
ción con el americano" (Bu«gby,) ya 
que se halla tan generalizado en Fran-
cia y en España como en su propio pa»s 
de origen. Inglaterra. 
La prensa toda se ha ocupado con 
'1 mslante extensión de relatar ese pri-
mer juego del domingo, en Almen;la-
res, juego que fué al mismo tiempo 
una revelación y una consagración. Las 
cronistas do los grandes rotativos han 
elogiado con largueza ai Poot-ball, Ass. 
y sus jugadores. 
Los miembros de ambos clubs con-
tondiontos. l la íuoy y Rovers. creían,— 
olios mismos lo han confesado.—que 
iban á tenor "una fiesta en familia,'* 
y así lo decían unos á los otros, cuan-
do so reunieron en el carro Buenavd^ta 
quo los llevó hasta el glorioso terreno 
del Paseo de Carlos I I I . 
El éxito superó á sus cálculos, ha-
'•i 'ndo que desde el domingo, donde-
quiera que de deportes se habla, el Ba-
|6n-pié surja como tema obligado. 
E! juego causó sensación entre los 
que tuvimos la suerte de observarlo, y 
hay avidez por conocer detalles del pa-
ra nosotros nuevo deporte. Por eso eo-
noceder del entusiasmo que ha desper-
tado en la Habana el pasado desafío, y 
enterado de la ansiedad con que se es-
pera el próximo, para conocer y admi-
rar las innegables bellezas ique el Ass. 
F. C. presenta, quiero publicar algrunos 
datos acerca del mismo y de los clubs 
que lo practican. 
El Associatión Foot-ball. no es 
vo on Cuba-, años ha que los "ehi'^os" 
del Ilatuey y algunos otros afioionadoa, 
lo venían jiiigando con asdnidad y en-
tusiasmo, pero de su vida silenciosa y 
apartada, apenas si se tenía oonooi-
mnieto en el núcleo dW verdadero mun-
do deportivo, que entusiasmo con Su 
Majestad Imperia-1 el Base Ball ameri-
cano, casi no se dignaba fijar su aten-
ción en otra cosa 
' Varias tentativas se hicieron oor ad-
miradores de ese entretenido juego y 
sahinable cjoicicio pira introducirlo, 
p a n im-");-: fu :o, p;;ra aclimí'tarlo on 
Ouba. Se tarto infructuosamente de 
establecerlo entre la juventud de di-
versos centros docentes, (p. ej. el Co-
legio de Belén y nuestra misma Uni-
versidad Nacional, ó de distintas socie-
dades deportivas, (p. ej. la "de la Ha-
bana" y el propio Club Atlético de 
Cuba.) pero nadie parecía interesarse 
por conocerlo. En pocas palabras el 
Associatión Foot-ball. eclipsado por el 
esplendor del astro-rey de los deportes, 
parecía condenado á un perpetuo ais-
lamievito, pero desde el domingo en que 
ha hecho, lo que puede llamarse su 
"presentación oficial" en Almendares, 
no quisiera equivocarme al afirmar que 
las cosas han cambiado de manera que 
el Ass. F. B. ha entrado en una nueva 
era on la que. á juzgar por el entusias-
rmo que despertó el juego del domingo, 
no hará esperarse la popularización en-
tre nuestros "deportistas" del nuevo é 
i interesante juego. 
E l "Associat ión Foot-ball ." como 
I tengo dicho, es desde hace años una 
¡de las diversiones favoritas de los es-
pañoles, francoses ó infirieses, no hay 
má.s qne leer sus periódicos diarios y 
sus revistas para convencerse del in-
rés que en tales naciones despierta; 
de Cuba lo será sin duda alguna, an-
tes que pase mucho tiempo, ya que 
parece hecho para desarrollar nues-
tras más caracter ís t icas facultades y 
se adapta perfectamente á nuestro 
especial temperamento. Inteligencia, 
agilidad, resistencia: he aquí la^ tres 
principales cualidades de un buen 
"football is ta ," facultades que po-
seen por regular gran parte de nues-
tros compatriotas. 
Como espectáculo, no puede ser 
más delicado ni más sensacional; hay 
en él alardes de destreza, de agili-
dad, do inteliaroncia y hasta de fuer-
za y de compañerismo, nunca de bru-
talidad. Es un juego fino y elegan-
te, en q-úe los golpes permitidos se 
dan tan pocais veces y so encuentran 
reglamentados de modo tal. que sua 
"cargas" (cí iargin)—este es el nom-
bre que reciben—resultan casi ino-
fensivas. No está permitido dete-
ner, ni derribar á otro sin motivo, 
indebidjamente, ni mjicho menos á 
traición, sin nuodar sujetos á un cas-
tigo (peifcality)—penaiidad—. que 
suele tradneirse fácilmente en tantos, 
("goals">l para el bando contrario. 
Es un ejercicio, un pasatiempo de 
caballeros donde tiene que imperar 
la más extricta corrección inglesa, y 
en el que las jugadas, ("pases," 
etc.") revisten por lo regular la más 
sencilla y exquisita elegancia. 
Para el que observa un desafío, el 
juego se le ofrece tan claro y simple, 
que puede seguirlo fácilmente, com-
prendiendo sin esfuerzo una tras 
otra todas las jugadas, distinguiendo 
las buenas de las malas y apreciando 
al momento el valor y pericia de los 
jugadores. 
Como ejercíci- para el que lo prac-
tica, no puede B©r mejor, más sano n i 
más connpleto. 
Oomo juego, encierra no poca 
ciencia y su sencillez es más aparen-
te que rea-l; las dificultades que 
presenta, son pocas en número, es 
verdad; pero de tal naturaleza, rpie 
cuesta bastante el Hogar á vencerlas. 
Algunas de sus reglas son algo com-
' pilcadas: por ejemplo, las del "o f f -
side" (fuera de juego) son tan difí-
I ciles do aplicar en algunos casos, 
'que sus infracciones s^p frecuentes; 
Ino pocos buenos jugadores las con-
i travienen. y muchos "referees" (jue-
ces áfrijitros) se les pasan; 
No obstante 1? costumbre y un po-
lco de buena intención harán de los 
; cuba.nofi magníficos jugadores en po-
' co tiempo. 
1 AZULEJO. 
(Juez de Instrucción de Cienfuegos, 
en causa por matrimonio ilegal. 
E l detenido ingresó en el vivac pa-
¡ ra ser remitido en su oportunidad 
!anto la autoridad judicial que lo re-
i clama. 
LESIONADO GRAVE 
i Trabajando en las obras que se 
Iestán realizando en los terrenos del 
! antiguo Arsenal, se cayó de un an-
¡damio el blanco Antonio Mesa Viz-
' caíno. vecino de Cerrada número 28. 
sufriendo varias lesiones. 
El doctor Cisneros, que lo asistió 
calificó su estado de pronóstico 
grave. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda se dictó ayer auto 
de procesamiento comtra Juan B. 
Pastor y Peñalver y Manuel Díaz, 
twvr robo. 
A l primero se le exigen 200 posos 
de fianza y 400 pesos al segundo pa-
ra que puedan gozar de libertad pro-
visional. 
CONTRA UN COCHERO 
La policía detuvo ayer al cochero 
de plaza. José López Pardo, á v i r tud 
de la acusación que le hace Fernan-
ido González Luna, de que en Acrua-
cate y O'Reilly. al tener una discu-
sión con dicho individuo le dió de 
golpes, lesionándolo. 
E l detenido negó la acusación. 
CONTRA U N JUEGO 
Con noticias el teniente Ju l ián Do-
mínguez de que en la casa Curazao 
número 15 existía una empresa de r i -
fas, por los terminales de la Lotería 
Nacional, procedió en la mañana de 
ayer, provisto de mandamiento jud i -
cial, á practicar un registro en la re-
ferida' casa, residencia de Mateo 
Allende Fernández y Petrona Gutié-
rroz, ocupando dos libretas con nú-
raeros y antecedentes de la rifa que 
se perseguía y en cuatro cajitas unos 
cincuenta y cinco pesos plata. 
Los acusados Mateo y Petrona 
prestaron fianza de 100 pasos y que-
daron en libertad citados para hoy. 
á las ocho á. m., ante el señor Juez 
Correccional de la Sección Primera. 
L A N U E V A 
E N C I C L O P E D I A 
INTERNACIONAL 
Dice: " E l Aceite de Hígado de 
Bacalao es uno de los agentes 
terapéuticos más valiosos; los 
beneficios que con él se obtienen 
en las enfermedades que causan 
pérdida de carnes no pueden ser 
superados. Se dá en la Tubercu-
losis, Raquitismo, Anemia, Bron-
quitis, Debilidad General y Afec-
ciones de los Nervios.'* 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
contiene el mejor y más puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
Noruega, > lo administra en la 
forma más digerible y asimilable 
para todos los estómagos. N o 
c o n t i e n e a l c o h o l 6 substancia 
dañina alguna. 
EXIJASE LA LEGITIMA 
W E ^ ü ^ 
Se alquilan en $53-00 oro español, los a l -
tos de la casa J esquina & 27, compuesta d» 
cuatro habitaciones, comedor y sala y dos 
cuartos de baño cor todos sus aparatos co-
rrespondientes, cocina con todos los techos 
de cielo raso. Informarán en la f&brica en 
construcción enfrente de la misma. 
oo., 8-10 
S E AliQÜrfJkÑ los hermosos, amplios y 
modernos altos de la casa Obrapta'rtúm. 101 
moderno, acabados de construir y .muy 
próximos al Parque y tranví&s. 
387 6 - f ( L . 
1S CRNTKJVES se alquila una pran 
casa, con muchos árboles frutales.Sresúf. del 
Monte 437: la llave en el 430:'informes: 
café E l Boulcvard, Teléfono 2494. 
400 ^l10.-
S E AliQL'fl-iAN en 16 centenes, acabados 
de pintar, los cómodos bajos de la casa 
calle de Manrique núm. 37, entre Concor-
dia y Virtudes, compuestos de C cuartos, 
sala, saleta de recibo, saleta de comer, pa-
tio, 2 baños, 2 inodoros, espléndida cocina 
y para repostería, gas y luz eléctrica. L a 
llave enfrente de la misma, el 52. Infor-
marán en Habana 52, de 1 á 4, bufete del 
licenciado Tovar. 422 ;» 
""SE ALQLILABí los altos de Oquendo nú-
mero 12, con sala, comedor y tres cuartos; 
balcones á la calle. Informes en el n ú m e -
ro 6, fábrica de mosaicos. 
396 8-10 
CASA D E FAMÍMAS. — Habitaciones 
amuebladas y cop toda asistencia: en la 
planta baja un departamento de sala y 
liabltaciones, ex ig iéndose referencias. E m -
pedrado núm. 75-. 423 4-10 
C M F E C G I O M E S 
P A R A S E Ñ O R A S 
E N B L A N C O Y C O L O R 
Cortador práct ico , se ofrece dos horas 
diarlas, de 8 á 10 p. m. 
Dirigirse á "The Tourist ," O'Reil ly 
n ú m . 87. 430 4 -U 
H A B A N A 24 Se alquilan los altos de 
esta casa, con snln. saleta, 4|4 seguidos, 
saleta al fondo. 2|4 más y uno en la azotea. 
L a llave en los bajos. Jnforman en el es-
critorio del s eñe" Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 349 * 4-9 
S E AI.ÍIT II-A 
Acosta núm. 38, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y dos altos al fondo. 
338 4-9 ' 
é i o s t a l a c i o H d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A R T H Y L C O F W A Y 
SE DESEA AL0U8LAR 
por un matrimonio ing lé s y durante varios 
meses, una casa con muebles, 6 un depar-
tamento amueblado, ó varios cuartos con 
6 sin comida. Se prefiere que sea en el Ve-
dado, Cerro 6 afueras de la Habana. E s -
críbase diciendo las condiciones de alqui-
ler, á Mr. C. S. H., Apartado 1330, Ciudad. 
336 4-9 
C 137 
C u b a « 6 . A p a r t a d o 1 0 » S 
E . 1 
C O M U N I C A D O S . 
. A . " V I £ 3 O 
Hago público por este medio tener 
revocados los poderes que tenía otor-
gados á 
Don Ernesto Pérez de la Riva y 
Conill. 
Don Demetrio Pérez de la Riva. 
Don Francisco Pons Bagnr. 
dejándolos en sn buena opinión y 
fama. 
Francisco M. Pons. 
414 3-10 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
" T A T A " A X T E E L JUZGADO 
A y e r tarde fué presentado ante ei 
Jn^z de i n si moción de la tercera sec-
ción, que conoce de la ca-usa incoa-
da en 20 de Marzo d« 1906, por ase-
sinato de Fernando Díaz en el solar 
¡conocido por ' 'Los Nichos/ ' barrio 
de San Lázaro, el negro Benito Del-
gado Sierra (a) "Ta ta , ' ' que está 
•r-usa do como autor de dicho asesi-
''Tata"" hace pocos días fué dete-
nido por el Jefe do Policía de Man-
zamllo en la finca "San Francisco," 
á virtud do los antecedentes que por 
telégrafo le facilitó el teniente señor 
Ijíespereira, jefe de la Sección de Ex-
pertos de la Policía Nacional de es-
ta ciudad. 
El detenido, después de instruido 
do cargos, fué remitido al vivac. 
DESAPARICION DE UN RP:iX>J 
El Juez de instrucción de la sec-
ción primera so ha inhibido h favor 
¡jel Juez do Holguín, do la denuncia 
formulada por don Sebástiin Perea, 
rocino del pueblo de Zulneta, re&d 
ivnlc ;i haber depositado en la estafe-
ta de Elolifuín un paquete con un reloj 
d-e oro, valuado en 200 pesos, y d i r i -
gido á los señores Cuervo y Sobrinos, 
del comercio de esta capital. 
Dictoo paquete no ha llegado á su 
destino, por cuyo motivo el señor Pe-
rea sospecha so lo robaron en Hol-
guín ó durante su conducción por co-
rreo á esta ciudad. 
QUEMADURAS 
El doctor Ochoa. médico de guar-
dia en el Centro de Socorro de Re-
gla, asistió al blanco Emilio López 
García, panadero y vecino de Céspe-
des número 35, de extensas y múlti-
ples quemadura* diseminadas on la 
cara, cuello y brazos, de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió casual-
mente al tratar de sacar pan del 
boa-no. 
La policía conoció de este hoebo. y 
el lesionado ingrosó on la Casa de 
Salud " L a Pur ís ima Concepción." 
M A T R n i O N I O I L E O - A L 
El agente de la Pol ic ía ,Secreta , se-
ñor Aragón, detuvo á Manuel Casti-
llo González, vecino de la callo üel 
Prado, á causa do estar reclamado 
desde el mes de A b r i l últ imo por el 
LAS ENFERMEDADES 
DE LA PIEL SE EMPEORAN 
Eczema y otras enfermedades de la piel, 
son causadas por una multitud de grérme-
nes que trabajan en la piel. Si estos Rér-
menes no son prontamente destruido», se 
multiplican fftcllmente y poco á poco co-
men en camino profundamente en el tejido. 
Esto es lo que causa la Irritante comezón, 
y lo que padece una simple roncha puede 
aumentar y volverse una asquerosa y tor-
turante enfermedad de la piel con muchos 
años de sufrimientos. 
No espere mfts sin destruir los g é r m e n e s 
al empezar la enfermedad con un calmante 
y purificante conocido como la prescripción 
D. D. D. para el eczema. 
Hemos tenido experiencia con muchos re-
medios para la piel, pero nunca hemos vis-
to tan maravilosas curas como las hechas 
con la prescripción D. D. I>. alivio instan-
táneo desde la primera apl icación. 
SI usted padece de algruna enfermedad de 
la piel, le recomendamos que pruebe los ma-
ravillosos méritos de la prscripción D. D. D. 
L a prescripción Ti. T). D. la venden los 
farmacéut icos de importancia y la reco-
miendan los farmacéut icos sigrulentes: 
Dr. José SarrA, Teniente Rey 71, Dr. Ma- | 
nuel Johnson. Obispo 30; doctor Francisco 
Taquechel, Obispo 27. 
C 18 alt. 4-4 
Se c o d i j m casas 
Precisamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el l 1 / ^ 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Lan-rea, de 2 á 4 p, im, 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
A L Q U E H A Y A 
encontrado una cartera conteniendo reci-
bos de la Resurrecc ión Rezagadores y F i -
letaadores y otros papeles, que para nada 
le sirven mAs que al interesado, los puede 
entregar en Infanta y Zapata, café, ó av i -
sar por correo en dónde pueden recocerse. 
Antonio Besconilla. 393 2t-9 2d-10 
A l t o s d e l C a f é " V I S T A A l E G R í " 
Para hombres solos ó para escritorio, se 
alquilan espléndidas habitaciones, acabadas 
de fabricar, con frente á las calles de An-
cha del Norte, Belascoafn y Avenida del 
Golfo; con alumbrado e léctr ico y limpieza. 
Iiiformaró,n en el café, 
466 15-11 E . 
SK A L ^ U I l i A á comisionista ó i^ara es-
critorio, una sala, cuarto y saleta, en los 
altos de L a s Tullerlas, San Rafael núm. 15. 
371 4-9 . 
ALTOS INDEPENDIRIVTES. con sala, sa-
leta, comedor y siete cuartos, en Sol 4S. 
moderno. L a llave en el piso bajo. in-
formarán en Cuba núm. 65. 
311 4 - 9 _ 
PA.RA KSTABIJECÎ ITENTO, fabricado -x" 
presamente para fonda, café y posada, ol 
piso bajo de Sol núm. 48. L a llave en el 
mismo. Informes on Cuba núm. 65. 
312 4-9 
S E D E S E A A L Q Ú T l A R 
por un matrimonio inglés , y durante -va-
rios meses, una casa con mdebles, ó un de-
partamento amueblado, ó varios cuartos 
con comida. Se prefiere que sea en el Ve-
dado, Cerro ó afueras de la Habana. E s -
críbase, diciendo las condiciones de alqui-
ler, á Mr. C. S. H., Apartado núm. 1,"30, 
Ciudad. 278 4-7 
M E R C A D E R E S NUM. 2 
Se alquila un amplio local en el piso 
principa!, propio para oficina. Informan: 
el portero de dicha casa, y M. R. Angulo, 
Amargura 77 y 79. 269 4-7 
desea alquilar un cuarto amueblado en 
casa de familia cubana ó española, donde 
pueda practicar el idioma castellano. Se 
desea la habitac ión con comida. Escríbase , 
indicando las condiciones, á Mr. W. H, M., 
Apartado núm, 1330, Ciudad. 
274 4-7 
HABAiNA NUM. T04 
Se alquila el piso a l tó de esta hermosa 
casa, con todas las comodidades para regu-
lar familia. Informan: San Xicolás 136, an-
tiguo, altos. Telefono A-2009. 
270 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de N^ptuno 115, 
frente 4 Perseverancia, con sala, recibidor, 
comedor, 6 cuartos, 2 servicios, agua co-
rriente en las habitaciones; llaves en ia 
misma. Informes en San Miguel núm. 81. 
313 . 4 . 9 
SE ALQUILAN los altos de la casa Nep-
tuno núm. 126. esquina & Lealtad; infor-
marán en el bajo, ó en el café Ancha del 
Norte esquina á Belascoaín . 
467 15-11 E . 
S E ALQUILA la casa Cerro 823, antiguo; 
gran sala, saleta de mármol, 10|4 bajas y 6 
altos; gran patio con árboles frutales, co-
cina, inodoro y demás cvmodidades; precio 
14 centenes; al lado e s t á la llave: núm. 461; 
su dueño: Jús t i z núm. 1, Ramón Pérez, de 
11 á 2. 441 8-11 
P a r a E s t a b l e d o i i e n t o s ó A l m a c e n e s 
' Se alquilan varios locales nuevos, de 
diferentes tamaños, en la Calzada de Be-
lascoaín esquina á Escobar. Dos cuadras 
de los Cuatro Caminos y más de sesenta 
tranv ías do todas las lineas cada hora, por 
su frente. • 261 4-7 
L O C A L P.MlA establecimiento.—En la 
mejor cuadra de Compustela, entre J e s ú s 
María y Merced, se cede uno. Gana poco 
alquiler. Informan en Muralla y Aguacate, 
café, de 8 á 11 y de 1 á 5 p. m. 
277 4-7 
TODA PERSONA QUE SUFRA 
E S T O M A G O 
S E C U R A R A P R O N T O Y B I E N C O N E L 
DIGESTIVO GARDANO 
Quien lo tome una vez, comprobará que 
no ha perdido el tiempo ni el dinero. E l 
e s t ó m a g o recobrará ia normalidad de sua I accesoria propia para establecimiento 
funciones, digerirá cuanto coma y apetez- | 429 
SE ALQUILAN en 11 centenes, los mo-
dernos altos de Virtudes 61. Llaves en 
la misma. Informa su dueño en Manrique 
núm. 55, moderno, altos. 
433 «-11 
EN REINA 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, con muebles ó sin ellos, con 
vista á la calle; entrada á todas horas: on 
las mismas condiciones, en Reina 49. se a l -
quila un zaguán propio para dos a u t o m ó -
viles. E n Reina núm. 74, informarán. 
431 -• 26-11 E . 
OMHAPIA N'UM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con halcón ft la calle y una 
UN DEPARTAMENTO y dos habitacio-
nes, juntos ó separados, altos, vista y bal-
cón á Galiano, piso principal, suelo már-r 
mol, muebles, ducha y correcta asistencia. 
Cambian referencias. Galiano 75, esquina 
á San Miguel, altos. Te lé fono 5004. 
290 4.7 
ca, sin que le haga d a ñ o . . P a m á s padecen „. , . . v I T I I io m 
j „ r>;„_ • A j wf -i 1 1 V E \ N T A Y SAN L A Z A R O , num. 1J, mo-
de Dispepsia, Agrios, Ardores, Vómi tos ni i ^ r A i ^ i A » „,.^1.1 „„„ - V,,,,; 
molestia alguna, debida á m¿Ia 6 penosa ' f^rno' se a l n u ü a : casa nueva, con o habi-
digest ión 
D e f a m a u n i v e r s a l c o m p r o b a -
d a e s t a E s e n c i a d e 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l l>r. J . d r a r d a n o 
taciones, sala, saleta y esp léndido baño y 
cocina; la llave en el núm. 4. Informes: 
San Ignacio 60, antiguo. 
442̂  <-u : 
FIGURAS 44. entre Monte y Tenerife, se 
alquila muy barato el principal; 5 habita-
ciones, sala, saleta y todos los servicios 
modernos; pisos de mosaico y escalera de 
mármol; la llave en el bajo 
P a r a enfermedades de la P I E L , H I G A D O rvicsto <n halos 
y R I Ñ O N E S : Los Herpts, Excemas, Orí- ! ~ ' ' V 
nea turbios. Sarna. Roseólas , Infartos bi- ! VEDADO, 11 
liare», desapnrecan como por encanto, por- | ^ t a hermosa casa, de gusto j cotnoOiqad 
que ^genera y vigoriza la sangre, dando i instalación eléctrica agua t ^ a s j w h» 




entre 10 y 12. Se alquila 
P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S modernos; alquiler módico. Informan en 
la misma. 445 8-11 
síT'ALQVn.iA en Estrada Palma 39. una 
casa' para corta familia; precio módico; en 
la misma informarán. 
444 6-11 
T o d a m a d r e d e b e d a r á s u s 
h i j o s e l A C E I T E P U R O d e H í -
g a d o s f r e s c o s d e B o c a i a o . 
N A T U R A L Y M E D I C I N A L 
sin sabor ni oíos repugnantes, garantiza-
do por el doQior J . Gardano. Importador. 
De fácil d iges t ión y grato pala-dar. los 
niños lo toman sin repugnarlo, devolverlo 
ni eniptarlo. y bus virtudes medicinales e-«otr»co- P r e s o s sin corrida d««de un pe-
so por persona, y con oomida de^de dos 
pesos. Para, fsmilla y por mAses, precio* 
GRAH HOTEL UMERIGi 
lachistria 160, esquina k Rarcelona. Con 
cien habitaciones, c&da una con su b a ñ e 
d« agua callente, lux, timbres y elevador 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno 218 Z, an-
tlfcuo. próx ima á ' desocuparse, compuesta 
de sala, saleta, cuatro cuartos, espléndido 
comedor, cocina cuarto para criados, cuar-
to para baño y dos servicios sanitarios; la» 
llaves en la bodega de Neptuno y Marqués 
Oonzález; para más informes, en la Per-
fumería de Manrique y San José. 
C 174 6-7 
S E A L Q U I L A N en 9 centpnes^los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno 222 Z, an-
tiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto para baño y dos 
servicios sanitarios; la-s llaves en la bo-
dega de Neptuno y Marqués González; pa-
ra más informes, en la Perfumería de Man-
rique y San José. 
C 173 
S E A L Q I I L A N los bonitos alto» de Com. 
postela 116, con entrada Independiente, her. 
mosa sala y saleta, cinco amplias habita, 
clones, habiendo pasado ya el alcantarilla, 
do. L a llave en los bajos, tienda de modas, 
Se alquilan en 13 centenes. 
259 8-6 
A G U I L A N U M . 5 
Se alquilan los frescos y cómodos alto» 
independientes, de esta casa, á media cua-
dra de Pan Lázaro, con sala, saleta, come-
dor. baño, 6'4 y servicio para criados, á pre-
ció moderado. Por el frente de la casa y» 
pasó el alcantarillado; la llave en los ba-
jos. Informar, ún icamente en el Bufete de 
Sola y Pesslno, Amargura nóm. 21. Telé-
fono "A-2736. 197 10-5 . 
SE ALQUILAN 
ios altos de la casa Virtudes 43, entre Aml». 
tad y Aguila; la llave en la bodega. In-
forman: Empedrado 34, cuarto núm. 2*, dfl 
1 á 5. 176 8-5 
""EN 10 C E N T E N E S se alquilan los espa^ 
cíosoíí y nuevos altos de Compostela y Je-
sús María, con cinco cuartos, cuarto d« 
criados é instalación e léctr ica . L a llav« 
en '"La Princesa." 258 8-6 
Inquisidor 5, entre Muralla y Sol, se al-
quila este magnífico local, recientemente 
construido, todo sobre columnas de hierro, 
con techos de cemento armado, lucenarlo 
de cristales y persianas; mide 345 metros 
cuadrados, es propio para almacén, comerá 
ció, oficinas ó cualquier otro giro; á, unn 
cuadra de los muelles y á otra del Correoi 
puede verse á todas horas, y para más in-
formes: Neptuno núm. 1, Vidriera de Taba-
cos de Fornos. 176 10-5 
S E A L Q U I L A . 
La, casa Calzada del Cerro núm. 514, an-
tipuo. S n la misma informan. 
189 3-3 
S E A L Q U I L A la casa Luyanó núm. 107, 
anticuo, frente á la fábrica de Henry Clay 
Informes en la peleter ía y sombrerería Lí 
Marina Oficios número 78. 
196 8-5 
SE ALQUILA el bajo de Malecón núme-
ro 8, entre Prado y Cftrcel, con sala, sa-
leta, tres- cuartos y demás servicios; ' in-
formarán en los altos. 
171 8-6 
LA GASA BLANCA 
E n esta acreditada casa. Aguiar núm. 92 
hay una espaciosa sala con vista á la ca* 
Ue, propia para un gran bufete; tiene unt 
habitación anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios ó vlvlendasi 
tienen agua corriente, gas toda la noche» 
telefone y limpieza. 185 15-6 E . 
POR $60-00 moneda americana, se alqui-
la el segundo piso de la casa Monserrat< 
número 13 A, esquina & Peña Pobre; tie-
ne cinco cuartos, sala y comedor, y otr« 
cuarto en la azotea. Informarán y esta 
la llave, en " E l Potro Andaluz," Tenient* 
Rey esquina á la de Habana. 
212 11.5 
S E A L Q U I L A N , los altos y bajos de Ra?-
yo núm. 31, antiguo, juntos ó separado^ 
propios para regular famil ia Para ver-
bos, todos ios días, á la 1 p. m. 
49 10-3 
SE A L Q U I L A una esquina, propia parí 
cualquier establecimiento; 300 personas el 
la casa; para más informes: Industria nú-
mero 115, antiguo, portero. 
52 8-3 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Lázaro 235, ooj 
todas las comodidades. 
' 136 g.4 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan, con suelos de mosaicos 
vista á la calle, en Empedrado 16 v 
O'Reilly 13. !26 ib-4 
J-7 
Para K Í A B I K 
Local de esquina, en Reina 32, com-
pletamente nuevo y pisca de mosaico. Se 
da contrato. Informan en Galiano núme-
ro 71, " L a Rosita." 
301 8̂ 7 
VEDADO.—-Se alquila la casa Linea 24 
antiguo, frente al parque, que w t á entr< 
J y K ; tiene s a l a saleta, comodor, siet» 
cuartos y servicios sanitarios. L a llave eí 
el 22. isg 8.4 
D E P A R T A M E N T O 
Se alquila uno ron dos habitaciones, co« 
vista ft, la calle, agua y demús comodidadesl 
entrada independiente. E n Empedrado 1S 
126 10_4 
SB ALQUILAN los altos de Concordé 
núm. 96, frescos y ventilados, oon cuatra 
cuartos, sala, comedor y servicio sanltaJ 
rio. Informarán en los bajos. 
W 8-4 
w m m m 
M E R C A D E R E S 11 FACILITA GRATIS 
A LOS 5RES PROPIETARIO! CARTONES 
PARA AWUHCIAR CASAS DESALOÚILA0AS 
9 26-2 
C O M P O S T E L A N U M . 1 1 5 
E N T R E SOL Y M U R A L L A 
Propia para a lmacén, establecimiento < 
garage, se alquila esta hermosa casa, de dol 
pisos; 100 metros cuadrados en cada piso 
Construcción nueva, de acero, á prueba d« 
fuego. Precio módico. Informan: MoraleJ 
y Mata, Cuba núm. 48. Te lé fono A-2973 
149 8-4 
V E D A D O , Ponda "Central de Baños/^caT-
He E entre 19 y 21, se alquila una ele-
gante casita de alto, en $20-06 Cy 
J M 
HABANA 173.—Próximo á desocuparse 13 
sala y tres cuartos de esta casa, se alqui-
lan, juntos ó por departamentos. 
132 8-4 
VLQU1LA 
el alto de la casa Cárcel núm. 21, esquin» 
á Prado. Tiene cuatro habitaciones. 
45 15-3 D. 
B8EÍIA E S P I N A 
Se alquila una vidriera de tabacos J 
cigarros, propia para cambios, situada ee 
una de las calles más céntricas . Infor-
marán en Bernaza número 14. 
S8 „ • 
S E A L Q U I L A en 14 centenes, la «asa 
Campanario 94, toda de pisos de mármol, 
sala, salf ta corrida tres cuartos bajos, ba-
ños y dos cuartos altos. E n Manrique n ú -
mero 40, la llave. 
C 180 4.7 
MARQUES DE LA HABANA NUM. 3 
casi esquina á Estrada Palma. Se alquila, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos en 
la planta baja y un cuarto alto; cuarto pa-
ra criados, y demás servicios sanitarios. 
L a llave en Marqués de la Habana esquina 
a Estrada Palma. Para informes: Pr ínc ipe 
Alfonso 7. 223 10-6 
superan A los conocidos, 
Cuando tenga que tomar aceite puro de 
bacalao, tome éste , que nos lo airradecert.: i oonvenclonales. Teléfono A-2D&8. 
10-80 frasco. _ C 108 E - 1 _ 
Belascoaín 117.—Droguarías y Farmacia*. I VEDADO.—Se aUiuila la casa K núm. ro 
C 3777 10-19 i ^ntre 17 y 13, «'ompuesta de sala, seis 
cuartos .hall, saleta de comer, baño. Ino-
doro y ducha, con portal y Jardín al fren- ¡ 
te; local para automóvi l , cocina y habita- i 
clones de servidumbres: toda de azotea v j 
pisos de mosáico. L a llave é Informes en 
la bodega de la esquina de 17, 
C O N ^ T R I T C IONES f 484 I-JO 
y Reparaciones de cayas y edifleioe, cobran- \ ~ SE A L Q U I L A N los modernos altos v bo-
?.j trrriP á* untado y el resto por men- ! nitos bajos. Independientes, de San Lázaro 
sualidades en un periodo d- ilete años. B, 306 anfiffuo. y 254 moderno, casi esquina A, 
S. Oliver Apartado 246. Habana. Tr l é fo - Escobar. También la elegante casa de Saji 
no A-49Ü8. 2í)4 xo-j j LAaaro 79, moderno. 8S9 4-lÜ 
C R E S P O 35, antiguo, se alquilan los a l -
tos en 10 centenes y los bajos en 9, con 
sala, saleta. 3|4, cocina, baño, ducha y ser-
vicio. L a llave en la bodega, esquina á 
Trocadero. Informes en Habana núm. 113, 
antiguo, de 11 á L 250 8-6 
E N A M I S T A D «l y «a se alquilan habi-
taciones con ó sin muebles, desde dos cen-
te/ios hasta cinco, y so admiten abonados 
á l a mesa. Te lé fono A-5621, 
256 8-6 
se alquila la eaqüint <ic LuyanO y Ro-
ba Knriquc, propia para cpinercio: se hace 
contrato por año; informan en San Igna-
cio núm. 82, .1. P. Abren. 174 8-5 
V E D A D O 
Se alquila el piso bajo de la gran ca-
sa situarla en la Calenda número 56, es-
quina á F ; llave é informes en el 54, pi-
so alto. 209 10-5 
SE ALQUILAN los altos de Bernasa "40. 
con entrada independiente, escalera de már-
mol, sala, antesala, comedor, 5)4, baño, co^ 
olna, etc. L a llave en los bajos. Informan 
en San LáJtaro 223, moderno, altos. Teléfo-
no A-5508. 43 g . j 
S E A R R I E N D A N 25 C A B A L L E R I A S Í>1? 
tierra, cercadas de piedra, próximas á la 
capital, con entrada por Calzada, y un sis-
lema de sacar a(?ua que sirve para irriga-
ción ó regadío, en $2,000 anuales. Infor-
marán en Reina núm. 85, altos. 
13 8-2 
S E A R R I E N D A E L P O T R E R O " E S P E -
ranza." en Guara, de 25 cabul ler ías do tie-
r r a cercado de piedra; tiene cuartones y 
buenas aguadas y posos. Informarán en 
Reina núm. 85, altos, de 10 & 11 y de 3 A 4 
14 8-2 
V E D A D O 
E n 9 centenes se alquila la casa G núm. 
1, entre úa. 7a. Llaves é Informes, en 7a 
ó Calzada, núm. 54, altos. 
15226 10-80 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, 4|4, 
pisos de mosaico, en J e s ú s del Monte, San 
Luis núm. 10, por Quiroga, & dos cuadraa 
de la Calzada. Llave é informes al lado: 
4 centenes. 106 8-3 
P A R A H O M B R E S solas, ae alquilan'ha-
bltaiclones en el alto de la casa AguUa 80 
casi esquina á San Rafael, rec ién edifica 
da. En el mismo, para comisionista 6 pro-
fesional, hay un local con balcón y vista 
la calle. 14818 28-19 D. 
A T E N C I O N — S e alquilan habitaciones, 
muy frescas, con asistencia 6 sin ella, en 
Prado núm. 71, antiguo. 
15044 15-27 D. 
S E A L Q U I L A N 2 casas de moderna ennt-
trucció.n, en LuyaDÓ 219 y 219 ^ entre Pru-
na y Juana Alonso, pasando la loma Jullfti 
Alvarez, con todas las comodidades r a n 
familia de misto; sala, saleta y ••4; prncloi 
$26-50; la llave aJ lado; informe»; Agu*< 
uat* Jióra. 55. 15015 16-14 I X 
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N O T A D E L D I A 
Estamos acostumbrados 
fi, sorpresas tan excelsas, 
que sorpresa más 6 menos 
no ha de causarnos sorpresa. 
Aquí no ha pasado nada, 
y pasan cosas tan serias 
que de ser malas, acaso 
no se tomaran por buenas, 
ya que son, en mi concepto, 
ardides y estratagemas 
para acercarse á la olla 
y meter cuchara en ella. 
Lo cual que, si todo el mundo 
tiene esa ambicián suprema, 
aunque llegue á disfrazarse 
por cubrir las apariencias, 
¿no es juEto que los. . . golosos, 
cansados de ayunar, tengan 
propós i to decidido 
de arr imarse á la colmena, 
tan bien surtida de zánganos, 
y l ibar la miel que puedan? 
L a v ida suave, la vida 
Bln fracasos y sin quiebras, 
con automóvil de guagua, 
coche de igual procedencia, 
capa y boca, más los gastos 
inherentes & una esfera 
superior, todo englobado 
en un cheque con adémas, 
¿ n o es para tentar á un santo 
que viva mal y con penas? 
Por eso no nos sorprende 
oue sorpresas tan excelsaa, 
que sorpresas tan sabrosas, 
unas en pos de otras vengan, 
pues sorpresa más 6 menos 
no ha de causarnos sorpresa. 
C . 
TEATRO MARTI.— 
No hemos recibido el programa. 
CASINO.— 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
Cine y variéttes. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu. 
des.—Función por tandas. —Estrenos 
diarios.—Matinóes los domíngros. 
CINE NORMA. — Cinematófrrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
En Cárdenas, la hermosa, se lia 
inaugurado con gran solemnidad el 
gran hotel y rcstaairant "Europa," 
del eual vienen haciendo elogios muy 
lisonjeros algunos señores que regre-
san de aquella ciudad. 
Sus instalaciones (modernísimas, 
sus duchas y sus baños así como su? 
ampilias y frescas y muy bien deco-
radas habitacioines nacía dejan que 
desear á los touristas más exigentes 
y de más refinado gusto. 
Se levanta este nuevo hotel y ros-
tanrant en la calle de la Independen-
E S I N T E R E S A N T E 
KL HACER COI". STAR 
QUE D E S D E L A APARICION D E LA 
A S G L É R I N E 
UNICO REMEDIO EFICAZ CONTRA LA 
A r t e r i o - E s c l e r o s i s 
E l n ú m e r o d e m u e r t e s r e p e n t i n a s 
h a d i s m i n u i d o s e n s i b l e m e n t e 
I/dioratorío y Depfcíto GeDfiral: 
P R I 0 U M E N E T R I E R & 
34RBeies tacs-Boürgm PARIS 
DEPOSITO EN LA HABANA 
Dr&perúSARRI: DR. MANUEL M W 
Y EN TODAS LAS PARMACIAS*-""" 
PIAKO. SOLFEO Y CANTO 
Profesora competent í s ima, recién llegada 
de España . Clases & domicilio y en su 
morada, por el plan que prefieran, garanti-
zando rápidos adelantos. Hospital 9 C. an-
tiguo, esquina A San Miguel. Avisos por 
te lé fono al número A-4776. 
4,>0 26-11 E . 
ACADEMIA PEDACOOÍCA 
Preparac ión para maestras y para opo-
siciones A escuelas, se e fectúa en el Cole-
gio " L a Empresa," Neptuno 247. 
De la referida Academia se ha hecho 
cargo el Dr. Carlos V. Codlna, muy cono-
cido en el magisterio por sus libros y sus 
trabajos pedagóg icos . 
Todos los sábados se darán clases práct i -
cas y todos los días se expl icarán los dis-
tintos temaíi del programa. 
Hora: de 7% á 9% 
397 4-10 
SANTA TERESA DE JESUS 
Colegio de S e ñ o r i t a s 
Directora: E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
Concordia nüm. 77. 
225 8-6 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 11 DE ENERO 
Este -mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
El Ciroular está en las Reparado-
ras. 
Santos Higimo, papa, Marciano, 
Sal vio y Leucio, mártires; Antígono 
y Teodosio, confesores; santas Hor-
tensia y Honiorata, vírge¡nes. 
"San Higinio papa y mártir. Nació 
en Atenas capital de Grecia. Por sus 
f u n d a c i ó n d e ! M a e s t r o Y í l í a t e 
Escnela elementnl de Artes Liberales y Ofi-
cio», fi cargo de la Sociedad Económica 
de Amigos del Pata.—Manrique 53, H a -
bana. 
Enseñanaa: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela . 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
es hov el sitio más frecuentado grandes y heroicas virtudes, mereció cía y 
pnr la gente elegante de la henDOsa 
Cárdenas, I/as reformas que en aque-
lla casa se han llevado á cabo la han 
convertido en verdadera mansión de 
comodidad y confort. Y todas ellas 
PS deben á la iniciativa de su nuevo 
dueño ol popular asturiano Bernardo 
Sánchez, á quien felicitamos por su 
gran esfuerzo y á quien auguramos 
•un verdadero triunfo económico. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Jesús Loureiro García, Pe-
dro Palacios Code, Benito González del 
Río, Marcelino Rodríguez Carpente, He-
riberto de la Torre Herrera, Ricardo Cas-
tro Rodríguez, José Pereira y Fernández, 
Manuel González Fernández, Antonio Pi-
callo Sánchez, Manuel Prado Polo, Anto-
nio Blanco Andrade, José Cordelro Bar-
cia, Luis Garza López, Romualdo Gonzá-
lez, Jeshis Mosquera Ferreiro, Constantino 
Vázquez Gómez, Albino Castro López, E n -
rique Cela Carrete, José Romero Vilaboy, 
Angel Vázquez Penabad, José Castro Mar-
tínez, Ramón González Domínguez, Cons-
tantino López Carneiro, Camilo Gómez y 
Fernández. Manuel Iglesias Basenas, Jo-
sé Serratea Domínguez, Manuel Carballei-
ra Cillero, Celso González Arlas. 
De alta: Severino Antelo Liñarea, Eva-
risto Villamor Vilar, José R. Santalla y 
Formoso, Juan Rodríguez Felgar, Rafael 
Estrada Morando, Alfonso Méndez Miran-
da, Antonio Rivera y Fernández, Ignacio 
Iglesias Santiso, Ramón Pillo Soto, José 
Pérez Várela, Manuel García y Ramírez, 
Cándido Delgado Justo, José Vázquez y 
González, Agustín Martínez Rojas, Leo-
poldo Rodríguez Otero, Joaquín Rodríguez 
Díaz, Constantino Lage y Novo, Antonio 
Rincón Alvarez, Manuel Blanco Ramos. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Tiberio Miranda Fernán-
dez, Alejandro Valero. Arnal, José Cepa y 
Granda. Vicente Gómez Blanco, Justo Fer-
nández Casero, Manuel López Viejo, Sil-
verlo García González, Enrique Cota Ló-
pez, Juan Mercadé Papiol, Félix Prieto 
González, Celestino Díaz Suárez, José Yu-
ñez, Andrés Menéndez Arias, Laureano 
Travieso Cardenava, Manuel Mosquelra y 
García, Celestino Tamargo Flórez, Ricar-
do Martínez García, Pedro Fernández y 
Alvarez. Santos Platas Díaz, José Granda 
Martínez. José López y Rodríguez, Luis 
Suárez Hernández. 
De alta: Joaquín Horraazábal y Ortiz, 
Rosendo Fernández, José Villa Villa, Da-
vid Machado Rodríguez. José Fernández 
García, Julián Gómez Martínez, Domin-
go Hernández Pérez, José Alvarez Gon-
íález, José M. Ivarez Fernández, Santia-
fo Canporro Muyara, Esteban Martínez 
García. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Manuel Blanco y César 
Díaz. 
De alta: Angela Marcos, Pedro Gil, 
Ramón Martínez, Nicanor Fernández. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Balbira Espina, Braulia 
Abascal, Josefa Martínez. 
De alta: María Abraira. 
ESPECTACULOS'PUBLICOS 
NACIONAL.— 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
EM^nos diarios. 
Hoy: Estreno en la segunda tamla 
de la grandiosa película en cuatro par-
tes L a celda número 13. 
P A Y K E T . — 
Compañía de Opera Ttnliana. 
La ópera en tres actos Tosca. 
A L B I S U . — 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesaí; de Esperanza Iris. 
A las oeho y cuarto. 
La opereta en tres actos E l Encanto 
de ini Vals. 
SALÓN- TI R I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las oehn • Dos películas y la come-
dia en un acto E l lazo verde. 
A las n u e v e : Dos p e l í c u l a s y la co> 
media en un at-to Los tdefonos. 
oempar la vacante del fianto mártir y 
pontífice San Telesforo, en el reina-
do de Antonino Pío. Gnandes y terri-
bles fueron 'las desgracias que duran-
te su pontificado sobrevinieron, los 
gentiles como juzgaban á los cristia-
nos por hechiceros, les creían causa 
de sus calamidades, por lo que los 
perseguían sin tregua, y creían hacer 
un obsequio p a r t w u l a T á sus ídolos, 
y desagraviarlos con la muerte de los 
cristianos. Contra tales monstruos 
tuvo que lochar Higinio, mas como 
era hombre de tan eminente sabidu-
ría, de tan extraordinaria grandeza 
de alma, y de tanta intreípidez que 
miraba con desprecio los mayores 
peligros, los persiguió hasta extermi-
narles; y puso su cuidado y mayor 
esmero en librar a su rebaño de la 
ponzoña con el antídoto oportuno. A 
sn vigilancia y á su celo se debió el 
fervor, que en su tiempo tuvieron los 
fieles, á pesar de las persecuciones 
de los gentiles, y esfuerzos de los he-
rejes. 
Conseguidos tan brillantes triun-
fos aplicó su cuidado Á la reforma del 
-clero en los grados de su gerarquía. 
También estableció muchos decretos 
útiles. 
Había mucho tiempo que suspira-
ba nuestro Santo por la corona del 
martirio. Aquel ardiente celo que 
mostraba en todas sus acciones, le 
hacían digno de conseguir este favor 
del ciejo el. oaial logró con efecto en 
la persecución de Antonino Pío, á 
los 11 de Enero del año 155. 
Fiestas e l Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 11. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas de María. 
IGLESIA DE U MERCED 
E l Jueves 11. & las ocho, solemne misa 
cantada & Nuestra Seflora de Lourdes. 




IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne Triduo en honor del Niño J e s ú s 
de Praga 
D I A 12 
A las orho y media a. m.. Misa solena 
ne, resí-ndose k cont inuación el ejercicio. 
Á las neis y media p. m.. Expos ic ión , ro 
sario. l e tanía cantada, sermón fl. cargo del 
R P. El íseo , reserva y soxos. 
D I A 13 
Los miamos ejercicios que el día anterior. 
E l sermón 6, cargo del R. P. Pedro T o m á s 
A l final solemne salve k toda orquesta 
.JIA 14 
A las siete y media a. m.. Comunión ge-
neral que distr ibuir! el Muy Ilustre Sr 
Provisor Ac\ Obispado. 
A las ocho v media a. m., Misa solem-
ne, sermón y predicaré, el Iltmo. y Rvdmo 
Sr! Obispo de Pinar del Río. Se cantará 
la MlFa 4 toda orquesta del M. Rivera-
A las tres p. m. E l ejercicio mensual. 
A las seis y media p. m., Expos ic ión , ro 
sarlo, sermón á cargo del R. P. Pedro To-
más. 
Reserva y procesión con la Imagen del 
Sant í s imo Niño. 
L . D. V . M. 
3S4 4-9 
G R E C O SCHOOI. O F L A N O U A G E S 
E n s e ñ a n z a práctica y traducciones de I N -
G L E S , KCPRAOI, ItnltaDo y Francés . Para 
aprender Ingrléa bien y pronto, compre E l 
lustruetnr Infles, por C. Greco, O'RelIly S3, 
altos, Habana. 177 8-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada 6 manejadora; sabe coser. I n -
formarán en Cienfuegos núm. 42, moderno. 
465 4-11 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Y R E P O S -
tero español , para restaurant, fonda, café, 
6 casa de comercio; tiene quien lo reco-
miende; cocina á la española, francesa, ita-
liana y criolla. Informan: Monte núm. 91, 
moderno, esquina á Suspiro, café Ceiba. 
45*5 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular, para limpieza de habitaciones, 
que sea fina y le gusten los n iños ; tiene 
que saber zurcir; sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. Calle H esquina á 19. Vedado. 
S86 4-10 
X'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de manejadora ó criada de mano; 
no tiene pretensiones; Informarán en F a c -
toría núm. 3. 413 4-10 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locarse una Joven peninsular que tiene 
quien responda por ella. Monte núm. 145. 
antiguo. 412 4-10 
SÍf S O L I C I T A UNA C R I A D A DE"" MB-
diana edad, blanca 6 de color, que sepa co-
er y que se preste k ayudar en a l g ú n pe-
queño quehacer de la casa; tiene que pre-
entar referencias. Oaliano núm. «0, altos 
de la Pe le ter ía ; entrada por Neptuno, de 
las 9 de la mañana en adelante. 
411 4-10 
UNA M E J I C A N A R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular 6 establecimiento; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Informan en E l Oriente Ofi-
cios núm. 50. 458 4-11 
UNA L A V A N D E R A D E S E A E N C O N T R A R 
ropa de casa particular, casa de huéspedes 
ú hotel, para lavar en su domicilio; tiene 
quien informe por ella. Ravo núm. 86. 
410 4.10 
U N P E N I N S U L A R 
de 25 años de edad, solicita colocación de 
criado de mano, portero 6 sereno; es cum-
plido en sus obligaciones, honrado y de 
confianza para todo y por todo. Hay quie-
nes dan razón de su buena conducta, ade-
más de los documentos que lo acreditan. 
Por carta ó personalmente en Inquisidor 
54. Antonio T u r y Tur. 469 4-11 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A 
limpieza de una oficina; sueldo: 6 centenes 
sin comida; se exigen referencias de pri-
mer orden; presentarse de 2 á 4 de la tarde 
á l a Compafiía Trat sa t lánt l ca Francesa, Ofi-
cios 88, altos. 461 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
asturiana, aclimatada en el pa ís ; sabe su 
ob l igac ión; no acude por tarjeta; tiene bue-
nas referencias; Informan en Carlos I I I nú-
mero 12. 363 4-11 
C O L E G I O D E N T ' S 
Clases de Ing lés . De 11 á 3 y de 7 á 10 
p. m., una hora, o veces á la semana. Este 
Colegio e n s e ñ a en corto tiempo el Inglés , 
y también la Ar i tmét ica Mercantil en I n -
g l é s y Español . E s t á situado en Villegas 
núm. 98, entre Muralla y Teniente Rey. 
Su Directora: L a u r a R . Wll ls . 
1«1 12-4 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos ¿ ñ o s profesora de 
las escuelas púb l i cas de los Estados U n i -
dos, desea alfeunas clases por tener varias 
horas desocupadas. Pr imera y Segunda 
E n s e ñ a n z a , é Inglés . Dirigirse á Miss H , 
Prado núm. 16, antiguo. 
14705 26-15 D. 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a tngleea, buena profesora J« 
su Idioma., con las mejores recomendetelo-
n«i , ee ofrece á dar clases en su morada 
y L domicilio. Egldo núm. 8. 
1 AC.-S 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparac ión para carreras especiales 
por un profesor tltuJar, & domicilio ó en 
• u casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N A s -
turiana, para manejadora; tiene buenas in-
formes; no acude por tarjeta; Informan en 
Compostela núm. 171, carnicer ía . 
464 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, que sepa bien su ob l igac ión y el 
servicio de mesa; se piden referencias; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Hotel 
Maison Royale, calle 17 núm. 55, entre I y 
J , Vedado. 440 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
una peninsular con ocho meses en Cuba. 
In formarán en Apodaca núm. 17. 
437 4-11 
U N A SEÑORA F R A N C E S A , F I N A , S E 
ofrece para acompañar señora ó señor i ta 
en los viajes. Corta por los figurines más 
dif íc i les , habla el español y a lemán, pero 
no hace limpiezas domést icas . Industria 
núm. 23. 436 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T I E M 
po en el país, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora; es formal y tiene 
quien responda por ella. Darán razón en 
Santa Clara núm. 39, antiguo, ciudad. 
434 4-11 
E N R E I N A NUM. 49, S E S O L I C I T A UNA 
cocinera que sepa cumplir con su obliga-
c ión; se dan 4 centenes de sueldo; no hay 
plaza. 432 4-11 
P A R A P O R T E R O O E N C A R G A D O D E 
casa de inquilinato, desea colocarse un pe-
ninsular que tiene referencias de las casas 
en que ha servido. Zulueta esquina á Obra 
pía, vidriera de tabacos. 451 4-11 
J . r i C H A R D O 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior; Inglés ; repaso de asignaturas de se-
gunda ensefianza. A domicilio 6 en Jesús 
del Monte «26. Te lé fono A-6653. 
107 8-3 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
P E P R I M E R A Y S E G Ü N D i E N S E S Á Í I Z A 
D I R I G I D O P O R P A D R E S AGUSTINOS D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? 
¿Será posible que reciban al l í tan buena 
educación como aquí, en la Habana? ¿Po-
drán aprender allí i n g l é s tan concienzuda-
mente como aquí en la Habana? ¿Es tá us-
ted segruro de que a l l í hayan de respirar 
ambiente de sanas Influencias? ¿Es econo-
mía para usted enviar sus hijos al Norte? 
E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde 
satisfactoriamente á todas estas preguntas. 
Pida usted un ca tá logo . 
E ¡ objeto de este plantel de educación no 
•e circunscribe á Ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos 
científicos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su co-
razón, sus costumbres y carácter, armoni-
zando con todas estas ventajas las del con-
veniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educac ión científica, la 
Corporación e s t á resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y só l ida y conforme en to-
do con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los 
niños de 6, 7 y S años . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a apertura de curso t endrá 
lugar el día 3 de Enero. E l Idioma oficial 
del Colegio es el Ing lés ; para la e n s e ñ a n z a 
del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores e spaño le s . 
L a nsefíanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparato-
rio para la Escuela de Ingen ier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se 
pone espacial esmero en la expl icac ión de 
las Matemát icas , base fundamental de las 
carreras de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O V M H A N , Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1056. 
C 3?67 29 D. 
COLEGIO 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penln 
sular que tiene quien responda por ella. 
Bernaza núm. 41, moderno. 
450 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de manejadora ó 
cr iara de mano; es car iñosa y sebe cum 
plir con su deber; tiene quien responda 
por ella. E n Aguacate núm. 51, y Teniente 
Rey, Informarán. 449 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse para criada de mano; tiene quien 
la garantice; informarán en Bernaza n ú -
mero 41, nuevo. 447 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S , se ofrece para 
este ú otro cargo de contabilidad; muy 
práct ico y referencias las que se deseen; 
peninsular y 26 años de edad. E . C , Apar-
tado 268, Amistad 124 A, escritorio. 
446 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular que e s tá acostumbrada á servir 
y sabe cumplir con su ob l igac ión; también 
sabe coser á mano y á máquina ; desea ca 
sa formal. O'RelIly núm. 44, nuevo. 
453 4-11 
P A R A UNA F A R M A C I A D E E S T A C A -
pltal, se solicita, un dependiente que sea 
práct ico y con buenas referencias. Dirigir 
se dando estos detalles, al apartado 1173 
408 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse de manejadora; es car iñosa con los 
n iños y sabe cumplir con su obl igación. I n -
formes: Campanario núm. 133, bajos, de 9 
a. m. á 1 p. m. 407 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E 
S E A N colocarse de criadas de mano ó ma-
nejadoras; tienen referencias de las casas 
donde han servido; informarán en Obrapía 
núm. 69. 406 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
solicita co locac ión en casa de familia 6 de 
comercio, dando referencias; sabe su ofl 
cío á la e s p a ñ o l a y criolla; Aguila núm. 245 
406 4-10 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A 
dora solicita colocación una joven penln 
sular con buenas referencias; no tiene In 
conveniente en salir de la Habana. Inqul 
sidor núm. 29. 402 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igac ión, en 
Monte número 230. Sueldo, tres centenes 
419 4-10_ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
peninsulares, '/ecién llegadas: saben cum 
plir con su obl igac ión y no tienen incon 
veniente en Ir al campo. Una es cocine 
ra. Informes: Calle 22 número 1, Vedado 
418 4-10 
A N G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
1a. y 2a. e n s e ñ a n z a 
Comercio é Idiomas-Carrera» Enpectalen 
SAN N I C O L A S 1 — T E L F . A-6380 
L a s clases se reanudan el C de Enero. 
Se admiten internos, tercio y medio I n -
ternos y externos. 
15231 13-30 D. 
• 3 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A NUM. S3 
Directora: Melles. MART1NON 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. Idio-
mas, Plano, Pintura y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
E l día 2 de Enero se reanudan Iss clases. 
15087 16-27 P . 
T UNA PROFESORA I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da, á precios módicos , de Idiomas, que en-
seña á hablar en 4 meses, dibujo, m ú s i c a 
(plano y mandolina» é instrucc ión. Dejar 
las señas en Escobar núm. 47. 
300 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia 6 de comer 
cío: sabe su oficio á la española y criolla 
y tiene quien al garantice. Egldo núm. 85 
247 4-10 
P A R A L A L I M P I E Z A D E B O T E L L A S Y 
servicio de una farmacia, se solicita un 
criado en Tejadillo 38; ha de tener buenas 
referencias; sueldo: tres centenes. 
409 4^0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 16 años ; sabe trabajar en limpieza de 
casa ó lo que deseen. Informan en Vives 
157. bodega. 401 4-10 
I M I=» O T ^ T 
Se avisa á la señora que en la mañana 
del 27 de Octubre últ imo, sa l ló de Santiago 
de Cuba y l l egó á esta capital al día si-
guiente y en su compañía traía una niña 
de 8 á 10 años de edad, para enterarla de 
un auunto que le interesa. Puede avisar 
por escrito de su residencia á Gallano 42, 
tVgustín Morán. 309 5-9 
E S P E J U E L O S 
P O R C O R R E O 
Por todas partes de la Isla se encuen-
tran lentes en uso, elegidos por el dienta 
mismo. Mando por correo á los que lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un ca tá logo 
de espejuelos. 
C O N E S T E M E T O D O E S F A C I L DE 
E L E G I R U N O MISMO S U S L E N T E S . 
A d e m á s garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOR, 
para limpiar habitaciones y coser, en E g l -
do núm. 8, altos. 348 4-9 
S E O F R E C E UN G R A N C R I A D O P A R A 
el Vedado. Informes en la calle 8 núm. 30, 
bodega. 347 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
hortelano, francés , con siete años en Cuba 
buenas recomendaciones. Francisco L a -
ble, calle Armonía letra B, Cerro. 
346 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
en casa particular ó establecimiento; sabe 
cocinar á la española, criolla y americana; 
tiene quien la recomiende; Informan en 
Es tre l la y San Nicolás , altos. 
345 4-9 
J O V E N F O R M A L , S E O F R E C E P A R A 
manejar y cuidar automóvi l ; tiene reco-
mendaciones: J . M. C., calle de Consulado 
núm. 85, moderno. 848 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano; es formal y car iñosa: 
sabe coser á mano y á máquina y tlenn 
quien la recomiende. Informarán en Puer-
ta Cerrada núm. 51. 321 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R , S A B I E N D O C O N -
tabilidad. francés y comercio, se ofrece, sin 
pretensiones, para cualquier trabajo de-
cente. Inmejorables referencias. Razón; 
Vemnlllea, Obispo núm. 84, escritorio. 
320 4.3 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que duerma en la colocación, se solicita en 
Merced núm. 103. 31 8 5-9 
UNA M U C H A C H A G A L L E G A . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada. Infor-
marán en Merced núm. 103. 
819 5-9 
C R I A D A P A R A L A L I M P I E Z A D E H A -
bitaclones, se ofrece con recomendaciones. 
Calle de Cuba núm. 16, informarán. 
344 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española , que cocina á la americana y á la 
criolla y no tiene Inconveniente en salir 
fuera de la Habana. Informarán: Maloja 
núm. 198. 342 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano, para limpieza de cuar-
tos; sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias; sabe coser á mano y á m á -
quina; no se coloca menos de 8 centenes. 
Aqulla esquina á Reina, 193, bodega. 
3G4 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENTN-
sular, en café, de camarero ó portero; tie-
ne quien lo recomiende. Informan,en Mon-
serrate 95, antiguo, de 10 a. m. á 6 p. m. 
341 5-9 
S E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S NUM. 6. 
altos, una criada de mano que sepa su 
obl igac ión; sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. 340 4-9 
U N J O V E N Q U E P O S E E A L G U N A P R A C -
tica en el comercio, bastante ortograf ía y 
algo de contabilidad, solicita empleo en 
oficina ó casa de comercio; no tiene pre-
tensiones y tiene quien lo garantice. Por 
correo á F . López, Apartado 381, Habana. 
339 4-9 
S E D E S E A N 
por una casa de negocios inglesa, reciente-
mente establecida en esta ciudad, varios 
empleados. Un taqu ígrafo en i n g l é s y es-
pañol, un corrector de pruebas, que haya 
tenido experiencia periodíst ica y que pue-
da preparar originales para espacios da-
dos; un asistente de tenedor de libros; va-
rios dependientes de ambos sexos; vende-
dores para l ibrería, etc. E s absolutacenle 
Inútil contestar este anuncio á no ser que 
demuestren haber tenido experiencia. E s -
criban dando la edad, experiencia, o l i u a -
ción y sueldo que desean, á W. H . M., Apar-
tado 1330, Ciudad. 384 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A CON SU MA-
rido, los dos de mediana edad, desean co-
locarse Juntos: él de porttro, ordenanza, 
sereno ó cosa aná loga; llevan seis años en 
una sola casa; tienen buenos Informes; r a -
zón en Factor ía núm. 11, bajos. 
310 . 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLICT-
ta co locación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo referencias. Curazao n ú -
mero 16. 306 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la colocación: sueldo: tres cen-
tenes a l mes. San Nicolás núm. 76, altos. 
Ha de traer referencias. 
305 4-9 
B E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
B núm. 186, entre 19 y 21. una cocinera ó 
cocinero, para corta familia: ha de donn'r 
en la colocación. 303 4-9 
D E S E A D A R S E UNA NI RA A C U I D A R A 
una familia que sea de buena conducta; 12. 
n iña tiene 5 años; para tratar puede pa-
sar á Prado 117, vidriera, donde Informa-
rán. S31 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
para limpiar la casa solamente; no duer-
me en la casa; sueldo: $8-00 secos. Genios 
núm. 23, altos. 329 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular, de criada de mano; sueldo: tres 
centenes; informarán, en Soledad núm. 36 D, 
antiguo. 328 4-9 
S E S O L I C I T A N . UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada, en Luz núm. 70, altos, donde infor-
marán. 379 4-9 
UN J O V E N CUBANO Q U E H A B L A I N -
g l é s correctamente, sabe mecanograf ía y 
tiene conocimientos de Teneduría de L i -
bro, solicita empleo en casa de comercio 
ú oficina. Dir í janse á Armando Angulo, 
Apartado 455, Ciudad. 338 8-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
entiende un poco de costura; sabe cumplir 
y tiene referencias. Informes: Muralla n ú -
mero 111. 332 4-9 
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A , UNA 
peninsular recién llegada; es joven, de 
abundante y buena leche; tiene dos meses 
y medio de alumbramiento. Informan en 
l a vidriera del café Centro Gallego. 
378 4-9 
S E S O L I C I T A U N 
J O V E N P A R A E S C R I T O R I O 
Debe tener Instrucción primaria comple-
ta y conocer la Ari tmét ica Mercantil; te-
ner buena letra y ortograf ía . Se le exa-
minará. SI no sabe que no se presente. Te-
niente Rev 41. 327 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano, en casa de 
poca familia, ó de criada de habitaciones; 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Mercaderes núm. 16Vi-
247 4-9 
N E C E S I T A M O S 
Plantilleros. Para informes, dirigirse & 
la Calzada de Concha, Fábrica de Camas. 
304 lt-8 3d-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, para criada de mano ó de habita-
ciones, teniendo quien responda por ella.; 
menos de 3 centenes no se coloca. Diaria 
núm. 7, antiguo, informarán. 
326 4-9 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, formal, para manejar un niño 
6 acompañar una señora; y dos jóvenes 
para criadas de mano; todas con referen-
cias. Informes en Monserrate 145, antiguo. 
368 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, teniendo quien responda 
por ella; es formal. Plaza del Vapor n ú m e -
ro 40, altos de " L a Perla." 
376 4-9 
EN LA BOTICA " S A N JOSE" 
Habana 112, se necesitan tres personas: un 
segundo dependiente, para mandarlo á una 
farmacia del interior; un aprendiz de im-
prenta que entienda algo de caja y sepa 
imprimir en máquina, y un muchacho para 
hacer mandado.«. Acúdase al escritorio, de 
9 á 11 y de 12 á 3. 377 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de habitaciones ó 
acompañar á una señora: sabe coser y mar-
car v tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Teniente Rey núm. 39, Sastre- j ^r.a.oio núm- 15, antl*uo-
ría. 426 4-10 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; menos de tres centenes no se coloca; 
Informarán en Sitios núm. 6, altos. 
375 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E O P E R A R I O T)R 
sastre, sin pretensiones; sabe cortar; no 
tiene inconveniente en ir al campo; diri -
girse á Línea núm. 136, antiguo. Vedado. 
324 4-9 
U N B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de buena familia; 
tiene buenas referencias y no admite tar-
jetas; informes: Paseo y Tercera, núm. 57, 
Vedado. 323 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de moralidad, para el servicio do 
mano, teniendo quien la garantice. Sitios 
números S4 y 86, antiguo. Informarán. 
322 4-9 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . D E 
color, desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad: sabe coser y llm* 
piar habitaciones. Informan: Velasco nu-
mero 11. 363 4-S 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sepa su oficio á la perf*:c^:ón y que tcnara 
buenas referencias. Darán razón en Sau 
373 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene referencias de las casas en que ha 
esrvldo; menos de tres centenes y ropa l im-
pia no se coloca. Fernandina núm. 57. 
360 4-9 
" D E S E A C A L O C A R S E UNA J O V E N PF:-
ninsular, de manejadora ó criada de ma-
no: informan en Inquisidor núm. 23. 
325 4-9 
S E N E C E S I T A UN J O V E N Q U E H A B L E 
Inglés y sepa escribir en máquina; hay quo 
trabp.lar mucho; sneldo, por ahora muy 
poco; hay que traer recomendaciones. Mon- i 
te núm. 156, de 9 á 12 a. m. 
391 6-10 j 
~~UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse* de manejadora ó criada de mano: i 
es cariñosa y amable con los niños y tiene i 
quien responda por ella y referencias; In- j 
formarán en Estre l la núm. 94, antiguo. 
3S8 4-:o l 
"'"DOS PENINSÜLARES~SOLICITAN~CÓLO- -
coción, una de manejadora y la otra de 
criada de mano, juntas si es posible^ tie- • 
nen referencias. Salud núm. 89, altors. 
383 4-lft 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
mano ó limpieza de hahitaclcr>cs. una Jo-
ven peninsular; tiene recomcDdu. :<;<-i»»s do 
la casa en que estuvo dos afio.v. !'.forma-
rán en 5a. núm. 53, Vedado, cuarto n ime-
ro I . 370 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O : r E . - D E R O -
que Gallego. Aguiar 72, TaMfano A-2404. 
E n quince minutos y con referrncias, faci-
lito criados, dependientes, crianderas y t ra -
bajadores. 763 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocar?? 'î .'hc- entera, áa mes y me-
dio, teniendo qnien la garantice. Es tre l la 
esauina á. Aguila, altos del café . 
367 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta co locac ión á lecho entera, de mes y 
UNA C A T A L A N A D E S E A C O L O C A R S E , 
bien en el Vedado ú otro barrio, para ha-
bitaciones, coser y repasar la ropa de ia 
" M A R I A I N M A C U L A D A " 
Dragones 94, altos. 
Colegio de n iñas dirigido por la Sra. Pe-
tra Muñoz do Portero. Hay un aula e.«pe-
¡ cíal ps^a párvulos de ambos sexos. Se en-
señan labores. 181 8-5 
279 alt. 10-
COLEGIO " M & P A T R I A " 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antieuo.) 
C 122 E . 1 
" Z : . ^ - i » r "̂ ^W t i T ^ / n n i P n ^ s a ; calle J esquina á Sa., s ó t a n o s de l a rned o. pudlendo ir al campo, tiene quien • t-.»^ n» \-^,io 
la garantice. Morro núm. 22. bajos, « l á r - P***» Estre l la . \ edado. 
to núm. 11. 3S2 4-10 | 38G 
- ^ y A l P Í » H f e 4 R D E S E A C O L O C A R S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A U N 
solo para la Habana, de criada de mano ó matrimonio solo, que entienda algo de co-
, u p , 7.*~V . ,t„„D ^ r . - . r , , , ! , . - : clna. Concordia num. 211, moderno, bajos, 
de manejadora; tiene buenas referencias > • ^ Q 
de las casas donde ha estado: profiere ir i _ 
á dormir á su casa. Lampari l la núm. 84, | UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E -
antlguo, cuarto núm. 19. 381 4-10 [sea colocarse á media leche, para eriafr 
" p i T F ^ T A n Á D E MAÑO~SOLICITA CO-' \ en ^ 6 ix'*r* ^ ^ \ ^niargura nü-^ n w w A ^ >. .» , ^ »̂ 'mero 4<. entresuelos de la bodeara. locación u r a Joven peninsular que no tie- • m " t l ^nnr-^uc « ^ uuu 
ne inconveniente en ayudar en la cocina y ' , , ' , \ 
quo cuenta con referencia?; no va por t a r - j S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E P E -
Jetas. Revillagigedo núm. 67, antiguo. I nfnsular, con bastante tiempo en el país y 
3g0 4-10 i práct ico en el servicio. Obispo, núm. 82. 
lnformar6n- ¡"í 4 - 9 -
de medinra edad, de criada ¿e mano ó i r a - , D E S E A N C O L O C A R S E . UNA C O C I N E R A 
nejarlora: es formil y tiene rocomendacio- madr i l eña y una criada de mano, fniendo 
flfcs; sueldo:'3 centenes. Sau Nico lás núm. quien responda por ellas. San Nicolás ñú-
ÜO, inodernó. 417 4-H) mero 219. 314 4-a 
E N O ' R E I L L Y 116, ANTIGUO. S E S O L I -
•ita una cocinera peninsular que sepa su 
)blieacl6n. para corta familia. 
356 4-9 
S E DEt>EA P A R A L I B R E R I A . UN L O -
cal ó parte de un local, en un lugar cén-
trico de la ciudad. Escr íbase á W . H . M., 
Apartado 1330, Ciudad. 335 4-9 
S E I L I C I T A 
Un criado, con sueldo de 4 centenes, ca-
sa y comida, para limpiar un automóvi l y 
ayudar á la limpieza y cuidado de la casa. 
SI no sebe su o ".ilinación y no tiene buenas 
referencia-, qrr no se presente. Calle 2 en-
tre 11 y 13, Quinta •'Villa Orduña," Vedada. 
263 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa 
con los niños. Campaiiario número 
121. antiguo. 
A 
jSL V I S O 
Por ausentarse su dueño, se desea una 
persona activa y de iporalldad, con cono-
oimientos comerciales, para hacerse cargo 
de la contabilidad y manejo de una casa 
de comercio. Contes tac ión tratado confl-
dencialmente. Dirigirse á X. T. Z., Aparta-
do 509. Habana. . 212 4-7 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sena su ob l igac ión y traiga referen-
cias, en la calle 15 esquina á H, Vedado. 
292 4-7 
S E SOLICTTA U X A C R I A D A D E MAÑO 
que- le Disten los r iño?, para salir al cam-
po. Monte núm. 92, antiguo, altos 
291 4-7 
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L E T R A S A R A B E S 
M U L E Y H A F I D , P O E T A 
Sabido os que el Sultán de M -
miecos, Sidna Abd-el-HafiJ. eomi 
sus subditos le llaman, último Sul-
tán, acaso, d« un Imperio que se de-
rrumba, minado ROP las luchas inte-
rioros y por la codicia europea, es un 
poeta sutil y refinado, semejante á. 
Bqnellos reprios poetas que florecie-
ron sobre los tronos decadentes de 
Córdoba y Sevilla en los últimos días 
•ríe la dominación árabe. Muley I l a -
fid' es un Sultán de decadeneia: ama 
á los tierres y los versos, y en su pa-
lacio de Fez, como antes en las maz-
morras en que le tuvo recluso la ra-
zón de Estado, compone esos poemas 
alados y profundos, impregnados de 
filosofía y sentimentalismo, en que 
resplandeee el más puro tesoro de la 
inspiración árabe. 
La labor poética de Muley ITa^id 
ha sido muy copiosa. Los contados 
orientalistas que conocen sus obras, 
elogian como más importantes "Ez 
zabr u er-rifíd" (La ^lor y los jar-
dines^. ';E1 Badia" ( L a estética leí 
len^uaj"). ^Muka t iba t ez sabab 
béeh chaar" (La correspondencia 
poética entre amigos), " E l achaar el 
M u l u k " (La poesía de los reyes). 
" Y u l y el Ahbar" (La joya de las 
tradiciones,), " E l cramea filsrunab" 
(Las reglas del canto), "Tabakt ech 
cliuara' ' (Las diferentes clases de 
poetas). Pero ninguna de estas obras 
ha sido traducida á idiomas euro-
peos, y la labor poética de TTafid es 
absolutamente desconocida, en Occi-
dente. 
Una feliz circunstancia nos permi-
te ofrecer hoy á nuestros lectores 
fragmentos de uno de los poemas 
más notables de Tlafid, acaso el más 
importante de todos, por estar escri-
to desde el trono v rcfleiar de un 
modo admirable el espíritu guerrero 
y sentimental del actual Sul tán mo-
gn-bino. 
Este poema, inéd '+i hasta boy. ha 
sido traducido ñor Eicardo Baeza. el 
notable orientalista y no meno,s.no-
table escritor, enyn padre ejerce la 
medicina en Tánffer. y va á ser pu-
blicado íntegro en "Prometeo." in-
teresante revista que dirige Ramón 
Oómez de la Sorna. He aquí algu-
nos fragmentos: 
"Cuando estaba en el valle miraba 
con avidez las cumbres, mi ambición 
saltaba hasta el horizonte y anhelaba 
la facultad de llegar á la grandeza y 
de levantar cosas caldas. 
Día y noche se debatía un águila 
en mi corazón para levantar el vuelo 
y anidar en la cima. 
Y he aouí que hoy he escalado la 
montaña, y que mi ambición salta to-
davía hasta el horizonte sin encon-
trar objeto, sin reconocer límite al-
gu no. 
Las cumbres también están hechas 
de tierra, y el huracán es más anp'go 
de los montes elevados que de los hu-
mildes alcores florecidos. 
Desde mi vertiginoso galayo veo 
cabezas humilladas, oigo pilabras de 
reverencia, mi vista adarva á las 
mrlt:tudes. 
M i s pies están elevados, tan eleva-
dos, que mi m m o no encuentra mano 
nniisra q>U€ asir, ni mis ojos pueden 
olvidarse en otros ojos. 
Estoy tan alto, que para hablar á 
los hombres necesito palabras de rá-
faga, y para alumbrarles necesito el 
ravo. 
Pero he anuí nno. en medio de la 
soledad, mi memoria y la noche me 
traen fantasmas queridos: he aquí 
nue el recuerdo v la añoranza se 
de-niden de las tinieblas." 
Después de esta introducción, que 
recuerda sus amarguras de preten-
diente al trono y el doloroso desen-
canto del "Ec l e s i a s t é s . " el imperial 
poeta evoca la imagen de ^na ama-
"á leiana. y llora su pérdida en pa-
téticas estrofas. 
"Muchos hombres fueron como vo. 
víctimas de la blancura de un cuello, 
de la rosa de las mejillas, de las mi-
radas de gacela. 
To había jurado consagrarse á l i s 
empresas de la v i r i l idad ; yo juré no 
caer en los lazos del amor, ni en las 
redes de la voluptuosidad. 
Pero mis juramentos naufragron 
en su iniradá. 
Sn mirada es en mí pasado como 
las hogueras de invierno en los adua-
res. 
En el c ie lo brillan 1*8 estrellas. 
Y en el centelleo de su bril lo os 
semejante al • de tus ojos, ¡oh. mi 
amante medrosa !. cuando en la som-
bra nocturna in+errogabas. en torno 
tuyo, temerosa de una sorpresa po-
sible. 
Y he aquí nue te he perdido. 
Tu voz nn suena ya en mi oído si-
no como el eco de mi juventud, co-
mo el reclamo de los años libres." 
De pronto, en el corazón del poeta 
se levantan otra»? sombras trágicas v 
prorrumne en estos versos, dignos de 
Ornar Yayan : 
" M i convicción v mi fe jnzíran va-
nas las lágrimas de los nne lloran y 
los cantos lúgubres del duelo.--La 
voz del mensajero de muerte es seme-
jante á la voz del portador de bue-
nas nuevas. 
; Llora ó canta esa paloma en el 
follaje? 
¡Oh amigos!, mirad: nuestras tum-
bas siembran el llano. ¿Pero dónde 
están las tumbas de nuestros abuelos 
del tiempo de Abad? 
Que nuestros pasos sean ligeros: la 
corteza terrestre está hecha de cadá-
veres, es indigno de nosotros, á pe-
sar de los largos años transcurridos, 
hollar así los restos de nuestros pa-
dres y de nuestros antepasados. Es 
más humilde y más prudente inten-
tar hen-iir los aires nue pisotear con 
orgullo las cenizas de los seres. 
Las fosas sirven de tumbas á las 
generacinnes sucesivas, y la Tierra 
ríe de esta afluencia continua de 
hombres á su seno.—En verdad que 
la Tierra es la más indulgente y jo-
vial de las mozcorras. 
Los cadáveres se amontonan so-
bre los cadáveres, y los tiempos, sin 
cesar se desenroscan. 
Si ignoráis la edad del mundo, her-
manos. nro<riintad á los inmutables 
astros Earkaden (1) cuántas razas y 
reinos vieron sucederse, y cuál fué su 
durac ión : preguntadles desde cuán-
do los días se snceden í los d'as. y en 
el curso de cuánta.s noches alumbra-
ron el camino de los viajeros. 
La vida no es más nne dolor. Y só-
lo me asombran aquellos que asnirau 
á prolongar so duración. Fna h o r a 
de tristeza en las cercanías de la/ 
muerte vale más nue la felicidad al 
día siíruiente del nacimiento. 
Los seres son creados para perdu-
rar. Sin embargo, toda una catego-
ría de humanos se desvía y se pro-
clama efímera. ^ M o r i r ' Es ser 
transportado del seno de nuestros 
trabaios en medio de otras penas ó 
a legr ías : la muerte no es sino un | 
momento .̂ e reposo, y la vida vuelve j 
á comenzar después de un corto 
sueño. 
; Oh naloma del Tía di . ( ^ L socorro! j 
Ayúdame: nromete al menos tu auxi-j 
lio á mí infortunio inconsolable. 
: ü n e Dios te proteja! Sólo tú has; 
sabido continuar fiel á un afecto ve-i 
tusto. y tu triste melonea P+estigra | 
oue no has olvidado todavía á aquel 
de los tuyos que murió erando el sol 
se nonía. 
; Pero por nné el plumaje de tu 
cuello está ornado de collares?. 
Arranca efe aderezo: ^orta en un an-Í 
dr^io ^e la noche hábitos de luto. 
Llora después y laménta te doliente-
mente, como lloran y se lamentan por 
la memoria de mi muerto mujeres 
bellas y doncellas puras." 
Y. por último, he a"ní estas estro-
fas, en nue se ve al SuUán srierrero 
y combatiente, y se percibe el rumor 
de la. lucha que actualmente amena-
za su trono. 
" ¡Corazón , corazón: no te duer-
mas en el nasado. ni te repartas á 
los canes del recuerdo! 
Demasiado á menudo el amor de la 
vi-lq incita á la indolencia perezosa y 
de^ ' ía de los fines grandes. A una 
vida mediocre sobre la tierra prefi-
ramos una morada subterránea, ó 
bien levantemos nna esc-la y viva-
mot; en la atmósfera pura. 
B i e n suenan al oído y a1 alma âs | 
mentiras armoniosas qrp forian los! 
poetas: pero sobre mi yunque yo ne-! 
ce^to también templan una espa la. 
Ríen mecen los snef/ís el espíritu j 
de los hombres delicados: pero mi | 
pecho necesita respirar los soplos de i 
victoria, necesita palabras de ráfa-
gas. 
i Oue el f i lo de l i s esnadas sea el i 
camino por el cual marchan nuestras • 
almas! 
i No escuches m^g el canto del ata-
nor, ni contemples más la luna ! 
Los chacales rondan tu viña. y | 
aves de presa, bestias aur ívoras se I 
ciernen sobre tu redi1. 
/.Quién dijo nue las en^ro-ías de Ts-' 
lam estaban muertas? (3). 
Ne^ra d e fraude estaba su hnca. y 
henchida de abominación su alma.—; 
; El fneoro es inmortal! Las pala-
bras de Dios son infalibles 
: Ah. hombres de noca fe! "Mirad 
al horizonte cuando desde el almizar, 
os Tlamc el muecén á la azalá, y no 
d o d i ré is . 
; O es nue necesitáis t0'los nue Dí0-
breil (4) os abra *?! necho y purif i-1 
apio vuestro corazón1? 
Ya callarán los a d i v e s . vp caerán i 
los alferraces, no habrá alafia p i ra 
elloc.—Pacienria. paciencia, me susu-: 
rrr siemnre el Destino. 
Y. en tan+o llera nuestra adra, yo 
seffuiré. naciente, ensartando las per-
las de la inteligencia. 
La N'H'he canta mis poesías y el 
Pin se la*! sabrá de memeria." 
Y así termina este admirnHe noe-
ma. verdaderamente inmeríal por la 
magnificencia de sus estrofa*, cuvos 
últimos versos son nua invneación 
admirable á la energía del Islam. I 
T O D A P E R S O N A 
OK AMBOS SEXO» 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 r/ue tengan medios de vida pue-
den casarse legra! y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedal y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
394 
P A P A I T T P O T K C A R 
dispongo de dos lotes: $10,000 y $1,300. 
Gonzftle/. Bobrs. Re ina 117, de 3 A. 5. Ab-
soluta reserva. 298 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAtMM. 
peninsular, para criada de mano 6 mane-
judora; tiene buenos informes de las ca-
sas en que ha servido. Aguila núm. 169. 
359 4-9 
D E S E A COT-OCARSE C X A C O C I N E R A 
con buenas refr-rfneias. y una rriada de 
mano 6 camarera de hotel 6 casa dp h u é s -
pedes, con buenas referencias. Informan: 
Compostela 44. 358 4-9 
" D E S K A N - c o r x x \ \ R S E . I -XA "CRTAÑDE" 
ra peninsular, y una criada de mano; la 
primera con buena y abundante leche, te-
niendo quien responda por ella y sin incon-
veniente en ir al campo; informan: Carmen 
núm. 46. 267 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L R -
gada, desea colocarse de criada de mano; 
es formal, y tiene quien responda por ella; 
darftn razón en Santa Clara núm. 39, anti-
guo. 287 4-7 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A , 
una cocinera peninsular, que sea buena, 
duerma en la colocación y trmga referen-
cias. Calle 2 núm. 15, antiguo. Vedado. 
286 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
en una casa particular; le es igual en la 
Habana que en el Vedado. E n Salud nú-
mero 115, nuevo, informarán. 
272 4-7 
B E N E C E S I T A N T R A B A J A DO R E S P A R A 
las canteras de Camoa. Trabajo continuo. 
$1-10 moneda americana y alojamiento. I n -
forman en Habana núm. 88, ciudad, de 4 á, 
5.30 p. m. 302 8-7 
S E S O L I C I T A UNA CRI^DT^TID¿"ikí-VÑa 
de mediana edad, que tenga buenas refe-
rencias; sueldo: $20 y ropa limpia; infor-
marán en Virtudes número 4. 
-66 | • 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S I X A P ~ D 1 : S E A " C(> 
locarse para la limpieza de habitaciones 
y coser, en casa de moralidad; tiene refe-
rencias. Informan: Rastro núm. 11, mo-
derno. 280 4-7 
1.000 PESOS GARANIIZADOS 
le prorlucen $100 mensuales; puede usted 
colocar desde $inn sobre alquilares, hipote-
cas, alhajas, a u t o m ó v i l e s y pagarés garan-
tizados por las mejoras firmas de la ciu-
dad. Dirigirse á Oficios núm. 16, escritorio 
núm. 5. 330 26-9 E . 
" T E N G O D I N E R O ; — R E S E R V A "GARAÑ"-
tizada. Rapidez y menos exigencias que el 
Banco Territorial . J o s é María Valdivia, de 
S á 10 de la noche, martes, jueves v s á -
bados, en Compostela 90, desde 6%, ¿egún 
g a - a n t í a y lugar. 
C 3741 26-14 D . 
Y e i i í e i i i s a ^ B s ü H g i i 
GANGA.—CERCA D E ^ ^ J f J J ^ 
seos; buen Hotel-Restaurant con SS00 de 
hospedaje al mes; poco P * * * 0 : * 
Otro id., on $8,000. Lau-o I -^aUe San Jo 
sé núm. 28. de 1 á 4. Te lé fono A-5.00 
C 176 -
" I E S x x o l O o r r o 
Se vende la hermosa y fresca casa Cape-
ro núm. 4. e q u i n a á Santo Tomás, y 'ren-
te a la iglesia, con portel, ^iart0 ^ 
bínete, saleta. 5 habitaciones, p-no, cuarto 
de baño, cuarto do criado, corredor y . er-
vicio sanitario. Traspatio con dos hermo-
sas habitaciones, corredor y jardín; la aue-
na en Santo Tomás núm. 41. 
2nn 8-5 _ 
PIANO 
GRAN EONDA Y RESTAURANT 
Se vende una buena Fonda y Restaurant, 
en el mejor punto de la ciudad: es casa de 
mucho porvenir y se da en proporción por 
no poderla atender su dueño. Informarán 
en el café de Luz, de 8 á 10 v de 1 á 4. M. 
Fernández . 44g g . ^ 
FONDA C E N T R I C A , CON B U E N A MAR-
chantería , se vende en proporción, por te-
ner que ausentarse su dueño. Informa. 
Guasch, Animas núm. 25, antiguo. 
146 
" A T E N C I O N . — E N L O MAS C E N T R I C O D E 
Parques y Paseos, en la ciudad, gran café-
reseaurant, libre de alquiler, en $11,000. 
Lago Lacaile, San Jos núm. 28, de 1 á 4, 
Te lé fono A-5500. 
C 175 4-' 
Uno francés, con su sordina y aÍKia(, 
completamente sano, se da muy {^H 
O'R^illy esquina á Villegas, zupaterta 1 
1S4 ^ * 
A L í a f t O E N DE P Í a Ñ O j ^ 
HARMON1U l\i ;r. F I A N O S X U E V n e 
i P F , U S O . A I, O . X T A l ' O Y A pLV^ • 
yy. A J ^ U I L A N , . M I N A N Y A R R J Í ^ J 
T O D A C L A S E D E P I A N - S . ^UER^3 
R O M A N A S S U P E R I O R l v ^ 1 ^ TU 
( ' ¡ . A S E D E I N S T R U M F N V O . S VTU1^ 
¡Hl.TñS D E C A R R E R A S , A< ¡UACATgS 1 
14678 28-14 ^ 
""HORROROSA G A N G A . — S E V E Ñ D j 
'piano fino más n v ^ U a s fie oro tiene 
'su perfecta construcc ión y sól ida arpj1101 
hierro y por sus melo'llosas voc«»8; v 
nuevos $»ño. y per f -T nne mareh'ar,, 4 
obisp0-88; 
V E N T A D K 
U M E S T / 4 B L E O I I V I I E M T ^ 
Por tener que retirarse á Espaañ su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
trería acabada de reformar, con muv bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barrio, por 
no existir otra; tiene muy buena marchan-
tería de sas t rer ía y de camiser ía , muchos 
planchados y arreglos de ropa. Informa-
ran en la calle 17 esquina á F, Vedado. 
_ _ 4 ^ 26-11 B. 
V E N D O E N L A C A L L E F L O R I D A 4 clT-
sas nuevas: una de esquina, de mamposte-
ría y azotea; sala, comedor. 2|4. cocina, ba-
ño é inodoro y servicios sanitarios. Las 4 
$11.000. También se venden separadas. E s -
pejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
__45Ü 4-11 
BS V E N D E U N HERMOSoTcAFR TNI 
forman en Tenerife núm. 34. de 8 á 9 de 
la mañana, y de 1 á 3 de la tarde. 
_J3» 8-11 
V A DO. - V E N D O E N L Ó ~ M E J O R ~ D E 
la lon a, calle 2, á una cuadra de 17, una 
i hermosa casa con jardín, portal, sala, sale-
I ta. B|4, gran comedor, cuartos y baño para 
criados y buenos pisos de mosaico. Gana 
I $53 oro. Ultimo precio: $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 42S 4-11 
A G E N T E S 
Para fomento de una Asociación. Bue-
nas, comisiones. Neptuno núm. 51. moderno. 
285 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, en casa seria y moral, de cr ia-
da de mano ó manejadora: sueldo: 3 cen-
tenes; tiene quien la garantice. Aguila 116, 
antiguo, cuarto núm. 72. 295 4-7 
"COCIÑRRA" T~QUE~\fÜDÍÉr'^T"ÍJA~'I<IM-
pieza, se solicita en Sol núm. 50. moder-
no, bajos. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. 296 4-7 
UN J O V E N CUBANO. D E 23 ASÓS. E D U -
cado en los listados ('nidos, que habla y 
escribe el inglés y posee conocimientos de 
mecanograf ía y buena contabilidad, desea 
encontrar colocación. Ofrece referencias. 
Recibe aviso en Teniente Rey 33, Imprenta, 
Teléfono A-3058. 283 4-7 
J A R D I N E R O . — D E S E A C O L O C A R S E UN 
peninsular, soltero, profes ión jardinero; es 
inteligente en floricultura y en especial 
en jardines ar t í s t i cos : tiene buenas refe-
rencias; informarán en Muralla núm. 10, 
principal. 182 S-5 
S O L I C I T U D 
Alfredo Iglesias, residente en Encruc i ja -
da, desea súber el paradero de Florentino 
López, natural de Grado, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
C 3881 26-31 D. 
1.000 P E S O S GARANTIZADOS. L E P R O -
ducen 100 pesos mensual; puede usted co-
locar desde 50 pesos. Diríjanse á Oficios 
núm. 16, Escritorio núm. 6. 
145 15-4 E . 
TENEDURIA DE LIBROS 
Con trece años de práct ica y conocimien-
tos del Francés . Italiano é Ing lé s ; lleva l i -
bros, hace balances y liquidaciones. Da 
referencias. Villegas número 13„ antiguo, 
bajos.. 154 13-4 R. 
P A S T O R A C H i N I O U E , 
natural del pueblo de Tapaste, hija de F e -
liciana Chlnique y que nació bajo el poder 
de don Ramón Chinique, desea saber en 
dónde se hallan sus sermanos Dámasa, C i -
pria n. Perico. Ramón Donato, José de la 
Merced, Severino, Simón y Francisco Chi -
nique. L a solicitante reside en Curazao nú-
mero 10, Habana. 52 26-3 E . 
L A A N T I G U A A G E N C I A 
de Colocaciones " L a Primera de Aguiar." 
e s t á situada en Aguiar núm. 71, Te lé fo -
no A-3090, de J . Alonso. 
100 8-3 
D E I N T E R E S 
Un jove.i español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
tos Idiomas trancés é inglés , se ofrece al 
comercio, ^«cn para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 correspousal. 
Para informes y leferencias. dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
C A._ 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra; sabe hacer toda clase de dulces; se ofre-
ce para suplenta de cocina, desde un día 
en adelante, á dos pesos americanos; Luz 
núm. 96. 61 8-3 
S E N E C E S I T A N DOS J O V E N E S , COMO 
vendedores, en una casa de comercio ex-
tranjera; se desea personal activo y joven 
con buenas referencias. Puede haber por-
venir, si se quiere trabajar en forma. Di -
rigirse "Vendedor," Apartado 311, Habana. 
C 3879 10-31 D . 
Dif iero é H i n o i e c a s 
C A L L E D E PASEÓ E S Q U I N A A 19, V E -
dado. se venden tren solares de sombra, á 
la brisa, libro» de gravamen. Informará 
su dueño, en Reina núm. 96. 
385 5.10 
S E V E N D E 
ó alquila una gran casa propia para 
una industria ó depósito de automó-
viles; tiene cubiertos 600 metros. E n 
el precio que la damos es una verda-
dera ganga. E n la calle Zaragoza 
núm. 18, Cerro. 
Informan San Rafael 27, bajos. 
L a llave en el café Zaragoza y 
Calzada. 
399 10̂ 10 _ 
S E V E N D E UN C A F E T V I D R I E R A - D E 
tabacos, en San José y Belascoaín . E n el 
teatro Ramón Aliones dan informes. 
398 8-10 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta, siete habitacio-
nes, de buena costrucc ión , t í tu los limpios 
libre de g r a v á m e n e s ; informan: Campana-
rio núm. 211. 390 8-10 
CASAS EN VENTA 
Aguila: ?4.500; Revillagigedo. $4.900; Mi-
sión, $2,500; Tejadillo, $9,000: J e s ú s María. 
$14,000; Sol, $2.800; Cuba, $20.000; Merced, 
esquina. $12.500. Evelio Martínez. Habana 
66. antes 70. Notaría. 384 10-10 
C A F E SIN C A N T I N A . — P O R T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño, se vende uno recién 
establecido en punto de mucho porvenir; 
informa su dueño, en Tacón núm, 2, frente 
á Gobernación. 416 4-10 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N L A C A -
lle de Peña lver esquina á Escobar, con 
216 metros planos. Informa su dueño, en 
Acosta núm. 5, de 2 á 4. No se p a g a co-
rretaje. 415 4-10 
CARBONRROS, E S T O E S G A N G A . — S E 
vende una carboner ía muy acreditada y 
con buena marchanter ía ; se da muy barata 
por toner su duefio que irse á E s p a ñ a por 
asuntos de familia; informan e n Villegas 
núm. 107, antiguo, bodega. 
403 4-1» 
Se venden, en el mejor punto de la nue-
va zona de tolerancia, dos casitas nuevas, 
de mamposter ía , juntas; hacen esquina; no 
reconocen gravamen alguno; trato directo, 
sin in tervenc ión de curiosos. Su dueño: 
Muralla núm. 34. café. 372 4-» 
"^UNICIPTOTCÉRCA D K FABRICA V E N -
do 127 metros de terreno con una casa de 
maniposter ía y madera, nueva: gana 8 cen-
tenes; en precio módico. Ubre de grava-
men. Plaza del Vapor, ca fé E l Suizo, por 
Aguila, de 11 á 2, F. Arango. 
374 M 
C A R P I N T E R O S : N E G O C I A N T E S : GANA 
$38-30. 15*4 por 84 metros; casa mampos-
tería y gran edificio, con talleres, apara-
tos, motor, clientela, céntr ico: $2,900. L a -
go Lacaile, San J o s é núm. 28, de 1 á 4. 
Teléfono A-5500. 
C 193 4-9 
G A L O N G E Y S U A R E Z I 
AGBNTBS DF. NBGOGIOg V C O R R B D O R B S ! 
O F I C I N A : 
C H A C O N Y C U B A 
Teléfono A-6c.62 Habana. 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a á i n t e r é s m ó - 1 
d i c e . 
S e c o m p r a n y v e n d e n fincas r ú s t i c a s i 
y u r b a n a s y e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s 
y m e r c a n t i l e s . 
C 192 26-9 E . 1 
$1 0,000 CT. . SE D E S F A N IMPONER E N 
hipoteca sobre fincas rúst icas . er> Pinar del 
Río. Habana ó Matanzas, á módico interés. 
Informará fl señor Morales, en Falgucras 
esquina á San Pedro, Cerro. 
276 4-7 
( 1 ) T/OS p o m e l o s C í s t o r y P ó h i x . 
Í 2 ) L a p a l o m a d e l A r c a de N o é . 
( 3 ) A l u s i ó n á l a " E l e f f l n s o b r o e l Y e -
m e n " d e M a h o m e d b e n e l - Q a F i m , p u b l i c a -
d a en R e y r u t h h a c e p o c o s a ñ o s . 
( 4 ) E l m e n s a j e r o de D i o s , e l Ar- ' f ln -
g e l G a b r i e l de los á r a b e s . A q u í s e r e f i e r e 
e l H a c i d á u n a l e y e n d a s o b r e M a h o m a . 
• n i .VERO B A R A T O TAHA H I P O T E C A S 
Al 'i. 7 y 87r, s e g ú n el punto y la finca, 
y desde $300 hasta 1a más alta cantidad. 
Casas en venta, desde $200 hasta $80,000, 
Espejo, O'Reilly 47, de ?. á 5. 
214 8-5 
S E S O L I C I T A UNA M E C A N O G R A F A Y 
taquígrafa , que tenga buenas referencias. 
San Juan de Dios núm. 3, altos, de 2 á 4. 
2SS 4-7 
S E SOLT<~TTA UNA M A N E J A POP A MUY 
aseada, cuidadoya y dispuesta, que le gus-
ten los niños y que traiga refer»ncia5 d" 
las ra« í5 donde ho-'a férvido Sueldo; tres 
-entenes y ropa limpia. Habana núm. 56, 
Hoderno, altos. 281 i-7 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene refe-
renrias. Informes: Refugio núm. 2. 
2R9 4.7 
DOS PEÑTÑ SI • L A R E S D E S E AÑ COLO*-
ca'se. una Se mediana ieted, r i r a rev-ine-
ra?; ambas con referencias. Sol núm. 74, 
anticuo, bajos. 
365 4-8 
EN TODAS GüiiTIDíDES 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante sefriin si-' 
tio y garantía . A los corredon» se les 
paga el I4 ó el ^2 por 100 de oorreta 1 
je además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirso á A. Larrea, de 2 ó 4 p. m., 
Amarcrura 3, Bolsa Privada ^ de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado o 
por rorreo. 
C 3751 30-14 D. I 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
A L O S C A M I S E R O S 
Se traspasa un departamento de canv-
serfn con buena clientela; está bien situa-
do y paga muy poco alquiler; se da m u y 
barato, por no poderlo atender. Informes: 
Habana 115, a lmacén de paños " L a Estr-s-
3R5 8̂ 9 _ 
V E N D O UN C A F E CON FONDA Y A L -
tos, todo nuevo, en el mejor punto de la 
Habana: contrato 4 a ñ o s ; alquiler 36 cen-
tenes, de los cuales corresponden al cafí? 
7 solamente y 29 que renta todo lo demás. 
Piden $4,500. Espejo, O'Reilly 47, de 3 fl 5. 
361 
P A R Q U E D E L A P U N T A . — I N M E D I A T O 
á él vendo una gran casa moderna, de a l -
to y bajo, con sala, saleta, 714 y saleta al 
fondo; fn ambos pisos escalera do mármol . 
FiKarola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
SM 4:9__ 
""CALZADA D E J E S U S D E L MONTÉ.— 
Vendo una gran cp.sa, con zaguán . 2 venta-
nas, portal de columnas, sala, saleta. 814. 
patío h<; r iñosís imo, traspatio con frutales: 
superficie: l.ft50 varas; Figarola, Empedra-
do 42. de 2 á 6. 352 _ 4-9 _ 
' I:: PAI;TO P E CONCHA, I N M K I T A T O S 
A la l inca ( L u y a n ^ - M a l e c ó n ) vendo 4 so-
lares, en un s o l ó cuerpo ó separados; 10 
por 40 metros, agua, acera y arbolado. E m -
pedrado 42, de 2 A 5, escritorio del señor 
Figarola. 351 
C A L L E ~ r ) E ~ C I E N F U E G O S . — V É N D O UNA 
casa con sala, comedor, 3|4 bajos, uno alto, 
azotea, piaos finos; inmediata a l Arsenal, 
otra antigua, fcjé por 30 metros. F igaro-
la. Empedrado 42, de 2 á 6. 
350 i-9 
P A R A J A R D I N 
Casi regalado, se cede un terreno cerca-
do. Informan: Neptuno 57, antiguo, de 1 
á 3, 284 4-7 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS.—SI US-
ted r|i¡¡rre gozar dr> buena salud, venga y 
vea estos s o l a r e * ; muy pronto I^s pasará 
el t ranvía y entonces tendrá usted que 
papnrioF de contado; esta es la ocas ión: 
véame en Delicias frente a.l 41, entre Po-
cito y Luz. 297 
•65' V E N D E OSÍA" PRECIO?A" CA BÁ EN 
í^an Pafael. cerca de (raliaro. Informes, 
de S á 10 y de 12 y 5, en Tenerife núm. 
33 M. 180 15-5 E. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res, se vende una bodega, sola en esquina; 
para informes: Jesús María núm. 8, anti-
guo, de 11 á 5. 148 8-4 
l.OO» PBSOS 
garantizados, le producen 100 pesos men-
sual. Diríjase á Oficios núm. 16. Escrito-
rio núm. 5. 144 15-4 E . 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Malo ja . E s -
trella, Misión, Revil lagl íredo, Escobar. Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de 1 á 4, No-
tarla. 14975 16-23 D. 
S E W L I N D E N 
Ocüio rail cien metros de lerreao a 
una cuadra del ferrocarril de Mana-
nao y á dos ded t m i v í a del Vedado, 
en lo mejor de l a Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
Irbres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 106 E . 1 
da en 10 centenes 
altos. 54 
Informan: 
i E C 
S E V E N D E UN C A R R O P A R A 
rros, de poco uso, y una ;.«•:•. ja de Ta\i\¿ 
se puede ver en Tul ipán núm. 23, 
443 M i 
D E O C A S I O N 
Por la mitad de su valor, se vende 
magnífico carro cerrado, de fuerte 
trucción, propio para Víveres , Panadeíj 
Dulced ía 6 giro aná logo , con sus arre, 
en perfecto estado. Puede verse en ue 
ced núm. 45, de 12 á 4. 
404 s-io 
S E V E N D E UN C A F E , FONDA Y B i -
llar, en el mejor punto de la Habana; últ i -
mo precio: $3,500. Informarán: J . Schmidt, 
E s t r e l l a núm. 1S7, esquina á Santiago. 
15232 15-30 D. 
S J E S x 7 - : E ! : ¡ i x r : o : E 3 
un gran, automóvil "Ohalmet Dj. 
troit," para siete presonas, en maj 
niñeas condiciones. Se da barati 
i porque su dueño se embarca pj 
los Estados Unidos. 
Escriban al apartado número 
señor C. D. 
365_ 15-7 
COMO GANGA. S E V E N D E UN HERÍÍC 
so faetón, hecho en el país, con marteri 
de majagua y herbaje francés : se pue£| 
ver á todas horas en Obrapía núm. 49, JT 
se Pego. 193 8-5 
E S T A B L E C I M I E N T O O L O C A L . S E V E N -
de la acciún al local de un establecimiento 
céntrico, con buenos armatostes y vidrie-
ras y contrato. Informan en Amistad núm. 
61, antiguo. 47 8-3 
~~SE~VENDE UNAT^TISRIERA-DE TARA-
COS y cigarros, billetes de lotería , cambio 
de moneda; en punto muy comercial; se da 
barata por tener que ausentarse su dueño 
para el campo; informa en la misma. Ca l -
zada de Concha núm. 19. 31 8-3 
SE V E N D E UNA BONITA Y E S P A C I O S A 
casa, en Aguila, acera y cuarter ía á la bri-
sa, con sala, saleta, 5|4 grandes, comedor 
al fondo, patio y traspatio, sen-icio y pisos 
finos, á media cuadra de los t ranv ías ; su 
dueño: Aguila 220. 69 8-3 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Duquesas,! 
Mylords. Familiares, faetones, Traps, Tll.f 
I burys. Cabriolets. 
Los Inmejorables carruajec; fiol fabrican»! 
I te "Babcok" sólo esta casa los reclbejT 
¡ los hay de vuelta entera y media vueltaií 
Tal ler de carruajes- de Federico DomínJ 
| guez. calle de Manrique número 138, entn| 
Salud y Reina. 
15146 26-28 D. 
F A R M A C I A 
Se vende una. montada á la moderna, con 
diez años de establecida, en una de las 
principales calles; con vida propia. Se da 
barata. Damas 40. 59 8-3 
B O T I C A 
E n e s t a ciudad, establecida de antiguo, 
con vida propia, se vende por marchar su 
dueña para fuera. Informarán' Habana 179 
moderno. 16020 15-27 D. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado. Jf> 
dustría . Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano. Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3.:)?0 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100. s egún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
15116 26-28 D. 
6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en $16,000,00 oro español 
una casa en la calle de Neptuno, con 
buena renta y tamaño. 
Dinero al por ciento. 
C 26 26-31 D . 
ra S W L S S í F B M 
a 
i A T E N C I O N M E D I C O S ! 
Un automóvi l francés, acabado de recl-
bir, de 2 asientos, que solo consume $6 del 
gasolina, mensuales, en $1.400. R o c a , Cu»| 
ha 37, antiguo. Oficina núm. 5. 
15093 2S-27 D. 
SE VENDEN Y CONSTRUYEN 
carros de cuatro ruedas. venden carrogl 
usad'iíj; una earreta de marca, un tílbury y | 
dos limoneras. 
n A R C O S F E R N A N D E Z 
MntHdero nflra. 1. Te lé fono A-7989 1 
32 26-3 E. 
D E m m 
T R E S Y U N T A S D E NOVILLOS. D E PRI-
mera limpia, grandes, maestros y gordos. 
Exactamente Iguales en condiciones, co-
lor y fortaleza. Precio, cien c e n t e n e s laal 
tres. Se dan á prueba en cualquier tra-
bajo. Vicente Torres. Guayabal, línea d» 
la Havana Central. 420 4-10 
D I E Z V A C A S : L A MAS MALA DA OCHO • 
litros de leche. Se venden. Precio: se-
tenta centenes. Bodega " L a Cubana," G u a -
yabal, por las l íneas de Havana Central. 
421 4-10 
M M A Q U I N A l I i 
S E V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I C A L 
de 15 caballos, y un motor vertical, a l c - i 
mán, de 8 caballos, casi nuevo; se da b a - | 
rato por no necesitarse. Informan: San J c - I 
sé núm, 112. bajos. 316 6-9 j 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y á planos. B E R L I N , O'Reilly núm, G7,, 
Telefono A-32tí8. 
C 119 E . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa BER-'i 
L I N , O'Reilly núm. 67, Te lé fono A - 3 2 6 l . ; 
C 120 ; E . 1 i 
B O M B A S E L É C T R I C A S ^ 
ANIMAD Q? TFIFFONO A - f i 7 1 ^ A Precio8 sin competencia y garantiza-
• I T I t t J J ü I L L L I V i l U t V V I I J j ¿las. Bomba de 150 galones por hora, con! 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilly nú^í 
mero 67. Te lé fono A-3268, 
C 118 B . 1 I 
E n e l p r ó x i m o r e m a t e d e l s á b a d o , v e n -
d e r e m o s en s u b a s t a p ú b l i c a un h e r m o s o 
p l a n o d e l a u t o r R i c h a r d , g a r a n t i z a n d o e l 
b u e n e s t a d o de s u s n o t a s . 
462 3.11 
L I Q U I D A C I O N d e m u e b l e s 
A COMO Q U I E R A S E L I Q U I D A N LOS 
M U E B L E S Y L A M P A R A S Q U E AUN Q U E - , 
DAN D E L A A N T I G U A M U E B L E R I A D E i 
QUINTANA. 
G A L I A N O 76, T E L E F O N O A-4364. 
457 4 - i i 
M O T O i l E S D E A L C O H O L : 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garan* 
t izándolos , Vilapiana y Arrendondo. O'Rel-: 
lly núm. 67, Habana. 
C 121 E . 1 
S E V E N D E N DOS VIDRIERAS-MÓSTRA-
dor, propias para cualquier giro; se dan 
baratas por no necesitarse. Jesús del Mon-
te núms . 273 y 267, moderno, dulcería. 
__439 4-11 i 
" L a I n t e r n a c i o n a l 1 1 
AGENCIA DE REMATES Y COMISIONES 
A N I M A S 9 2 T E L F . A - S 7 1 3 
E l sábado, 13 de Enero de 1912, á las 4 
de la tarde, venderemos por orden de va-
rias familias y en subasta pública, gran 
cantidad de mueiiles, joyas, sombreros pa-
ra s eñora y abanicos .cocuyeras, lámparas 
y liras esrapáraf-.s do cedro y caoba con 
v sin lunas .sillas, sillones, sotáis de mim-
bre y americanos, nn sas corredoras de va-
rios tamaños y gustos. ve«(idores, peina 
dores y labavos, cómodas .juegos de enal-
to on ble••,(.•"•>. de cedro, 5 piexas! renaci-
miento, neveras, aparadores, estantea, fiam-
breras é infinidad de objetos que e s t a r í n 
A la vista. Todo se venderá por la mita-i 
de su precio. 425 4-10 
M O A S M C T A Ü C A S 
S E V E N D E N T R K S V I D R I E R A S CON 
SUS M O S T R A D O R E S ; UNA D E T R E C E 
P I E S , Y DOS D E D I E Z P I E S . 
" L A E S M E R A L D A . " SAN R A F A E L NU-
M E R O ll1^. 357 4-9 
V e n á t a n o s d o n l c e y » con v á l v u l a s , cana l - | 
Ba». b a r r a s , p i s t o n e a etc., de bronce , p a r a - l 
pozos, ríos y todos i n v i c t o s . C a l d e r a s T I 
motores de v a p o r ; laa Mejores r o m a n a s f. Í 
b á s c u l a s de toda* clases p a r a e s t a b l e c í » a 
mientos, ingenios, etc. , t u b e r í a , f luses , p l a « - m 
cha*; para tanques y d e m á s accesorios. B a s - M 
t e r r e c h e a H e r n c a n o s , T e l é f o n o A-29MI 
A p a r t a d o 321. T e l é g r a f o "Frarobaete , '* ?| 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37f 31X-11 « . 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E TODAS M E -
didas, de hierro galvanizado y corriente; 
precios en proporción. Infanta 68, c-ntrs 
Zanja y Salud, Prieto y Muga. 
293 15-7 B. 
| n O S BEPBHTÁim Escimos 
para los Anuncios Franceses son los 
. S m L M á Y E N C E i C ' i 
J /*, rué de la Grange-Bateliére, PARIS T 
« • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • i 
P I A N O S » y P i a n o s A u t o m á t i í os 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan on Cuba. I.os ven-
den al contado y á. plazos, Vea. é Hijos de 
Carreras . Aguacate 53, Teléfono A-.1462. 
14679 _ _ 2G-14 D. 
R E A L I Z A C I O N 
de prendan y brillantes suoltos, con un 6 
por ciento de comisión. Vendemos brillan-
tes sueltos, y montados en capri' hosa.s jo-
yas, para peftoras y caballeros, y se mon-
tan á raprirlio del comprador. "Lq CQ-
marcial." Salud m'im 127, antas l£ l , ca-
si esquina á Be lascoa ín . 
15U S-4 
Vtrdaderm aSntehim cfo ía« a g u a minertdaa sulfurosas. 
Past i iUt a g r a d a b i l í s i m a s al pa iad«r . 
A c c i ó n R á p i d a y S e g u r a 
en las AFECCIONES déla GARGANTA 
y de las V Í A S R E S P I R A T O R I A S 
L a r i n g i t i s , R o n q u e r a s , A n g i n a s 
C a t a r r o s , G r i p e , B r o n q u i t i s 
T u b e r c u l o s i s i n c i p i e n t e . 
Ootis: 4 á 6 pastillas al día. 
MONAL FRéRES, NANOTfFranela). 
Iinprents y E s t e r e o t i o l a 
dsl D I A R I O DE LA M A R I N A 
Tenient» R e y y Prado. 
